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R E S P O S T E S A U N A E N Q U E S T A 
D A V A N T EL CENTENARI LUL-LIA 
La costum, expandida arreu, de cele-
brar cutitenàriainent les dates capitals vi 
rorum notninatorum, ens imposa d'una 
manera categòrica, el deure de commemo-
rar el V I I c centenari de la naixenca d'aquell 
gran geni qui es dreca com un factor his-
torie de la cultura i [' espiritualitat del seu 
temps i en fou el símbol, potser, mésca-
racterístic. 
Tota la vitalitat expansiva, tota la in-
quietut i daler de les mudi!nees ascensio-
nals d'edat, tota la fervor religi isa i d'apos" 
tolat d' aquell vibrant segle XIII. 1 ', q u i del 
brostim hirsut de l' arbre de V Historia, 
podat a l'edat de ferré, e n destriava i n'afai-
sonava les branques mestres, tot aquell 
afany de vida s'encarnà plàsticament en 
la hiperbólica figura de RAMON LULL. 
L'estadi del aeu dinamisme f o u tot el 
m ó n conegut; el seu utiilatge, la paraula 
e n el més ampie sentit d ' U n i v e r s a l i t ä t : 
oral, escritti, muda; el camp dei seu pen-
sament, la ciencia universal; lonjéete d e 
la seva amor, 1" humanitat entera coordi-
nada entre si i subordinada a la Verität i 
Amor essencials, a saber, Déu, única fina-
lítat motora i rectora del món de la natura 
i del món de l' esperit. 
La seva Personalität és una de les més 
complexes. 
Per Mossèn SALVADOR G a l m é S , Direc-
tor i Editor de les Obres origináis de 
Ramon hall. 
Era un foli? Eli mateix s'ho deia i, 
generalment, és considerai un utopie. 
Però la seva observació deductiva li feia 
pressentir l existencia d'un continent oc-
cidental que servís de contVafort a lare 
de la mar d'Anglaterra (Atlàntica); la 
seva visió politico - religiosa li feia pro-
pugnar el sistema de croada espiritual 
a 1 Africa per la persuassió i la con 
vicció. o, en termes moderns, de pene-
tracio pacifica; el seu zel missional li 
feia concebre la magna obra de Propa-
ganda Fide a I' Asia i a tot el món no 
cristià. 
Era un savi? EH mateix se donava ef 
noni de mesfre i creia haver rebuda cien-
cia per iliustració divinai Els seus devots 
li donaren el noni de Doctor il luminai i 
arribaren a la hipérbole de que 
Només tres savis hi hagué al món; 
Adam, Salomó i Ramon. 
Però ei seu sistema cientific, tot i el fa-
vor oficial que assoli en els segles X V . c i 
X V I . e . i d'alguna temptativa moderna, 
resta, sembla, defìnitivament arreconat. 
Era una cosa inútil, dones? Res no hi ha 
inútil en l'evolució del persament humà. 
Era la seva filosofia un joc pu.ril? N o ens 
interessa ara escatir la seva valor absoluta 
ni àdhuc relativa; cai fer constar, però, 
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amb Vittorio bongo, (') que «egli non fu 
una personalità mediocre, una celebrità 
non reconosciuta: basta pensare che dalla 
folla di Magistri insegnanti, nell' orbita 
ancora viva e gigante del d'Aquino, egli 
solo, in questo periodo, con Scoto e Ba-
cone, emerse e s'impose con la sua fisiono-
mia distinta, profonda, singolare, come 
una delle figure principali dei bassirilievi 
dei Pisano», i que eli «fu uno dei salvatori 
più attivi del Pensiero della civiltà latina, 
contro le infiltrazioni maomettane». (*) 
Cai notar, amb el Dr. T. Carreras i 
Artau, ( J ) que la filosofìa de Ramon Lull 
és una mescla paradòxica de racionalis-
me, criticisme i misticisme La tendència 
racionalista ohei'a a un impuls apologètic, 
molt viu a Catalunya per la convivèucia 
de cristians amb sarrai'ns i jueus; però 
aquella tendència era purament circums 
tancial i accesòria, que mirava només a 
satisfacer necessitats pcremptòries de 1 è 
poca. El seu criticisme no passava de pro-
visionai i era solament «un pas enrera per 
a prendre arrencada i escometre. amb un 
braó inusitat, la via contemplativa de l'a-
mor», el misticisme. Aquest és el que 
constitueix el substratum naturai de la 
Filosofia lui liana. «Una grandiosa filosofia 
de l'amor, teològica, metafisica, psicolò-
gica i mora! a la vegada» és la que «anima 
i escalfa tot l'opus lul'lià». (') «La sua fi-
gura, diu encara Longo, palpita di profon 
da humanità e s'erge, maestosa, sullo 
sfondo dinamico di quell'epoca, che nel 
suo sviluppo quasi fulmineo raccoglieva 
nel suo seno non pochi elementi disparati 
ed informi. Ma l'afflato mistico, era il cen 
tro ed il segreto di questo civile rinnova-
mento». (") 
Pel que fa al nostre propòsit, basta fer 
notar que el nom i el sistema de Ramon 
( r ) Un originale Jiiosûh tnediocvaie' Raimonda Luit. 
— T o r i n o , 1936: pig. 18. 
¡ 1 ) lì>. pág. 19. 
( j ) Introdúcelo a la Historia del pensamrnt 'ihsfl/ic 
a Catalunya, B a r c e l o n a , 1931, on 1'autor enfoca i *¡ tua 
d e m a n e r a o r i g i n a l i encer tad í*? ima la g r a n f igura d e 
R a m o n L u l l . 
(4) lb. p p . 41 i 14. 
( 5 ) Op. cit. p â g . !J . 
Lull estan incorporais defìnitivament a la 
Historia de la Filosofía, i que sabé crear 
un llenguatge filosofìe vernacular. D'altre 
caire, el nom i l'obra literaria de Ramon 
Lull, resten incorporais a la Historia de la 
Literatura i, a fe amb un carácter ben 
nostrat: eli plasma el nostre idioma i 
compila una producció d'ingència varia-
dissima, corprenent i marejadora, que en-
cara ara concentra l'atenció i les activités 
de persones estudioses a tots els paisas 
europeus. L ' Art ci'atronar veritat o Art 
major (Ars magna) i l 'Arbre de Sciència 
en filosofia, per la sola tendencia d'unifi-
cacló del saber universal, prescindint de 
l'exit; el gran Libre de Contemplado, 
pie a ves-ar de confessions personáis, vas-
ta enciclopedia ile l'amor, magne monu-
ment, i el mes intéressant, potser, de la 
literatura místico - filosófica migevalj el 
Blanquerna i el Llibre de meravelles, 
projeccions Ilumlnoses de tots els esta-
ments d'aquella societat adalerada, ten-
dents a redreçar els homes a via de per-
fecció, son obres, cada una de les quals 
bastaría tota sota a consagrar un nom dins 
la historia de qualsevol época i a aflamar 
d'entttsiasme devot un poblé qualsevulla. 
I si iissentam aquests carreus magnifies de 
construeció, sobre tantes i tantes altres 
obres personalíssimes i plenes d'interés 
com biollaren d'aquella ploma, font inex-
haurible — Libre de Sancta Maria, Arbre 
de filosofia d'amor, L'brc de intendo. 
Art ornativa de bé. Libre de oradons. 
Doctrina pueril. Libre del Nadal del 
minijonet Jesús, O Pro¡>erbis de Ramon, 
Libre de demostracions, Art inventiva, 
Desconhort, pei no esmentar-ne d' altres 
—que formen, totes, un basament indes-
tructible, i hi posant per eoronament i ci-
mera aquella flor delicadísima i roent que 
és el Libre d'otníc i Amot (7J regada amb 
sang martirial, podein oferír al mon enter 
( 6 | A q u e s t a o b r a . d e la q u a l no en coneixt-111 el 
text c á t a l a , porta en Mal í el l i l o l d e / . . de natali paranti 
putrì / i t a . 
(71 S a b e m q u e se 'n p r c p M t n itues i n d u c c i ó n - a 
c o m m e m o r a n o d ' a q u e s t c e n t e n a r i : una a l e i u a n y a , d e l 
D i L K I l í b e r , b i b l i o t e c a r i de l ' U n i v e r s i t à ! de F r i b u i g 
( H r i s g ò v i a ) i a l tra i t a l i a n a , d e l p r o f e s o r E u g e n i M e l e , 
d e N a p o l i , 
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en dels mes bells i robusts monuments de 
cultura, revelador d'una forta Personalität 
nacional i glòria de tota una civilització-
A niés, des del punt de vista cristià, no 
podem prescindir de la seva santedat, tot 
i que eli se tenia per pecador i que eis 
seus detractors, mig segle després de mort, 
el titliaren d'heretge- N o es pot presentar 
una vida mes exciusivament, i tenaçment 
i activament votada al «gran negoci» de 
1er conèixer, amar i servir a Déu, que la 
d'aquell pecador convertit; ni s'han escri 
tes encara pagines mes aflamades d'amor 
divina, ni s ha manifestât amb mes vehe-
mèneia la fam de martiri, amb sofrensa 
de treballs i vessament de sang per l'Amat, 
que el d'aquell heretge pòstum qui posava 
les sèves obres sobre i'altar de Sant Pere 
de Roma en ofrena humil & Déu i al 
Vicari de Jesucrist, i que les sotsmetia 
totes al judici i correcciò de «Sancta Mare 
Sgleya», a la quai eli mai contrasta, re-
coneixent-li sempre el magisteri .i el rec-
toratge unie i exclusiu. 
Un autor protestant, Samuel M- Swe-
mer, ha publicat la seva vida, en angles i 
aràbic, reconeixent-lo el primer missioner 
de l'Africa. M . Menendi z y Pelayo el pro-
clama el primer dels mfstics espanyuls. 
L'Esglèsia catòlicahaautoritzatel seu culte-
De titola mereixedors d'una curarne-
moratió polisecular ningü no en presentarà 
més ni de més légitima, i seria una llàsti-
ma, i una vergonya també, que la seva 
celebració es réduis a la limitada àrea 
geogràfica de la seva pàtria petita, i al 
petit cénacle dels quatre entusiastes de 
les glòries passades, i al brogit fugisser 
d'una vetllada i quatre discursos. 
La califìcació de «mallorqui» aplicad i 
a Ramon Lull, sembla una limita ciò de la 
seva glòria i empetiteix la seva figura ge¬ 
gantina. Ramon Lull no té pàtria petita. 
Nasqué i mori a Mallorca; el seu pensa-
mene però, la seva iictuació, el seu ideal, 
la seva activitat rebasaven totes les fron-
teres. Com home és el représentant del 
geni nacional de Catalunya imperialista, 
que assolia a les hores I hegemonia de la 
Mar mediterrài.ia; com a savi encarnà la 
civilització d'occident en una modalitat 
meridional centrada en el mare nostrum 
i dreçada a reveìar eis secrets del pensa-
ment, a la vulgarització del saber, a la de-
mocratització de la filosofia, a fer la veritat 
amable i assequible a tothom; com a sant 
simbolitza el catolicisme irradiât de Ro-
ma, la gran metròpoli mediterrània, a tota 
la cristiandat i tendini a envair tot el món 
paga. Si calia limitar geografi cameni la 
figura de Ramon Lull, t'enquadrariem dins 
el món mediterrani. EU l'ompli tot; les sè-
ves obres están datades a tots eis seus 
indrets, en mar i en terra, des d'Alieàs 
(Armenia) i Famagosta (Xipre) a Barcelo-
na i Mallorca, des de Roma i Montpeller a 
Tuniç, i tenim el cas curios de la Taula 
generai començada en mar en el port de 
Tuniç i acabada, quatre mesos després, a 
Nàpols, com si l'Autor no hagués fet mes 
que mudar se de cambra. 
Aixf, dones, a Mallorca, bressol i tomba 
de Ramon Lull, períoca, al més, la ini-
ciativa i la centrado del centenari; re-
sultaría, però, migrât si es limitava a la 
nostra illa. Així com no podriem conside-
rar-nos externs - i ens doldria que ens hi 
considerasse— a un homenatge a Sant 
Ramon de Penyafort, a Ausiàs March, a 
Lluis Vives, a Ramon de Sibiude, a Ber-
nât Metge, a fra Eximenis, a Jaume Bal-
ines, aíxí ni Catalunya, ni el Rosselló i la 
Cerdanya, ni Valencia, no poden exclou-
re's ni inhibir-se d'aquest deure patriòtic. 
Es un deure, però és també una glòria. 
Tenim, de Ramon Luli, una traditio cien-
tífica vernacular la primera d'Europa, en 
tenim una traditio literaria nostrada de 
les més primerenques, i és un orgull legi-
tim Í una satisfaccio intima proctamar-ho 
a tot vent, que ho sàpia tothom. Encara 
més: L' Occitània té un dret préfèrent a 
associar-s hi com a participant actiu, i 
fspecialment la Ciutat de Montpeller, 
bressol del Blanquerna i centre diuturn 
d'activitat lul'liana, i la seva Universität, 
primera cátedra del Mestre. Adhuc hi 
té dret propi la Sorbona de Paris on pro-
fessa públícament i rebé el mestratge, so-
jornant hi llargues temporades í escrivint 
alla el Libre de Meravelles. 
La perennità! de la glòria de Ramon 
I.ulì, qui, a través dels segles, desafia 
oblits i contradictions, palpitant de pro-
funda humanitat i concentrant amors i 
admirations més iortes que no eis odia i 
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la com a solar pairal de Ramon full, en el 
cor mateix de la Ciutat, envoltat de pau i de 
verdor; i que almenys la col locano de la 
primera pedra fos un acte de les testes 
centenàries, bastint-se després l'edifici 
poc a poc i seguit seguit, a despeses Je la 
Ciutat, i de tota Mallorca, i de tota la Ca-
talunya gran, des de Valencia al Rosselló, 
i àdhuc de tota Liberia. La fredor amb 
que acolliren les nostres suggestions els 
elementa representatius que creiem més 
inflamables a la idea, ens feu veure que 
l'anima que n'havia d'esser l'energia 
motora, amb prou penes vibrava, i que 
tota la nostra pensada era pura utopia. 
Una esperanca eixalada! Tant se vali 
Encara podría èsser una cosa digna la 
publicació en llatí d algunes obres de les 
que no en coneixem el text original, com 
és ara, I' Ars magna, fonament de la filo-
sofìa lul'liana, a carree deis centres d' en-
senyament, representáis per les Universi-
tats de Barcelona i Valencia; i l' Ars ma-
jor predicationis, obra interessantissima 
i reveladora d'un caire poc conegut del 
Beat Ramon, a carree de 1' Esglèsia a Ca-
talunya integrada per les províncies ecle-
siàstiques de Tarragona i Valencia, i per 
la diòcesi d'Etna (Catalunya francesa). 
Ara, si ni a això podem arribar, acon-
hortem-nos deis treballs que, comespe-
ram, plomes ben tallades publicaran en 
aquest B o u . e t I , amb un acte íntim i senzill 
de recensió, sense orìtlames ni perturba-
cions oficiáis, com una cerimònia domès-
tica de colgar el caliu que demà, potser, 
calará foc d' entusiasme i de fervor a una 
generado novella, ni tan descastada ni tan 
insensible com demostraría èsser la nostra. 
R A M O N LUI.L! Sera la vostra pitjor des-
gracia haver nascut calala de Mallorca? 
les impugnes, demana un homenatge 
també sòlid i permanent, a prova de 
vicissituts i capaç de «posar la cultura ca-
talana en carni d'arribar a 1" adquisició 
d'un concepte integral, mes que cientitic, 
de Ramon Lull en tots eis aspectes». 
Aquest homenatge-monumcnt ha d'èsser 
la publicació de les sèves obres. Solarne ti t 
a través d'elles, i especialment en llur 
text original, es pot albirar tota la magni-
tut de la seva Personalität robusta i cor-
pulent, Es una tasca feixuga i sobrada, a 
la quai hem dedicai vint anys de la nostra 
vida, disposts a dedicar-hi eis que ens 
rasten malgrat les dificultats i desenganys 
que ens aclaparen seguit i arreu Al cap 
d'avall no arriben encara als que sofrl la 
indomptable energìa del Mestre. 
Quant a la solemnitat i dignitat exter 
na de la commemoració, voldriem també 
una cosa permanent. Haviem somniat. 
anvs enrera, la fundació d'una Bibliote* 
ca-Museu, «Casal de Ramon Lull» On atre 
piegar el gran fons de manuscrits lui lians 
que es conserven a Mallorca (Biblioteca 
Provincial, la Sapiència, Arqueològica 
Lui-liana, i biblioteques particulars). les 
fotocòpies de tots eis escampats arreu del 
mon (Munie, Mila, Roma, Londres, Paris. 
Oxford) , totes les edicions que se n'han fê-
tes, la bibliografia lul'liana, la iconografia, 
tota cosa relacionada, de prop o de lluny, 
amb la persona o amb la memòria de Ra-
mon Lull; i ens afalagava I esperança de 
que la seva inauguració los la solemnitat 
externa del centenari La fantasia a lloure, 
àdhuc imaginàvem un edifici a posta, d'ar-
quitectura noble i digna, presidit per res-
titua que ornamenta el portai de la pa-
rròquia de Sant Miquel, situai a la Plaça 
Major, vora el Hoc que la tradició senta-
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MOREL O M Ü R E L (MOKEI I.) 
S e n v o k s : D e s c o l o m b e r s i S u h e d a 
DESCOLOMBERS 
Es sens dubte poc coneguda avui la fa-milia del llinatge Descolombers, tan 
honorada, que formava part des de la con-
quista de Mallorca del seu primer esta-
ment, porcionera de I illa i heretada en el 
terme d'Artà, aon noblement se radica 11a-
vors la Casa primogènita, succeint-se cinc 
generacions varoníls i acabant amb la sex-
ta, única filia de l'últím senyor d'aquella. 
Té per consegüent el seu estudi històri-
co-gpnealògic un encís comprensible per 
tota persona propensa a saber afegir a son 
just valor el que li aporta lo inédit del ma-
teix estud.; tal passa, dones, amb l'histo-
rial d'aquesta Casa, catalana d'orfgen i ben 
mallorquína en la seva expansió i desen-
rotllament a través deis anys. 
La podem considerar com exemplar 
intéressant entre les del nostre réduit braç 
de cavaliers deis segles XIII i X I V . 
Aferrada al seu feu i jamai abdicant de 
la seva condicio social que 1 honorava amb 
moites de franqueses i ambicionáis privi-
legis, encara que no compartint amb pa-
rents de! seu lîinatge la vida ciutadana. 
Ni peis uns ni pels altres corria molt 
serenos el temps al trascurs dels dos pri¬ 
mers tercos de la centùria X I V , dones els 
que habitaven en aquesta ciutat veien sen-
tenciar a mort l'any 1320 inculpât de la 
d'En Guillem de Pontirò, En Nicolau Des-
colombers, (fili d'En Ferrari, ciutadà de 
Mallorca, ja difunt) (') einpresonat des de 
l'any 1317, pel qual demanava clemencia 
sa mate la dona Blanca; cosa que per fi 
obtenía del Reí Sanxo, des de Perpinyá, 
per Reiat Cédula de mitigament de pena 
fundada en distintes i desiguals sentencies 
donades per diferents jurisperits, prócers 
i assessors en judicis celebráis a dit efecte. 
De resultes de brega caigué mort En 
jaume de Pontiró; clarament consta pels 
documents que mes envant transcrivim 
que en aquella prengué part també En Pe-
re Descolombers, germá de l'inculpat i tal 
vegada el propi matador. 
Sería ben sonada en aquesta ciutat la 
süsdita baraila, i entre els jurisperits, as-
sessors, jutges, els prócers que en rao de 
la calitat dels combatents intervengueren 
en les tres sentencies que varen recaure en 
el procés, se mogué tal confusió i discre-
pancies que sois la Reial disposició de Don 
Sanxo pogué resoldre. (') 
Vegem com exposa al Rei l'atribulada 
mare en la seva súplica la ressonant baraila 
( l ) P e l cor i iput d e d a t e s i i n s t r u m e n t s cretin ser ia 
dit F e r r a ù net del c o n q u e r i d r r Jüan D e s c o l o m b e r s , l e n -
g u e o t sa res idenc ia en a q u e t t a c iutat i q u e d V H M..U ; \ 
d e s c e n d i s et R e v e r e n d C< i s lo fo l D e s c o l o m b e t * , p r e v e r e 1 
benef ic ia l en la p a r i û q u i a d e Sant j a u n i e , h e r e u d e l 
P a t r o n a t d e cei t oenefici f tmdat a la nostra S e u , c a p e l l a 
de. Santa A n n a per la Vtntrahlt Se ay or a M a r t i a l e na, m u -
l ler q n e fonc d 'En L l o r e n ç de P u i g P - - rd ines , C i u l a d û 
de M a l l o r c a , s t g o n s acta q u e d a v a n t En G e n i s M i a n e s , 
notar i , firniä l ' e x p r e s s a t sacerdot dia 17 f ebrer d e 14^0. 
( 3 ) V . D o c u m e n t » n « C L V Ü i C L V I I I . 
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Nicolau, pel que Excetlentfssim Senyor es-
sent de dret que si entre jutges iguals en 
nombre se dicten sentencies diverses ha 
de prevaler la que és favorable al reu ut 
de re judicaia legitur inter pores, amb 
molta mes rao ha de prevaler una sen-
tencia que a favor tenga mes jutgea que 
l'altra contrària, com s'esdevé en la présent 
causa, sien els jutges ordinaris sien deie-
gats, atxi és que, en el nostre cas ha de 
prevaler la sentencia que té a son favor 
dos jutges i un en contra i a més dels onze 
prôcers vuit a favor i tres en contra; per 
consegüent ha d'èsser valida la sentencia 
donada a favor del dit Nicolau Descolom-
bers, per més humana i més conforme a 
la bona i antiquíssima costum d'inclinar-
se a la sentencia dictada per la major part 
de jutges i de prôcers, camf el més se^ur 
quan no tots els jutgea concorden: en con-
seqüéncia la susdita Bianca mare del dit 
Nicolau suplica humilment a la vostra 
Reial magestat manar sien executades les 
dues primerea sentencies i la darrera do-
nada pels doa jutges i els vuit prôcers con-
cordants a favor d En Nicolau Descolom-
bers, attnent que els dos primers jutges 
que concordaren amb tot i amb els prô-
cers tots ells bones persones, i els altres 
dos jutges. als quais uniren els vuit prô-
cers son majors en nombre i més savis 
que no el prédit Jaume Cerdo, puis els pri-
mera jutges, és a dir Berenguer Fuster i 
Guillem de Verdera, son jutges o assessors 
de las curies vostres en la Ciutat, Í aquests 
dos última aavís i enteaos en liéis, i s'ha-
ja d'estar més pels molts que no pels 
poca, i pels més savis que no pela manco 
savis, i màxime que s' ha d'èsser més 
prompte a absoldre que no a condemp-
nar, i atenent al mateix temps que aquells 
tres prôcers que concordaren amb En Jau-
me Cerdó són de la parentela del dit Pere 
Pontiró i de sa esposa i son fill i'molt 
amies seus i l'amie del'inimic meu ini-
mic meu és com diu el dret, i a més que 
els dits tres prôcers diuen que ells jamai 
no assentíren a la sentencia del dit Jaume 
Cerdó. i per tant, Sereníssim Príncep I'es-
mentada mare suplica que Vostra Reial 
majestat se digni solucionar com més aviat 
possible aquest negoci a fi que sien execu-
tades les sentencies donades pels quatre 
dignent: «que feta, en virtut de la vostra 
sentencia, una informació, després de la 
mort d'En Pere Pontiró, contra En Nicolau 
Descolombers, fill de dita Blanca, qui ha-
vent estât agafat quedà detingut després 
de la predlta mort, dictada primerament 
sentencia definitiva en la mateixa informa-
ció pel Senyor Batlle de les Mallorques o 
Berenguer Fuster son assessor i vicegerent 
en la quai sentencia el dit Nicolau fou con-
dcmpnat a desterro perpetu i absolt de 
la pena de la llei Cornèiia réfèrent als as-
sessins, per la causa de no haver estât 
trobat en culpa tanta que haja de morir o 
ésser condempnat a mort perqué ningún 
mal feu o va cometre en la brega en que 
morí lo dit Pere de Pontiró, ans bé testi-
monis hi ha que diuen que évita tôt quant 
pogué que alla s'hi fes mes mal, tenguent 
sols la culpa de trobar-se alla amb son 
t?ermà En Pere Descolombers, qui segons 
se diu, pero no s'ha provat, mata el dit 
Pere Pontiró, i per quant el Procurador 
del Fisc de la dita sentencia apel là i en 
la causa d'apel'lació fou dictada senten-
cia pel discret En Guillem de Verdera, 
jutge de la mateixa causa d'apel'lació, que 
malgrat les opinions i déclarations de 
certs testimonia falsos i reprovats présen-
tais per los adversaris, aixô és la muller 
i el fill de dit Pere Pontiró, confirma la 
sentencia del dit Berenguer Fuster jutge 
de la causa principal, i en la mateixa 
causa d'apel'lació foren deiegats per jutges 
Jaume Cerdo i Hue de Sala, jurisperits, 
els quais havent réunit repetides vegades 
el conseil dels prôcers no pogueren con-
cordar i dictar una sentencia, fins i tant 
que als dos esmentats ¡urges els ne fou 
afegit un tercer en la persona d'En Gui-
llem Carbonell jurisperit, i així foren tres 
jutges deiegats en la causa d'apel lacio, 
pels quais hagut el conseil que és de cos-
tum i de franquesa de les Mallorques, ço 
és dos deis tres jutges i vuit prôcers con¬ 
cordant unanimement confirmaren les an-
teriors sentencies, i pel contrari el dit 
Jaume Cerdo sens motiu ans bé contra dret 
i contra tota justicia no volgué concordar 
amb els dos ¡utges i els vuit prócera, i ha-
gut conseil entre ell i els tres prôcers 
discrepants dels vuit companys aquesta 
quatre condempnaren a mort l'esmentat 
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jutges, i anulada la santència del dit Jau-
nie Cerdo, pagant empero la mare esmen-
tada i son üll mateix qui fa dos anys i mig 
està detingut dins la preso, tot lo que hi 
haja a pagar per presons i sentencies.» 
I transcorreguent l'any 1356 apareix 
també inculpât de la mort d'En Gil García 
de la vila d'Artà. En Joan Descolombers, 
juntament amb En jaume i En Gabriel 
Romeu, fots habitadora de la referida 
parroquia, els quals foren desterráis de 
Mallorca; i com segons costum o Ilei del 
Règne passât un any i un dia o a causa 
d'ausència havien de perdre sos béns, 
confiscáis en benefici de l'erari reial, el rei 
En Ptre IV per Cèduta de 12juny del re-
ferít any firmada a Colliure, concedeix 
ais susdits inculpais prórroga perqué pu-
guen aquests cercar i nomenar sos re-
présentants davant deis tribunals o oficiáis 
que han d'entenlre de la causa, en llur 
defensa i també de la confiscado deis 
seus béns. 
N o sempre cal veure en aquests actes 
la simple maidat que en si suposen; és 
précis al jutjarlos avui, pasades sis centu-
ries, fer-ho amb totes aquelles considéra-
tions que deuen adduhír-se ben relaciona-
des amb l'època í amb l'ambient d'aquella 
societat. 
La major part de tais morts entre per-
sones d'estament obeïen, casi sempre, a 
bregues o desafíos, no essent, per conse 
qüencia vulgars i punibles assesínats, í 
així s'esdevenia amb els referits-
Dificilment s'avenien aquells néts de 
cavaliers de l'host del Conqueridor a tran-
sigir, no essent amb les armes, ofenses 
rebudcs o injustícics deis homes; la sang 
de la seva raça els impulsava sovint a tan 
fatals acabaments. 
De la mateixa Casa troncal deis Des-
colombers se desprengueren a principi de 
la centùria X I V 1 algunes branques que 
passant temps s'anaren dilatanf de tal ma-
nera que formaren cada una d'elles fami-
lia propia. Tal passa amb la que va èsser 
mes tard de molt relteu i senyora de 
Salma, entre altres importants béns, fun-
dada segurament per En Pere Giti Desco-
lombers, Batlle Reial d'Artà els anys 1343 
i 60 i que Murs descendents anteposaren 
a son llínatge el patronimie de Gíli, que 
mes tard quedà tot sol deixant el primitiu 
de Descolombers. (') 
Per igual rao creim que l'antiga Casa 
de Gíli d'Artà era descendent Ilegítima de 
la de Descolombers, com veurem en altra 
ocasió. 
Desempenyaven els membres d'aquesta 
Casa en les expressades centuries princi-
páis carrees privatius de Testament noble 
de Mallorca; i eren Capitans a guerra, Co-
mandants de dístrictes milítars i alcaids 
de Castell Reial. tots els referits otitis 
compatibles amb la seva residencia, ja que 
visquent fora de la ciutat tal circunstancia 
els impedia d'exercir els mes calificats 
propis de la seva jerarquía dins el règim 
municipal del présent Règne. 
Entre els cavaliers que acompanyaren 
al Reí En Jaume I, a la conquista de 
Mallorca formant part de les sèves hosts 
figura En Joan Descolombers, cap i funda-
dor de una familia que tengué son princi-
pal solar en l'antiga vila d'Artà ramificada 
en la présent ciutat. 
Bé ho expresa que en aquella regió fou 
son primitiu heretament la cláusula que se 
llegeíx en el Ilibre del reparttment deles 
terres de Mallorca, que diu aixf; 
Del terme de Jartan 
Aquests son los pobladors los quais 
son pobláis en lo terme de Arta, els 
noms dels pobladors e de les alqueries. 
Alquería Morel v jovades e es den 
Jouan des colombers de Barcelona. (') 
Gloriós comensament d'una estirp 
mallorquína és poder-la encapçalar amb 
persona tan benemèrita, mereixedora de 
premis i recompenses per sos bons servéis 
prestats en aquella gesta, com és la de l'es-
mentat conqueridor. 
Prova ben tiara de l'apreci i distintió 
que mereixia a l'ínclit Rei En Jaume és la 
concessió del privilegi militar que li otor-
ga trobant-se a Mallorca en una de les 
sèves vengudes, honorant lomés d'aquesta 
( i ) A q u e s t a f a m i l i a s 'haurà d 'es lu . i tar al f tr rv fe -
iL-iia.i dt* ] ' - . \ ; M V Ü , . L . a l q u u n ï Saluta. 
( i ) A K X H I S T . P I E M A L L O R C A . — L i b del Rcpartimcnt 
di Mallorca, (i a joj fot I j v, i 16 r. 
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manera i i l i u 3 t r a n t perpètuament la seva 
Caaa i descendencia que seguí gaudint 
les prerrogatives emanades d' aquella 
mercè. (') 
Succef a 1'esmentat Joan en la repre* 
sentacíó de la seva Casa son fill En Gil 
Descolombers que íonc Senyor de Morel 
i en l'intéressant document que ho prova 
figura ja mort aleshores. Es aquell F es-
criptura de compraventa feta 1' any 1308 
per la quai el Sereníssim Rei de Mallorca 
Jaume II, fill del Conqueridor, adqui-
reix d'En Maymon Pascual, raíais i bona 
extensió de terres de la comarca de Fe-
rruitx, veïna a 1' alquería Morel, expres-
sant-se al confessar les confrontes de la 
propietat que se traspassa, que n'es una ta 
susdits heretat, allavors propia deis filis i 
successors de 1' avant nomenat Gil. 
Joan degué anomenar-se el primogènit 
per seguir la costum i us de la terra 
de portar el net primogènit el mateix nom 
de l'avi, aixi és que per éll os ia pel major 
deis successors del referít Gil que figu-
ren en la susdita escriptura de 1308 s' ha 
de continuar la Casa principal de son 111-
natge a la que anava unida, evídentment, 
el feu de la mateixa. 
Creim que germa de dit Joan era En 
Ferrari Descolombers, ciutadà de Mallor 
ca, mort a principis del 1300, i per conse-
güent un deis citats en dita escritura, que 
establert en aquesta ciutat fonc cap de la 
branca esmentada abans. 
Nets del susdit Gil eren segurament En 
Gil, N A l a m a n y i En Ramon Descolom 
bers, nats tots ells els darrers anys de la 
centuria XIII. 
N ' Alamany i En Ramon Descolombers 
foren contutors deis filis pupils que deixà 
a la seva mort prematura el seu germa 
major En Gil . Abdós exerciren, entre 
altres, el carree de Batlle Reial d'Artà, 
el primer l'any 1338 i el segon en 1345 i 
gaudiren del privilegis de la seva Casa. Pa-
reix que els susdits contutors N A l a m a n y 
i En Ramon Descolombers no anaven de 
complet acord en 1' administrado de l' he-
retat de son nebot, impugnant el darrer 
la forma corn havien estât arrendades 
( i ) V . cl d o c u m e n t n n C l . X I X q u e rep-rodnim mti 
e i lv»n. t . 
I" any 1341 l'alqueria i possessions d'aquest 
i demanant al Governador de Mallorca 
«que per mes utilitat del dit pupil les co-
ses que s'han de vendre (arrendar) sien 
subhastades publicament». 
Aixi es va fer i al major postor, N Ar-
nau Çacanal, se li adjudicaren per nou 
anys tots els béns de 1 heretat amb 1 obli-
gado de prestar el cavali irmat a que la 
mateixa venia subjeta, encara quedeurien 
els senyors del feu facilitar li les degudes 
armes «per si ( N Arnau Çacanal) i pel 
cavali». 
Aquest extrem o condicio no sempre 
complida pels esmentats tutors motiva en 
distintes ocasíons que reclamas davant 
1'aut.irit.it compétent les armes i arma-
dures precises per prestar el degut servei 
en defensa de l i l la . 
En Gil Descolombers. III d' aquest 
nom, Senyor de Morel, i cavalier de Ma-
llorca, hagué de nèixer pels anys de 1325 
a 1327. Dones de pupilar edat era en 1341, 
tenguent mes de 14 anys quan els seus 
oncles pater.is N'Alamany i En Ramon ad -
ministraven sos béns com a tutors seus i 
de sa germana Joaneta, i en juliol de 1353, 
pel document que duu aquesta data veím 
que en nom propi recorre davant el G o 
vernador suplicant-li remei al dnmnatge 
que sofreixen les sèves terres de la De¬ 
vesa. 
V a èsser hereu del seu pare (') i com a 
tal li pertangueren les heretats de con-
quista que aquell en vida possei. 
Adquirí amb En Julià Ferrer la gran 
alquería que havia pertangut a la Casa 
Reial mallorquína {') anomenada Devesa 
de Ferruitx de la quai, una vegada des 
triades les terres que la formavai, s'adju 
dica a la seva part una gran extensió con-
frontant amb Morel, que mes tard va donà 
origen a distintes possessions, com ja 
abans hem dit, i d'elles parlarem en altre 
capito 1. 
En certa ocasió havent citât el Gover-
nador de Mallorca, aleshores N' Ainau 
(i ) V. i . U n.r r ' n * CLX \ X. 
( a ) L le tra mis s iva d ' E n G i i a b e t i de C «-nie l les , G o 
v e r n a d o r d*L M a l l o r c a , d a t a d a a 16 JUTÎOI de i**a. 
A R I , HIST. DK MALLORCA — Lib. de Llttret Comunes, 
II.' i3. 
d' Eríl, perqué se presentàssen en el Cas-
tell Reial tots els cavalls armats de Tilla a 
1' objecte de revistar-los, deixà de compa-
rèixer el del cavalier En Gil Descolom-
bers, cosa que irrita de tal manera aque-
lla autoritat que, valent-se de les grans 
prerrogatives ipoders de que estava inves-
tit, decreta en carta dirigida al Batlle 
Reial d ' A r t a qaod non permiteretis ip¬ 
sum Egidium puplllum nec suos dece-
lero uti priuilegio militari quod eidem 
Egidio patri quondam et suis êxtitit 
concesum per inclitum Jacobum olim 
i?egem Maioricarum residentem olim 
in ipso Regno. 
Perô tal càstig que involucrava l'in-
compliment d'un deure no podia persistir 
perqué venia a privar aquesta Casa de les 
franqueses a ella concedides per l'ínclit 
Reí, i trobant-ho així el Governador i Re-
formador del Règne En Felip de Boil, a 
suplicado d' En Ramon Descolombers en 
nom de l'esmentat son pupil i nebot En 
Gil , previa intervenció de son assessor i 
Jutge delegat en tal afer, dicta resolució 
favorable i per ella mana que sia réinté-
grât al mateix estât, permetentli Tus del 
dit privilegi militar lliurament com estava 
acustumat de fer abans del dit manament 
o càstig imposât per son antecessor en el 
carree, i que se restituís al mateix pupil o 
a son prédit tutor el qued'e l ls s'havia 
rebut per impost o contribució a que 
no estaven obligáis en virtut del referit 
privilegi. 
Correguent el temps, ja d edat apropia-
da, meresqué la distincíó d' ésser anome-
nat per exercir el carree de capità a guerra 
del districte militar de Capdepera (') ten-
gut per un deis mes impoitants de Tilla 
en rao de la gran extensió de marina que 
abarcava, implicant en conseqüencia una 
seguida vigilancia i en moites ocasions 
vertaders perills ta defensa de les matei-
xes de les incursions de pirates turcs i 
africans-
Avesat a aquesta vida guerrera i aspra, 
rodejat d'esclaus que amb altres habitants 
de tes seves extensíssimes possessions li 
( t ) A b a r c a b a a q u e i t d i srr i c l e en son tertitori Lea 
cos les mar i l iu i e s c ó m p r e s e * d e s d ' A M i d i a a M a o a s o r . 
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( i ) g g e n e r 1 3 9 4 . 
G i l D e s c o l o m b e r s h a b i t a d o r de la p a r r o q u i a ri'Arlâ 
e s l a b l e i x per enf i l eus i s p e i p é t u a per mi l l oca í i no m l -
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formaven guardia especial, vivia aquest 
cavalier véritablement la seva época; una 
casa forta per alberg, un feu per residen-
cia, soldats, escuders, esclaus i setmaners 
per subordináis, vestit de fon casi sempre 
i correguent a cavall d u n a part a l'altre 
de sos dominis 
En una d'aqüestes corredisses acom-
panyat de la seva guardia topa dins propt 
territori amb persones estranyes que no 
li mereixen cap respecte; la seva com-
panyia i ell els envesteixen i nafren, son 
els ferits En Nícolau i En Bartomeu G o -
dany de Menorca que segurament amb 
altres companyons passaven o caçaven 
per dins les possessions de Tadust cavalier-
Reclamen els menoTquins davant el 
Lloctinent per tan forta agressió, posant 
preu a les nafres i mes encara a la injuria, 
estimant que per unes i altres deuen ésser 
indemnitzats: que damunt tots dans e 
interéssers per ells son tenguts per rao e 
ocasíó de les dites nafres, e encara 200 
lliures de reíais de Mallorques menuts 
a les quais dites 200 lliures estima ta dita 
injuria 
El Lloctinent admetent la demanda 
dona trasllat d'ella al cavalier demandât i 
tres dies de terme per respondre i consti-
tuir son legttím procurador, juntament 
amb el qual puga el deis nomenats ger¬ 
mans Godany «anantar e procehir». 
N o coneixem la sentencia recaiguda, 
ignorant, per consegüent, si valgueren o 
influiren davant la mes alta autoritat de 
Mallorca els servéis personáis prestats en 
bé de son Rei i les prerrogatives hereta-
des deis seus avantpassats que gaudia, 
per rebaixar la pena ¡ncursa en tal fet o 
absoldre't completament cas d'haver po-
gut acreditar atenuants que explicassen 
el perqué d'aquella agressió. 
L'any 1394 se desprengué de posses-
sions i drets territorials que tenia en el 
terme de Manacor, establint a 9 de gener, 
per enfiteusis perpétua, a Bernât Ramón 
i Bartomeu Ramon son fill una antiga 
alquería i els drets que tenia damunt el 
Rafal den Boga. (') 
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Très anys mes tard, (1397) quan ja en 
contava En Gii Descolombers uns setanta, 
rebé d'En Berenguer de Montegut, en 
aquell temps Governador de l'illa, llicència 
de poder cacar o fer cacar amb ca de mos-
tra per tot el dilatât terme de !a parròquia 
d'Artà, prova vertadera de la consideracio, 
mai menyscabada, que sa persona merei-
xia a la susdita autoritat. (*) 
Es la refenda llicència el darrer docu-
ment que tenim d'aquest représentant de 
la casa primogènita dets Descolombers. 
Per altre, datât a 8 marc de 1393, consta la 
seva mort ocorreguda segurament poc 
abans o siga l'any 1398. 
Fonc casât amb Catarina Lombarda, 
de llinatge^ antic i noble, d'estament de 
Ciutadans de Mallorca, (') i d'ella sols 
jorar a Bernât R a m o n c o g n o m i n a i f e r r a i y ? i Barto i i i eu 
R a m o n ton fili é m a n c i p â t , certa a l q u e r í a seva i Iota 
p a r t i dret s o b r e cert Rafal a n o m e n a t den boga uni t a 
d i t a a l q u e r í a , s i t u a i s en el t erme de M a n a c o r p o r c i a 
q u e fonr. d e N u n y o Sanç ara d e l R e i , t e n g u d a d i -
ta a l q u e r í a a la p r e s t a d a de si q u a r t e r e s b lat a F r a n -
cese M o i x de M a n a c o r ¡ p e l dre t de dit Rafal d'en 
boga inagrii a d i t F r a n c e s e M o i x a cens d e d u e s q u a r -
teres b la t p o r t a d e s en la c iutat en l 'bospíc i de d i t 
M o i x , c ensá i s q u e p a g a r á l ' e s t a b l i d o r a mes d ' u n a 
dit G i l D e s c o l o m b e r s de sis q u a r t e r e s b l a t p o r t a d e s en 
l 'hosp ic i s e a i d e i s s e a s q u e e l e g i r á e n la v i l a d e 
M a n a c o r . 
A f r o n t a d i ta possessi A i r a f a l : d 'una part a m b 
a l q u e r í a de l ' H o s p i c i d e Sant Joan d e J é r u s a l e m , d 'a l t ' a 
a m b pos se s s ió a b a o s d ' E n G n i l l e m Joan i ara d e N ' A r -
n a u S u r e d a i M i q u e l de B e n i m e l i s , d 'a l t ra a m b p o s -
sess ió d ' E n R a m o n V a l l i n o l i a b a n s d ' E n B o n o n a t C o -
m e s , d 'a l t ra a m b dit Rafa! d'en boga i d 'a l tra part a m b 
a l q u e r í a d 'En C o n i l l e s . 
A R I . D E P R O T . — C R.' de Sí anacer tom d e 1391 
1 96. 
C L 1 I I 
( a ) A r t a . 
E n B e r e n g u e r d e M o n t e g u t etc. A la mat l o b a t l e 
d a r t a o a son l u c h t i n e n t s a l u t s e d i l e c c i o . C o m nos li ai a m 
d a d a l icencia en G i l i d e s c o l o m b e r s d a q u e i x a p a r r o q u i a 
q u e s'iiï i n c u r r e m e n t de a l c u n a p e n a p u x e cassar o fer 
cassar a b b u n can de mostra p e r tota a q u e x a p a n o q u i a 
per tant vos d e i m e u i a n a m q u e la di ta l icencia o b s e r -
uets e contra noy v i n g a t s per a l c u n a rahu D a l en M a -
l l o r q u e s a i i i j nies d a b r i l i n y M C C C x C v i j — V i d i t B e -
r e n g u e r de M o n t e g u t 
A R X . H I S T . r iB M A L L O R C A — L i b de l.lelres Comunes 
de 1397, n." 7 » . 
CUV 
( j ) v j ( ca lendas rnarcij p r i m a d i e b i s e x t i a n n o p r e -
d ie to . (1143) 
D e nos N a r n a u de F.rill etc. A l a m a t lo b a t l e de A r t h a 
o a san l o c h t i n e n l s a l u t i e d i l ecc io . P e r par t d e ria s e n a 
deixà una filia anomenada Magdalena, que 
heretà tot el patrimoni d'aquesta Casa. 
V a èsser dones 1' esmentada Magdale-
na Descolombers i Lombarda successora 
en tots els béns. aious, directes dotninis, i 
demés drets senyorials de la Casa de son 
pare, com també de totes les franqueses i 
antics privilegis que gaudia aquella fa-
milia des de la conquista de Mallorca. 
Casa a V entorn de 1' any 1389 amb En 
Guillem Moger, d' antic llinatge originari 
de Manacor, (') i d' aquest matrimoni nas¬ 
queren un fili i tres filies: Pere Moger 
Descolombers, ciutadà de Mallorca, (") 
Catarina, Cilia i Joaneta. 
m u l l e r den A r n a u l o m b a r d a ciutiida d e M a l l o r q u e s es 
stai a n o s supl icat q u e n B e r n a l sala d e l à vostra p a r r ò q u i a 
es t e n g u t e o b l i g ^ t a la dita sena axi c o m a p r o c u r a d o r a 
d e son mar i t en d i u e r s e s q u a n t i t a l s de d i n e r s a b o b li -
g a c i o r o m a n e n t s a p a g a r de majors q u a n t i t a l s per les 
q u a i s li ha c o u s i g n a d e s p e n y o r e s en p o d e r vostre s egons 
q u e letra vostra b a u e I t i v i s t c o n t e n i r , E m p e r ç o a vos 
m a n a i n espressa m e n t q u e n c o n t i n e n t fassats e x e c o c i o de 
les p e n y o r e s d a m u n t d i tes entro asitisfaccio p ' g a d e l à 
q u a n t i l a t per lo di t B e r n a l a la d i ta d o n a d e g u d a l i u r a n t 
la m o n e d a al saig p o r t a d o r de là p r é s e n t per n o m de la 
d i ta d o n a e faen t sa l i s fer lo di t sa ig en son p e a t g e en 
mess ions j u s t e s d a q u e u fêtes laucn nos en tal nianera 
q u e r-1 d e f e l l i m e n t d e jus t ic ia eu uos t r o b a d a a n o s 
altra vt-jrada no h a y a arecorrer . D a t . y t s u p r a , 
A R X , H i i T , I > H M A L L O R C A . — L i b . de ÏAetres Comnres 
d e 1349, fol J33, n . ° 4 
(4) P e r d o c u i a e n l d a t a t a i i a b r i l d e 1411, son fili 
P e r e r e c l a m a n t d a v a n t el G o v e m a d o r per d a n y s s n f . r t s 
en les sues posses s ions i m a i i n . d ' A r i a , et q u e prut'a 
lia u n a m o r t a l e * h o r e s c l r e f e r i l G u i l l e m 
H e m d e fer constar q u e en d o c u m e n t s d ' a q u r s t a 
f a m i l i a no v e i m s e m p r e escrit de la n ia te îxa m a n e r a el 
seu l l i u a t g e , I l e tg int - se en a igu us .\Longe. 
A K X . H I S T . D B M A L L O H C A , — L i b de Llttres Comune s 
tom n." 89. 
CLV 
( 5 ) S e c u n d a die m e n s i s d e z e m b r i s A n n o p r t d i c -
to M ° C C C C ° x x x v i j ° . 
N o u e r i nt v n i u e r s i q u o d e g o Pet ru . i n o g t , c iu i s 
>i • i• • • :.• 1 • 1. p r o c u r a l o r r l a d m i n i s t r a t i f hosp i lal is 
sancte M a r i e M a g d a l e n e C i u i t a t i M a j o r i c a r u m ec cu iu 
pltfr i i s i ma potestà te michi ad in fra scr ipta ec al ia per 
v e n e r a b i l i s j u r a l o s dicte C i u i r a l i s M a j o r i c a r u m a t ï i b • la 
p r o u l constant s c i i p t u r a c o m i n c i a l a in l i b r o e x l r a h o r d i -
u a i i o scriba a ie d u t u u s dicte ci 01 la te s u p . xv d i e m e n s i s 
f f e b r u a n j A n n o anal i u i l i t e d o m i n i M i l l e s s i m u Q t . a -
d r i n g e n l ^ . i m o tr i ces imo q u a r t o . G r a t i s . . . ( q u i t a c i ó d ' u n 
censa l de sis q u a r t e r e s i uiitja d e b i a l a f a v o r de R a m o n 
L u l l , de M a n a c o r ) . 
A R I . D S P R O T O C O L S . — C . R M a n a c o r d e 1431 a 
1431, n." 6 7 4 . 
Exercf el referit Pere, el carree de Sín-
díc Clavan en aquesta Ciutat de tota la 
part forana de 1' illa 1 any 1441, de Conse-
ller del Gran i General del Regne en 1440 
i altres ofleis honorífics. De la seva esposa 
Joaneta Parera, filia d' Andreu i Maria, 
no deixà successió. Morí per I'any 1471, 
havent anomenat hereus seus universalsa 
sos nebots carnals Guillem i Salvador 
Sureda, filis de la seva germana Cflia. 
Residí la susdita senyora Magdalena 
Descolombers en el feu de Morel en 
companyia de son fili Pere i de la filia 
menor Joaneta fins la segona meitat de 
1' any 1412, dones consta categòricament 
que en el mes de settembre del mateix ja 
havian mudat son domicili passant, segu-
rament, a viure en altre Hoc o alquería de 
Iheretat de son difunt espòs. 
Aleshores el potentat cavalier de Ma-
llorca N A r n a u Sureda, ja Senyor de S a n i 
Marti á"Atcinzell, oncle deis genrres de la 
referida Magdalena Descolombers, ano-
menats Antoni i Joan, tenia en Theretat de 
Morel grandísimes guardes de bestiar «que 
pujan a gran cantitat» (') segons eli mateix 
expressa al demanar al Lloctinent Pelai 
Uniç que orden al batlle d'Artà fassa po-
sar homes en dit Hoc «en guarda dell al-
berch e bastiars qui» alla eren. 
Molt grat seria a Ihonorable dona Mag-
dalena Descolombers el matrimoni que les 
sèves filles Catarina i Cília havien contret 
amb els germans Antoni i Joan Sureda 
quan directament a n'aquets, amb escrip-
tura pública de31 de marc de l'any següent 
1413, autoritzada pel notari Francese Gili, 
fa donado universal de tot el patrimoni 
de la seva Casa que havia heretat del ca-
valier En Gil son pare, venguent per aquest 
acte a assumir aquella completament els 
referits Sureda. 
Tal volta no seria estrany a n'aquesta 
donació el susdit Arnau Sureda aconse-
llant-la, o potser d'abans concertada, per 
que amb zel i molt d'interés havia cuídat 
des de la prematura mort de son germa 
major Antoni, deis ínterésers del seus ne-
bots els filis impúbers que deixà aquell. 
( i ) i } o o . o v e l l e s , 1000 c a b r t s . m e s v i t i a v a q u e s e 
p o r c s » . 
Armes d'aquesta estirp: D'or el llirí 
d'atzur, a la punta les ones de la mar. (') 
Fonts historiques que justifiquen lo 
referit son els documents que a continua-
d o transcrivim. 
( » } C r e i n i q u e son a q ü e s t e s les a r m e s q u e cal d o -
uar al* D e s c o l o m b e r s de M a l l o r c a , a r m e s q u e a p a t e j x e n 
d e s d 'antre en el c l a u s t i e d e Sant F r a n c e s e d ' a q u e s t a 
c iutat en la s e p u l t u r a d ' E n B e r n a i G i l i , q u e ione l'any 
i } j ¿ pi i mer j u r a i pei 1' e s tatuent de c i u t a d a n s mi l i ta rs i 
l e M â en poJe i de N 'A ntoni C a d ti I
 h notai i, a 1 1 : f e b t t r de 
1385 { * ) ; p e i q u e d i s t i n t e s raons i Fonts h i s t o r i q u e s eus 
c o n ñ n u e n *-n la c r i e o ç a q u e d e s d e la segona tueitat 
d r l s e g l e X l V mol t s de l s d e s c e n d e o t s d ' E n G i l D e s c o -
l o m b e r s , m o r t a les d a r i e r i e s d e l 1200 a d o p t a r e n per 
l l i n a t g e et p a t r o n i m i e d e G i l i . 
E n el r e p a r t i m e n t d e M a l l o r c a no f igura cap p e r s o -
na d u g u e n t el re fe t l t l l i n a t g e de G i l i ; entre eis q u e 
l ' a n y 1 iS s c o m a S i n d i c s d e La ci utat t d e l e s p a r i o q u i e s 
foranes de 1' i l la f e r e n sagraruent i h o m e n a l g e a N ' a l -
f o n â l l l d ' A r a g ó c o m a R e i d e M a l l o r e a , n i c n les q u e 
i n t e r v e n g u e r e n en Murs elei c ions t a m p o c no n 'apare ix 
e a p q u e d u g a dit l l i n a t g e , a ix i és q u e fins en n i ; no 
el v e i m u*at A q u e s t any P e r e G i l i d e 1' e s t a m e n t de 
m e r c a d e r * d e la p r é s e n t c iu ta t , tan p o d e r o s a l e s h o r e s , 
j u r a f ide l i tà ! al Rei En f e r e I V . 
A r a b é , u n i d a a a q ü e s t e s raons la p o d e r o s a de 
no a p a r é i x e r 1' e s m e n t a t l l i n a t g e en e ls N o b i l i a r i 5 c o n -
s u l t a i s a m b a q u e s t fi ( 1 ) i si v e u r e u s a d e s les descr i tes 
a r m e s des d e 1' e d a l m i l j a n a per b i a n q u u s de la f a m i l i a 
t r o n c a l , encara q u e h a v e n l j a adoptâ t per l l i n a t g e el p a -
t r o n i m i e de G i l t eus eonf i tma en ta c teença q u e les 
r e f e r i d e s i nu a l i t e s s o n les q u e deve i l i tenir per pro 
pies d e U D e s c o l o m b e r s d e M a l l o r c a . 
( * ) A R X . D ' O L E S * . — Fra R a m o n C a l a f a t , en son 
N o b i l i a r i m a n u s c r i t . 
(1) O b r e s c o n s u l t a d o en q u e D O a p a r e i x r e l a c i o -
na t el l l i n a t g e D e s c o l o m b e i s o C o l o m b e r s . 
Nebiliaris mallorquins: 
C a l a f a t ( A r x . O l e s a ) . 
P . R a m i s ( A t x . Fot t u i g u e r a ) . 
D e s c a t l l a r ( A i x . Z a f o r t e z a - M u s o l e s ) . 
B o v e r . 
T o i s e l l s c o n t i n ú e n el l l i n a t g e G i l i d ' a q u e s r a i l la . 
Nobilito i* catalani: 
G a m i a 
A l ó s i de I imi. i n é d i t ( A r x . p a r t i c u l a r ) . 
C o s t a , G i t i m e l a , M e s t r e , B l a n c h , E s c a l a o t e , C o l o -
m e r i B a r b e r i ( B i b l i o t e c a C a t a l u n y a ) . 
M o t s e n F e b r e r : T r o v e s : 
P i f e r r e r : N o b i l i a r i o de los R e i n o s y S e ñ o r í o s de 
E i p a á a . 
TAÜLA GENEALOGICA PARCIAL 
Descotombers - S u reda 
I 
JOAN P E S C O L O M B E R S , m t u . a i 
d e B a r c e l o r a . c o r ^ u e T i d o t " d e M a ­
l l o r c a , pnrcioni? i e n e l R e p a T t i -
111 • -1 - "• .: •= - J ' i . b ^ h e r e t s l ? m b T a l -
qiinf i ia Moni d e i i t i m e d 1 A r tá> 
(i3-io) í a n u a l c?vs l l er p « T p r i v i -
Irg i d t ] Re i E n J a u r u e t , 
IT G I L DESCOLOMRERS , c a v a i i e r 
d e M a l l o r c a , S e n v o r d e Morti, 
4- üInIUS del r 1 0 0 
| 
I ' ' 
IJT JOAN ? I ÍE^COLOMÜERS , c a v a ­
i ier d e M a l l o r c a , S e n v o r d e Mo­
rti, l'ar-y i 308 
A I E M A N Y DESCOLOMBERS, 
S a l i l e Re ia l d ' A r t i l 'any i 3 3 8 , 
tutor d e i s filis m e n o r * d e aon 
g e i roa G I L . 
r 
JOAN DESCOLOMBERS. 
I 
R A M O N I 'ESCOLOMBERS, 
L l o c h d e B a t l l e Re ia l d ' A r i a 
l ' a n y i n 5 , tutor d e i s filis u ie -
• ors d e son g e r m a G l L . 
IT 
| 
G I L DESCOLOMBERS , c a v a i i e r 
de M a l l o r c a S e n y o r d e Morti. 
'j* l ' a n y 1 1 ^ 8 deisirtit l u e n o r s de 
e d a t st) 4 fi l is . 
V I 
I 
Gn . D E S C O L O M B E R S , c a v a i i e r 
d e M a ' l o ' C a , Se U V o r d e More!, C a ¬ 
p i l a a g u e r r a d e l d i s l r i r t t m i l i t a r 
d e C a p d e p e r a ( t 365> - C a s a arub 
' A T A K I N A L O M B A R D A j i ' a n y ^ g S . 
M A D D A L E N A I JESCOLOMBERS, 
S e n y m a d e Morti; h e r e t á t a m b é 
d e son p a r e la pat i q u e a q u e s t 
h a v i a a d q u i ' i d a d ' 1« b é n s d e la 
C a s a Re ia l m a l l o r q u í n a r a d i c á i s 
e n e i t e r m e d ' A i ta {Dtotsa de JFt-
rruiix) C a s a a m b G L M L L E M M O G E R . 
F e u d o n a c i ú u n i v e r s a l a sos g e n ¬ 
d r e s A S T O N I i J O A N S I T R E O A , g e r ~ 
nians . • [ l 'any 1 4 1 4 . 
F E R R A R I DESCOLOMBERS, 
C i u t a d á d e M a l l o r c a , casa t 
a m b B L A N C A , f a b a n s d e t 3 1 0 . 
I 
P E R E G I L Í 
D E S C O L O M B E R S , 
B a t l l e Teial d ' A r 
là I 'a i! Y í 34 3 i 6 0 
N i c o L A u D E S C O 
L O M B E K S , 
I 
FERE DESCOLOM A l tre fili i sis filies, 
q u a l r e d ' e l l e s casa-
d e s a b a n s d e 1310. 
JOANETA D E S C O L O M B E R S , 
C a s a a m b FBIIP S t s ESGLEYBS, 
C i u l a d á de M a l l o r c a . 
IPERE M O G E R D E S C O L O M ­
B E R S , G u i a d a d e M a l l o r c a , 
S l n d i c C l a v a r i l 'any 1 4 4 1 C a s a 
a m b J O A N E T A P E R E R A . f seos 
d e i i a r succes s io . 
V i l 
Vili 
C A T A R I N A M O G E R - D E S C O ­
L O M B E R S , n. l 'any 1 3 9 1 . C a s a a m b 
A N T O N 1 S U R E D A , S e n y o r d e Morti, 
( 1 4 1 3 ) g e r m á d e J O A N mar i t de 
C i l i » . f 1 4 6 0 . 
I 
I 
A N T O N I S U R E D A I M O G E R 
D B S C O L O M B B R S . c o n t i n u a d o r d e la 
C a s a troncal d e S u r e d a i r e p r e s e n ­
tan! per p r i m o g e n i t u r a d e s a n g d e 
La d e l c a v a i i e r c o n q u e r i d o r d e 
M a l l o r c a En J O A N D I - S C O L O M B E Í S . 
f l'iti y 1474 
VII O L Í A . M O G É R - D E S C O L O M -
B E R S , o , 1 4 9 1 , C a s a a m b J O A N 
S U R S D A , l'Ili d ' A N T O N I i J O A -
N B T A , S e n y o r de Morti. ( 1 4 1 3 ) 
v . T . G . 11 
1 
J O A N E T A M O G E R - D E S C O -
L C . M B R I . S . C a s a l ' a n y 1 4 1 3 a m b 
J O A N A L B E R T I , C i u t a d á d e M a ­
l l o r c a . 
C L V I 
6l 
Testes F. de villarrassa, P. de galbes et Be 
reugarius de montso. 
A R X . DEL REIAL PATRIMONI. —Lib. de com¬ 
pres fetes pel Senyor Rey de 1 290 a 1329, fol 38. 
C L V 1 1 
( 1 3 2 0 ) 
S d p l i c a d e la d o n a B i a n c a , v i u d * 
d"En Fer 1 ari D e s c o l o m b e r s , C i u t a d a d e 
M a l l o r c a , en d e f e u s a de sou fill N i ¬ 
c o l a u D e s c o l o m b e r s , i n c u t p a t d e la 
uiort d ' E n J a u r a e de P e n t i r ò . 
Excellentissima Reg ie magestati vestri Se-
renissimi Domini Sancij Dei gratia Rex Majori-
catum Comitis Rossilionis et Ceritanie et d o -
minus Montispesulani. Signif ica t humiliter 
Blanclia vxor Fferrarij de columbarijs quondam 
ciuis Majoricarum ftumilis sentencia vestra 
q u o d facta inquisitione post mortem Fetri pon-
tironi quondam contra Nicholaum de co lum-
bari js filium diete Blanche qui captus detinetur 
pnst mortem predictam fuit pr imo lata senten-
cia difinitiva in ipsa inquisissione per dominum 
bajulum Majoricarum seu Berengarius fusterij 
eius assessorem et ipsius bajuli vices gerentis 
inqua dictus Nicholaus fuit ad perpetuimi exi-
l ium enndempnatus et a pena lejis cornelie de 
siccaris absolutus cum non esset in tali culpa 
quod mori debetur seu condempnari ad mor-
tem quia nullum malum fecit seu comissit in 
brica in qua mortus est dictus Fetrus pontironij 
y m m o vt dicunt testes prohibuit in quamtum 
potuit altquod malum ibi fieri set solum quare 
ibi erat cum Petro de columbarijs fratre suo 
quit vt dicitur set probatum n o n est interfecit 
dictum Petrum pontironij et quare procurator 
fisci ab ipsa sentencia appellauit et fuit in cau-
sa appellacionis lata sentencia per discretum 
Guil lelmum de viridaria judicem ipsius cause 
appellacionis qni non obstantibus dictis et de-
posicionibus quorundam falsorum et reproba-
torum testium a parte aduersa productorum 
scilicet ab vxore et rilio dicti Fetri ponti-
roni confirmauit sentenciam dicti Berengarij 
fusterij judicis cause principalis et in ipsa causa 
appellacionis fuerunt delegati in judices Jaco-
bus cerdoni et H u g o sala jurisperiti qui pluries 
congregato Consi l io procerum non potiterunt 
in vnam tandem sentenciam concordare licet 
ottmes proceres cum dicto H u g o n e sala in vnam 
(-308) 
A c t a de v e n d i d e part i n J i visa d e r a f a l s 
d e I ' a l q u e r i a ferruitx a favor d e l Re i 
de M a l l o r c a Jaurue II , c o o s t i o t en l i 
m a t e i x a la s e g o n a i tercera g e n e r a c i o 
d e l s D e s c o l o m b e r s q u e f o r e n s e n y o r s 
de Morel, a l q u e r i a c o n f r o n t a n t a u i b 
les terres I r a s p a s s i d e s . 
Marimundus paschalis curator datus per 
curiam bonis petri paschalis qui aliter vocabatur 
de solor auctoritats dicte cure qua fungor per 
me et mens heredes et successores dicti petri 
paschalis pp de soluenda debita que debebat et 
quibus erat obligatus, vendo et trado seu quasi 
illustrissimo domino Jacobo Dei gratia Regi 
Majoricartitn domino Rossilionis etCeri tanie ac 
domino Montispesulanij, et notario infrascripto 
ejus nomine stipulanti et recipienti e suis suc-
cesoribus imperpetuum medietatem pro ind iv i so 
quam dictus Fetrus paschalis habebat in quo-
dam rafallo qui est in parrochia de artano in 
termino de ferutg sub dominio dicti domini Re 
gis et in quodam ralallo Bartolomei borracij et 
aliam medietaiem quam quidem medietatem 
predict) raiailis dicti petri paschalis jam in vita 
sua vt-nliderat et inde faticain presentaverat et 
instrumentum dicte vendicionis modum facerat. 
Afrot.tat autem dictus rafallus insimul pro indi-
v i s o t x u n a parte in honore Luche blanquerij 
ei qui fuit Petri garcie, et ex allia parte in hono 
re algarie vocate moreil qui est heredum Egidi j 
de columLMiiis, et ex duabus partibus in termino 
alquarie de ferutg predictam itaque medietatem 
pro indiviso proiecta rafalli et omnium termi-
noruni et pettinenciarum suarum cum omnibus 
et casis scilicet casalibus ortis ortalibres et vineis 
arboribus et plantis et intioitibus et exitibus suis 
et alijs omnibus ac dic to domino Regi et suis 
suecesorihus et notario infrascripto et suis ven 
do proposito pretio videlicet duodecim librarum 
Kegalium Maioricarum minutorum monete pe 
cunie quitiarum. D e quibus in bona pace etc. 
Renuncians etc. Et si plus valet hec venditio 
etc. Exens etc. ad habendum tenendum et 
dandum etc. De euitione aut etc. obl igo 
etiani automate dicte curre omnia alia bona 
que sunt danda i 'etro paschalis etc. Renun-
cians etc. 
V . ° idus madij anno Domin i M ° C C C ° oc-
tavo. 
6 3 
debemos ad absoluendum quod ad condemp-
nandum item illi proceres tres quos díctus 
Jacobus cerdoni dicit secnm conuenisse sunt 
de parentela dicti Petri pontironi et eius vxoris 
et filij eorum et valde eorttm amici et amicus 
mei inimici meus inimicus est vt jus dicit atta-
men dicti tres proceres dicunt se nunquam sen-
tencie dicti Jacobi cerdoni consensisse et ideo 
Serenissime Princeps suplicat dicta mater vt 
dignetur Regia magestas hoc negocium bre-
niter expediri vt sentencie late a dictis iiij ju-
dicibus exequcioni mandentur pronunciacione 
dicti Jacobi cerdoni ¡n alíquo non obstante ex 
penderé enim dicta mater quiquid habeat in 
dictis carceris et sentencijs et jn dicto filio suo 
qui duobus annis et d imidio in carcere est de-
tentus. 
A R X . H I S T , DE M A L L O R C A , — ¿.ib. de Cidules 
Reíais de 1320-21, fots 47 i 53. 
C L V I I I 
( • 3 ^ 0 ) 
C é d u l a del K M S a n x o de M a l l o r c a 
r e s o l g u e n t la s ú p l i c a d e la d o o a B l a n -
ca , v i u d a d ' E n Ferrar i D e s c o l o m b e r s , 
C i u t a d á de M a l l o r c a , m a ü a n t e x e c u t a r 
sens tardauca la d a r r e r a sentenc ia d i c -
tada p t r En G i i i l l e m C a t b o n e l l i N ' H u c 
d e Sa la a m b v u i t procera d e i x a n l 
fer la d 'En j a u m e C e r d o q u i , a m b el 
c o u c u r s de p r o c e r s c i u t a d a u s havia r o n -
d e m n a t a luort a N i c o l a u D e s c o l o m -
bers . a l q u a l se li ap l i cará la sentencia 
d e d e s t e r r o p e r p e l u d e tal m a n e r a q u e 
[iittiía si es t r o b a l d ins el R e g u é d e 
M a l l o r c a . 
Quarto mensis augusti Auno . 
Domini M ° C C C 0 x x 0 , 
Pro Nicholao de columbarijs. 
Sancius Dei gralia Rex Majoricarum Comes 
Rossilionis et Ceritanie et Dominus Montispesu-
lani. Dilecto Dalmacio de banyullis militi te-
nens locum nostrum in R i g n o Maioricarum 
salutem et dileccionein, Ex parte Blanche vxoris 
quondam Fferrarij de columbarijs ciuis Major i -
carum pro Nicholao de columbarijs filio suo est 
nobis oblata suplicatio quam vobis mitimus 
presentibus interclusam et intellectis quod con-
tinentur in ea et hijs que conttnentur in littera 
vestra quam nobis super negotio dicte suplica-
lionis missistis cec non et tribus sentencijs in 
sentenciam concordarent post quod sunt ipsis 
duobus judicibus adjunctus in tertium Guillel-
mus carbonelli jurisperitus et sic fuerunt in ipsa 
causa appellacionis tres judices delegati qui 
habito proborum hominum Consilio ut moris 
tst et d e franquesia majoricanim duo scilicet 
ex dictis tribus judicibus scilicet H u g o sala et 
Guillelmus carbonelli in vnam et eandem sen-
tenciam cum octo proceribus concordantes 
predictas priores sentencias confirmarunt set 
dictus Jacobus cerdoni sine causa yinmo con-
tra jus et omnem equitatem et contra franqui -
siam majoricarum noluit cum dictis duobus ju 
dicibus et octo proceribus concordare y m m o 
contrasentiens habito vt dicta consilium trttim 
ex vndecim proceribus ad dictum consilium 
congregatis condempnauit predictum N i cho -
laum ad mottem vnde Excellentissime domine 
cum d e jure si inter pares judices numero di-
uerse sentencie prolerantur stari debeat pro 
reo scilicet quod pervaleat sentencia pro reo 
lata vt. v. de re judicata. L. inter pares etiam 
si sint tres judices vt in presenti causa sive sint 
ordinarij sive delegati et tercius contra sentiat 
ex quo adest destari duoruin sentencie vt v. 
de re judicata. L . duo judices et in debeant 
stari sentencie dictorum duorum judicum et 
octo procerum facient pro reo scilicet p rod i c to 
Nicholao de columbarijs quare etiam huma* 
niori sentencia standum est et secundum b o -
nam consuetudinem longissimam et ab omni-
b u s approbata in sentencijs proferendis maiori 
parte judicum et procerum standum sit est pro-
cerum Cons i l io quod est (orchis sicum judici-
bus non concordant, ideo predicta Blancha 
mater dicti Nicholai j suplicat humiliter vestre 
R e g i e celsitudini vt amore Dei et justicie dig-
netur Regia majestas, priores duas stntencias et 
vlt imam a duabus judicibus et octo proceribus 
in v n a m et eandem sentenciam concordantibus 
latam pro predicto Nicho lao de columbarijs 
facere exequcioni mandari attento quod p r i o -
res duo judices qui cum omnibus et proceribus 
bonis hominibus concordarunt et alij duo viti-
mi judices quibus oc to proceres consenceiunt 
sunt maioris numero et sunt sapientiores, Jaco-
b o cerdoni predicto pr imi enim judices scilicet 
Berengartj fusterìj et Gui l le lmo de viridaria sunt 
judices seu assessores curiarum vestrarum in ci-
vitate et dicti duo ultimi sunt satis sapientes et 
scientes jura et magis standum est pluribus 
quod paucioribus et sapientioribus quod minus 
sapientibus et maxime q u i a promptiores esse 
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ea causis super dicto negotio latis ac de ipsis 
omnibus deliheratinne pre h a b i t a diligenti c u m 
Consilio nostro volnmus et vobis mandamus 
quod ulti mam sentenciam latarn per Guillelmum 
Carbonella e t Huguetum Sala cum C o n s i l i o 
octe proboruin hominum exequamini et e x e q u -
cione manrietis visis presentibus sine mora omis-
sa sentencia Jacobi serdoni qui cum Cons i l io 
ciuitim proborum hominum tun adjudicauerat 
dictum Nicholaum ad sitspendicione taliter q u o d 
moreturnam sentenciam exilìj perpetui contia 
dictum Nicholaum latam et vt suspendatur tali-
ter quod moriatur si post mndum reperiretur i n 
R e g n o Majoricarum exequcioni volumus d e -
m a n d a i . Dattam Perpinianij vundecimo kalen-
das augusti Anno Domini M 0 C C O x x 0 . 
T e n o r autem suplicationis inchluse remisse 
in dicta littera talis est. 
A R X . H I S T , DE M A I X O R C A . - Lib de Chinks 
Reials de 1320 a z i , fol 47, 
CL1X 
C '338) 
C o m se n e g i s En G i l D e s c o l o m b e r s 
a m b u iot iu d e g a u d i r d e l p r i v i l e g i 
m i l i t a r d e La seva C a s a a Ter s a g r a m e n t 
i m a n i f e s t a l o d e b é n s en p o d e r de l s 
p r o h n m c n s e l e g i t ! per a r e b r e r - l o s a la 
p a r r o q u i a d ' A r t e , atesa la seva ca li la t 
m a n a el G o v e m a d o r q u a d 'e l i no 'a 
d e g u e n e u t r e m e t r e els e s m e n t a t s p r o -
h o m e n s , doncs h a d e fer di t s a g r a m e n t 
a l l a un el faran e l i altres p r i c i l e g i a t s 
de M a l l o r o . 
D e nos en R o g e r de rouenach etc. al balle 
darta etc. vista hauem vostra letra per la qual 
nos fahiets saber que en Gil dez colombers n o 
volia fer sagrament de manifestar sos bens en 
poder dels prohomens que a reebre lo manifest 
son deputats e n la vostra parroqttia per q u e 
voliets cert if icano nostra sii n i ; costrenyeriets 
ho no, a les quals coses vos responem per les 
presents que per sn cor lo dit Gil dezcolombers 
ha prinilegi militar nous deiats dell entrametre 
en fer l o ju ra r en poder dels dits prohomens, 
cor entenem que ell deia fer lo dit sagrament 
la on los altres priuilegiats lo faran. 
Datt. u t supra, xiiij kalendas ffebruarij a n m i 
Domini M . ° C C C . ° x \ x . ° v i i j . 0 
A R X . H I S T , DE M A I X O K C A —Lib. de Lletres 
Comunés de 1 3 3 7 3 9 , n , u ( , fol 2 3 9 , 
C L X 
(1338) 
Encara q u e sia el G o b e r n a d o r de M a -
llorca l 'autor i ta t c o m p é t e n t p e r e n t e n -
dre en les causes de i s D e . c o l o m b e r s 
a (e s a sa ca l i l a l, per l a poca i m poi lanc ia 
d e l d e u t e i t c l a m a t coniet i m a n a a l 
b a t l l e d ' A r t â i n t e r v e n g a i fas?» j u s t i c i a 
e n la r e f e r i d a pe t i c tó . 
xvij kalendas augusti anno Domini 
M . ° C C C . ° x x x octhauo. 
Denos Nuch de totzo etc. Al batle darta 
etc. Deuant nos es comparegut en Pere romeu 
del vostra ballili dient quel heieu den Gil des 
colombers sa enrera, li es tengut en cinquanta 
sois o enttirn per raho de draps e de promeya 
e p e r h a u e r qtiells e ademanar deuant nos qui 
som hordinaris del dit hereu sosuendria grettga 
e messio esguardant la dita pocha quantitat, per 
que nos a a instancia del dit Pere romeu come-
tem e manam a vos que sobre les dites coses 
fassats •l'ie'j dites parts compliment de justicia. 
Dat. vt. s u p r a . 
A R X . H I S T . DE M A L L O R C A . — Lib. de Lletres 
Comunes d e 1337-39, n 0 l> fol 326, v . 
C L X 1 
C ' 3 3 8 } 
H a ï r e n t e x p o s â t En M i q u e ! M a l f e r i l a 
n 'En R o g e r d e R o v e n a c h G o b e r n a d o r 
d e l R è g n e , q u e En G i l D e s c o l o m b e r s 
q u e és p r i v i l é g i â t t é o b l i g a c i ó de p a g a r 
1 0 0 sous en rao d e d e c i m a d e bes t ia? , 
d i s p o s a dita autor i ta t q u e ' 1 sat i s faga 
o s e c o n v e n g a arub c l U l a t e i x M a t f e r i t 
cas d ' a l e g a r e x c u s a r a o n a b l e , 
i i j . Idus decembris Anno Domini 
M . 0 C C C . ° x x x , ° viijo. 
Rogerius de Rouenacho etc. dilecto Baiulo 
de Artano etc. Quia pro parte Michaelis mal-
feril fuit propositum coram nobis quod Egidius 
de c i lumbar i js qui priuilegiattis existit sibi 
tenetur in cenlum solidos racione decime bes-
tiaris Ideo ad ìpsius instanciam vobts dìcimus 
et mandamus quatenus ex parte vestra injunga-
tis d ic to Egidio quod soluat d ic to Michaeli vel 
eius procuratori dictos centum solidos vcl con-
ueniat cum eodem qui forsan vero allegare! a l i -
quid rationabile quod absistat mandamus v o -
bi i quod dicto Egid io assìgnetis dìem compe-
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continentibus de modo et forma vend i t ion i ad 
nouem annns Tiende de quadam alcharia et 
certis p o s s e s M o n i b u s Egi ' l i j ile columbarij* pti 
pilli super qui bus responnemus vobis HC manda­
mus quatenus visis present ihus Guil le lmo f e r r a r i j 
ad precium xlij librarmi! pro anno fucili eas 
obtulit se daiurutn predirtam in predict j a ea 
vendenda conferaiís obstáculo ac impedimento 
cessanti bus qtiibuscumque. 
Dat. vt supra. 
A K X H I S T , DE M A L L O R C A . - Lib de Lletres 
Comvnes, de 1 3 4 1 , n." 2, fol 3 . v. 
C L X 1 V 
( ' 3 4 ' ) 
Q u e sia p a g a ' p e l s IUIOTS d ' K n G i i 
D e s e c d o m b r r s , p u p i l , a n' En G u i l l e m 
M u l t i l a , o n l i i i d ' A r i a , a l lo q u e li 
deueri p e r In ba l l s de son ofici . 
Die iouis intitulata. 
i i i j 0 Kalendas aprilis M . ° i ; C C . 0 x l o j . 0 
Bernardus de buadella miles etc. Dilecto 
baiulo de Arthano sa lutein et di leccionem. A d 
instanciam G. morella notarius dteti loci dicimus 
vobis et mandamus quatenus visis presentibus 
compellatis tutoris Egidi j d columbaris pupilli 
ad dandum et solttcndum dicto Gui l le lmo totum 
quicquid eidem debeant tam racione peda^io-
rum siile laborum (¡uam scripturarmn quarum 
cumque per eundt-m sus t en tm ino et factorum 
pro actibus siue uegntij-; dicti pupilli pro ut 
sibi noueritis legitime pertinere, Dat, vt supra. 
A R X . H I S T , DE M A L L O R C A Lib de Lletres 
Comunes, de 1340-41, n°, 2, fol 5 
C L X V 
(«340 
En R a m o n D L s . ju lumb*rs con 1u tor d e l 
it?ferii p u p i l t x p o t a al L l o c h t i n e n t d e 
M a l l o r c a q u e d iverse s p e r s o n e s o f e -
r e í l e n nn m a j o r p r e u d e r i n d a n o u f e -
r\i abans per n i n g j , si p d b l i c a m e n ' se 
¿ u b h a s t e n • ' a l q u c i a ! posses s ions del 
m a t i i x p u p i l , i s u p l i c a q u e per m a j o r 
utili tat a .xi se f a ^ a , a la qua* co?a 
accede i* La rr feri da a u t o r , tat sa Ivan t 
la v e n d a fe ta a G u i l leni Ferrer i a rime 
tent ranns d e I' al tre con \ LI tor c a i d h o -
p o s a r - s e , s t D v a l a n t - l i d i - per c o m p i 
re ixer da va ni d i t U o c t i n e o t . 
Die jouts intitulata 
iiij kalendas M < ° C C C . 0 x l j . ° 
Bernardus de buadella miles etc, Di lec to 
tentem ad comparendum per se vet sum pro-
curatorem legitimum coram nobis preterea 
mandamus vobis quatenus debite rompellatis 
quoscumque vestre baiule subjectos qui dicto 
Michaeli racione predicta in aliquo teneantur 
malicijs et diffugijs super hoc non admissis. 
Datt. ut supra. 
A R X . H I S T , DE M A L L O R C A . — Z ì i , de Ile tres 
Comunes de 1337-39, n .° r, fol. 213 v. 
C L X I I 
( ' 3 3 9 ) 
P e r q u é N ' A l e r u a u y D e s c o l i i u i b e r s , t u -
tor d e l filis d 'En G i l De;c< l u m b e r s , 
d i f u n t , son g e r m i , p * g u i а n ' A n n a , 
p r e g a , a b a n s esc iava i a l e s h o ' e S franca , 
el r e m a n e n t a e l la d e g n i per la s o l d a ­
da d e o n z e ! 1 i n n v s N q u e reb ia 
es taot d e di la en C a s a d e flit tji 1 , 
Quarto Idus septembris anno Domini 
Mil les imo ccc°xxx° nono. 
De nos en R o g e r de Rouenach etc, alamat 
en Jacme fferrer balle darta etc. per na anna 
grega (Trancha es estat proposat deuant nos que 
ella aestat per dida per dos anys ab en Gil des 
colombers saentras per cert preu asoldada soes 
assaber araho de xj ifi cascun any, de la qual sol 
dada li romanen a pagar segons que diu iiij fi>. 
x %. perqué si asi es manam nos (tue vos cos-
trengats Nalamany des colombers tudor dels 
puils del dit Gi l des colombers sa enrera de pa-
gar aladita anna oatportador de la present per 
ella les dites iiij t totes malicies e alón 
gaments remoguts Con la dita soldada li fos 
degù aquest sent johan proppassat ac ij ant s ans 
de la prouisio per nos tatxada a la dita mtiller 
qui fo del dit Gi l e assos fiyls. Datt, u! supra. 
A R X . H I S T , DE M A L L O R C A . —Lib, de Lletres 
Comunes de 1337-39, n.° 1, fol. 357. 
C L X I 1 I 
( ' 3 4 0 
V e n d a per n o u a a y s ( a r r e n d a m e n t , d ' u -
na a l q u e r í a i d i s t intes possess ions d ' E n 
G i l D e s c o l o m b e r s , p u p i l , a G u i l l c u i 
F e r r e r , per preu d e 42 l l i u r e s a n y a l s . 
Die mercuri) intitulata v kalendas aprilis. 
A n n o predicto ( М Л - С С . " ^ . 0 ) 
Bernardus de Buadella miles etc. Di lec to 
baiulo de Arthano salutem et d i lecc ionem. V i -
sis ac tntellectis quibusdam vestris litteris plana 
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baju lode Arthano s a l u t e m e t d i leccionem. Com-
parente ac exponente coram n o b i s Raimundo 
de columbarijs contutore E g t d i j de columbarijs 
pupi l l i intellexemus quod in alqneria et certis 
possesionibus eiusdem pupilli vendendis ad 
nouem annos sunt alique persone que m a i u s 
precium quod non (bit oblatum Offerent et da-
rent si publice subastarentur quare suplicauit 
nobis quod per vtilitatem died puiii'li predicte 
res vendende subasteretttr publice et maius pre 
cium offerenti ine jus detti fiat vendicione ipsa. 
N o s vero i^sius pupilli uil ì tatem perpecta dici 
mus vobis et mandamus qitatenus non ob.-tante 
mandato vobis per nos facto quod Guil le lmo 
fferrari] predicta precio xlij libraruin tradere 
tis et conferetis et vendenda plus contractu pu-
blice subastari faciatur et majus precium offe-
renti tradi verum si super hoc ob met u m 
per alteruin contutorum dicti pupi l l i ennfestim 
tpsii contutoribus ad comparendum coram nobis 
diem eis perentorum assignees. Dat, vt supra. 
A R X . H I S T , DE MALLORCA, .— Lib de Lietres 
Comitnes. de 1340 4 1 , 0 ° 3 , fol 4, v. 
L L X V 1 
('340 
A i n s t a n t i a d e N ' A r n f l u C a C a n a l 
pei que. s c coi reg--ixi i es m e n l'i n s -
I I 1 1 . I L - I.i J e I- . - iuh ( a n e n d a r o e o t ) a e l l 
feta per certs anvs d e l s b é n s q u e foren 
d 'En G i l l ) e s ; o l u n i h e i s , e x p r e s s a n t no 
estar re lac tat d i t i n-.tr an ient c o n f o r m e 
els pactes c o n t i n g u t s en el p r i m i t i u 
a l b e r a ; ( ' O r d e n * al nota l i G u i d e t t i 
M o l e l l a c o m p a r e r à p e r s o n a l m e n t a m b 
I ' e s m e n l a d a » s c r i p t u r a d a v a n l e l G o -
v e r n a d o i , 
Rogerius etc, Dilecto bajulo de Arthano sa-
Intern et d i lecc ionem. Arnaldus canal coram 
nobis expossuit reuerentes quod rum ipse erne-
rit bona fueruril Egidi de columbarijs ad tempus 
cettis pactis et conuentionibus in qur .dam a l -
barano contentis et contra ipsa pacta Gl l l l l e l -
mus ntoiella notartus ordina n i t instrumentum 
vendicionis in de facte supplicami nobis dictus 
Arnaldo quod dictum instrumentum mandase-
mus reparari corrigi et emendari jtista pacta 
dicti aibafarfi, nos vero dicimtis vobis et m a d a ¬ 
m us qua tenti s visis presentibtis dictum Guillel-
mum molella notartum citetis ad comparendum 
cum instrumento diete vendicionis ad d i em 
l u n e p r o x i m i m personaliter coram nobis, Dat, 
vt supra, 
A R X . H I S T . DE M A L L O R C A —Lib. de Lietres 
Comunes de 1340-41, n.° 2, fo! 6 5 . 
C L X V I I 
(1342) 
Eslant ni j ^ ' dit A r n a u C a C a n a l a 
prestar el seree i d ' u n cavat i a r m a i per 
deferita d e M a l l o r c a i en raò d e la 
c o m p r a o a r r e n d a m e n t feta de tots els 
b é n s m ^ b l e s i i m m o b l e s d e l i f i l l s p u ¬ 
pi l s d e l d ì f u n t En G i i D e s c o l o u i b e r s , 
i - i a n ' a q u r s t o sos t u t o r d e g u e n 
s u i u i n i s t r a r arnies pel dit A r n a u i p e l 
caval i c o n f o r m e pacte c o n t e n g u t en el 
referit ì n s l r u m e n t . 
Die mercttrij ìntitulata viij" kalendas Madi j 
Anno predieto ( M ° C C C ° x l " s e c u n d o ) 
Rotrerius etc Dilecto baitilo de Arthano vel 
eìus locumtenenti salutem etc. L'uni nos cogamus 
Arnaldtn sa canal ad prestandum uobis equm 
armatum quem quidein facere tenetur ad serui-
cium Domini nostri Regis el deffencionem insule 
Majoricarum ex tenn.re cuiusdam stabilimenti 
eidem facti de vniuersis bonis tam mobilibus 
quam inmobilìbtis ptipillorum nliorum Egidij de 
columbarijs cuiusdam justa tenore ipsius sta-
blimenti ipsi pupilli teneatur prestare arma 
eidem sibi et equo. Prnpterea dicimus vobis et 
mandatnus quatenus visis presentibus dictos pu-
pillos sen eorum tutoris compeMatis ad pres-
tandum et tradenduin (lieto Arnaldo arma sibi 
et equo prout dicti iustmmenti serie sunt 
astrectt. — Dat. vt supra. 
A R X . H I S T . DE M A L L O R C A . — Lib, de Lietres 
Comunes de 1342, n.° 3, fol 16. 
C L X V I l t 
( '343) 
Q u e * J en tregui a N ' A m a u Q a CaJisl 
p o * e i d o r i c o n d u c t o r d e l s r**fTits b e n i 
d e h p u p i U .".M- d ' F n G i i D e s c o l m u b e i s 
Ics d e g u d e s a n u t r s per a q u e l l sun c a -
r a ] , i c o m p i e me ni a tennr d e l d i s p o s a t 
a m b 1 M - [ : I R , , - m p u b l i c a '. :IL é & c t e o l o r -
g a t , i d e no fer-se di ns vint die1* Àv* prés 
de v i s t e » les H e t r e s q u e ho i n a n e n q u e 
d e l preti redi tu:N t per di ts b e n * se 
compr i l i tes a r / m e s per sì i p e l cnva l , 
[ san c o m p l e m e n t , 
Die veneris viij die aprilis ( M , h C C C 0 x l ° 
tercio) 
Rogerius etc, Dilecto bajulo de Arthano vel 
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etus locumtenens saluterò etc. Relata Arnaldus 
sacanal intellexemus quad ipse vt possessor et 
conductor honorum pupillorum filiorum Egidi j 
de columbarijs cuiusdam non potest habere 
a tutoribus ipsorum pupillorum arma sibi et 
equo quod et quern pupilli ipsam tenen-
tus prestare dic to Arnaldo racione ilius equi 
armati quern pro bonis illorum dictorum debent 
quare supplicauit nobis ipse Arnaldus ut dictos 
tutores compell i facere dignaremus ad prestan-
dum ipsi Arnaldo dicta arma. N o s vero ad ip 
sius supplicacionem mandamus vobis quatenus 
tutoribus ipsis expresse, injuratis ut a receptione 
presencium instrumentum octo dies in antea 
computando;, tradidisse debeant dicto Arnaldo 
arma pedicta seu complementum eorundem ab 
tenore presentium domus dic to Arnaldo in 
mandatis quod si tutores ipsi dicta arma tra-
dere dtstulerint aut recusauerint tunc de pretio 
emptionis dictorum bonorum pertinenti dictis 
pupillis seu tutoribus emat ; i n i i L t sibi t i equo 
riccia, ac complementum illorum nam illud 
quod ea de consttterint prorata quantitatis debiti 
compulari inde volumus (risolutimi Dat.vt supra. 
A R X , H I S T , DE M A L L O R C A . — L i b . de LUtres 
Ccmunes de 1342-43, n . ° 3 fol 267. 
C L X I X 
(»345) 
Essent G o v e r n a d o r de M a l l o r c a N ' A r -
n a n d ' E r i ] p i i v à a n'Hn G i l D e s e o l o m -
b e r s q u e nsàs d e l p r i v i l e g i m i l i l a r 
c o n c e d i t per 1'inclit rei En J a o m e , en 
• D 9 d e les seves v e n g u d e s a n 'aques ta 
t i l l , a S O D a s c e n d e n t (Joan D e s c o l o m -
b e r s ) , i als s t u s , pr ivac id feta a c a u t a 
d e no h a v e r c o m p a r e g u t a sa presènt i? 
• q u e l l p u p i l s son r e p r e s e n t a n t s r u b 
c a v a l i i a r m e s com e s l a v a o b l i g a t en 
v i r t u t d e l r e f er i l p i i v i l e g i . 
H a v e n l s a p l i c a t £n R a m o n D e s c o l o m -
b e r s tutor d e son nebot G i l al G o v e r -
o a d o r i R e f o r m a d o r Ac M a l l o r c a En 
F e l i p de Bo i l la d e r r o g a c i ò de tal o r d e 
i q u e fot r e i n t e g i a t di t p u p i l en el 
w a l e i x es t s l d ' a b s n s del maname-nt d e 
N ' A r n a u d ' E i i l . d i s p o s a i o r d e n a 1'es 
men tat R e f o r i u a d o r q u c e ] r e f e i i t G i l 
D e s c o l o m b e r s p u p i l us d e l p r i v i l e g i 
t u i l i t a r l l i u r a m e n t com d e lo t el d e n i e s , 
tal m e n ! c o m c i t a v a acostu rua l d e f tr 
a b a n s d o d i l m a n a m e n t i qu< se resti-
l u e i x i al mate ix o a son tutor el q u e 
h a g u e s p a g a i per a l g u n a c o n t r i b u c i ò a 
la q u a ] no e s l a v a o b l i g a t en v i - t u t d e l 
p r i v i l e g i riessusdit. 
iiij , Idus junij anno predicto. (1345) Pro 
Eg id io d columbarijs de Arthano. 
Philippus de boy! miles et consiliartus Illus-
trissimi Domini Regis Aragonis Refformator 
et regens officium Gubernationis ciuitatis et 
Regni Majnricarum ac insularum eidem adja-
centium pro uodem [domino R e g e , Dilecto ba-
julo de Arthano vel eius locumtenenti salutem 
et d i leccionem. Cum \enerabilis et discretus 
Jasperius de Tregerano jtirisperìtus assesssor 
nostri ut judex anobis delegatus super quadam 
prticione seu suplicacinne per Raymundum de 
columb >rijs parroquie de Arthano tittorem 
Egidij ile columbiiriji filij et heredis Kgidij de 
columbarijs habitat oris quondam diete parro-
chie nobis midius presentata cuius tenore 
postul^bat die tos tutor a nobis ipsum pupillum 
et impuberem vt testini in integrum restituì a 
quodam mandato per Nobi ìem virum Arnaldo 
de Brillo Gtihernatorem ditti Regni olim vobis 
seu bajulo predcei ssori vestro litteratorie facto 
quod non pe rm ite reti s ipsum Egidium pupillum 
nec suos decelero vti priuilegio militari quod 
eidem Egidio patri quondam et suis extitit con-
cessimi per ind i tum Jacobum olim Regem 
Maioricarum residentem olim in ipso Regno 
eo videlicet quod die certa per dictum Guber-
natorem prefixa idem pupiilus vel aliquis alius 
hoco sui coram eo cum equo et armis quem 
facere tenetur pro pritlilegio supradicto curauit 
minime comparere pro monstra facienda M i a m 
protulerit sentenciam seu declaracionem per 
quam pronunciami e un dem pupillum vt lesum 
adicto mandato delie in tntegtum restituì et 
reduci in eodem statu in quo erat ante nam 
prefdtum mandatimi a di to olim Gubernatore 
emanasse!. Quam sentenciam seti declarationem 
tarn ipse tutor quam fisti procurator qui par 
tetn facere dicebantur in ea causa emologarunt 
continuo et aprobarunt ideirco nobis ex parte 
dicti Domini Regi? et auctoritate offici] quo 
fungimur dicimus et mandamus ijuare dictum 
Egidium filium et heredem st-pefati Egidij de 
columbarijs dicto pnuilegin militari libere uti 
decelero permitatis p rom ante dictum manda-
tum vii fuerat assii' tu^ ipso mandato quod per 
presentem teuocandnm dicimus in alìquo non 
obstante Et nichilhouiiniis restitualis eidem pu 
pillo seti predicto etti» tutori pignora siqtiis ab 
eo ar:t;epistìs pro conti ibucione aliquaad quam 
non leneatur vigore priuilegrj memorali . Dat in 
ciuit.iiL- M a j o r i c -onni quarto Id as junij imno 
Domini Millesimo C C C V i , quinto.— vidu J, 
A n x . H I S T , DE MALLOKCA .— Lib. de Lietta 
Ccmunes de 1345, n.o 6, fui 32 v. 
C L X X C L X X I 
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C é l a l a d e l Rei P e r e I V c o n c e d i n t 
p r o r r o g a a Jaurue i G a b r i e l R o m e u i 
Joan D e s c o l ó n ] be rs i n c u l p á i s de la mort 
d ' E n G i l G a r c i a ( t o t » o a b i t s d o r s d ' A r l á j 
p s i q u e p ü g u T j p r e s e n t a r p e r s o n e s en 
d e f e n s a de U u r s p e r s o n e s i b e n s . 
Pro Jacobo et Gabriele romei et Johanne de 
colombers de Artano. 
Die lune xxij augniti anno anatiuitate D o 
mini M . ° C C C ° l v j . Comparens in presenti curie 
Petrus venrelli nott. vt persona coniuncta in-
fra script o rum presentii 11 it quandam nostrani 
Regían) tenons tt continentie suhsequentis. 
N o s Petrus Dei gratia R e x Aragonum etc. 
Considerantes vos fideles nostros Jacobum ro-
mei et Gabr i t lem romei et Johannem de co 
lombers habitatores loci siue parrochie de A r -
iano fore d e h tos siue inculpa tos de m o n e 
perpetrata in persona Egidij garcie de dieta 
parroelita et propterea banitos fuisse a Regno 
et insù lis Majoricarum congitantes eliam juxta 
cortsuetudiuem sine statum ciutatis jamdicte 
fore ordinatum in dicta ciuitate quod si aliquis 
de aliqtia morte fuerit inculpatum et per con 
sequens t . i u i propter trlapsum temporis vnius 
anni et unius di t i quod propter eius absenciam 
concesr-us sett pro confesso habitus de eadem 
debet amitere bona sua quia propterea nostro 
erario sunt confiscanda quando ne propterelap 
sum temporis seu absenciam vestri bona vestra 
durante tempore superius declarato amitere va 
leatis nec nottro erario m o ^ o aliquo possint 
confiscan tenore presentís jamdictum temporis 
vobis prenxum seu datum ad representandum 
vos ipsius coram 11 ostris oílicíaiibus racione pre 
dicta durante presente viagio et postea quod 
unum mensem ex quando remeaveritis cum pre-
semi hostolto ambas partes diutius prorrogan-
dum mandantes quod banc eandem gubernatoris 
vicario ciuitatis et Re^ni Majoricarum vicai io 
forensi Majoricarum aliisque officia li bus nostris 
vel eoit im locumteiKiil ibns presentibus et futu 
ris quod prorrogalioi iem nnstiam huius fiimant 
habeant et obseruent et faciant ab alijs racione 
in euiu-- rei testimonium pfeaentem lierijussimus 
nostro secreto sìgiìio muni t . i tn . Dal. in Caucho 
libero xij junij anno anatiuitate Domini M . ° 
C C C u l v j , — E x p . pinosi. 
A K X . H I S T , DE M A L L O R C A . — Lib. de CtduUi 
Reiah de 1355-56, fol 7 9 . 
('359) 
Q ù e s t i o entre En G i i D e s c o l o m b e r s i 
son n e b o l N ' A n t o n l Ses E g ï e i e s s o b r e 
certa q u a n t i l a t de q u e p r e t é n a q u e s t 
esser a e r e e d o r eotu a fil i d e j o a n e t a 
D e s c o l o m b e r s g e r m a n a de dit G i i . 
L o Gouernador etc. 
Al amat la balle de arta o a son lochtinent 
saluts e d i iecc io , Hauem entes per en Guill 
Descolombers del vostre batliu que entre eli de 
vna part e Nantlioni ses esgfeyas fili e hereu 
den Pliaiip se* etglssies quondam delaltre part 
deuant lo honrat veguer de la ciutat es moguda 
questio per ta ho d e l lbrs.de manuts les quais lo 
dit A m b o n i affeime aquell Guil a eli esser ten-
gut e deure per ralio de prouisio per lo dit pare 
seu donade e prestada ana Johanete germana 
del dit guill per i j . anys saltra lo desus dit Guill 
lo contrari alfeimaril allegant apague daquelles 
no esser tengut con ja lo dit Anthoni ses es-
gleyes sia enaquelles I. Ibrs. plenerament satis-
fet per en Ramon descolombers entemps que 
ere tudor del dit Gi i segons aferme apar clara-
ment per los comptes retuts per lo dit R. tude r 
e lo desusdit Gii a nos sia recorregut soplicant 
que sobre les dites coses volguesem a eli pro-
ueir de remey couinent en altre manera que les 
dites 1 ibrs. per lo dit Ramon des Colombers 
en nom de susdit donades e pagades al dit Pha-
lip de menlres que vuia per prouisio de la dita 
Johaneta degues-stn a eli retre e restituir uer lo 
dit Ramon des colombers a aquell desseruei o 
mostrai per autentiques escriptures o légitimes 
proues aquelles I. Ibr. Iiauer pagades al dit 
Phalîp pei la dita rao, E nos la dita suplicacio 
benignameli! rebuda ab la présent vos manam 
queci ta t primerament lo dit Ramon des co lom-
bers e oides lurs raons les quais sobre les dites 
coses voira dar e allagar per son drets si tro-
barets per cartes albarans o altres scriptures lo 
dit Felip ses esgleyes en temps que viuia o lo 
dit A m b o n i fili e hereu daquell les dites I. Ilrs. 
que pet lo dit Ramon des colombers ens sos 
comptes se diu liauer pagades al dessusdits Fe-
lip de les dites scriptures degats ab tetre vostre 
closa e segelada remetre copia o traslat al dit 
honrat uaguer de la ciutat per tal que sobre la 
dita questio puscha fer justicia a les dites parts 
spatxada, en altre manera si lo dit Ramon alcu-
na scriptura autentica que piena fe puschaesse 
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amat lo balle del loch darla ho asson lochtinent 
saluts e di leccio . Deuant nos es comparegut en 
Ramon Sartli nott. de Mallorques e axi com 
aprocurador den Nicolau godany e Barthomeu 
goi iay. frares habitadors de Manorcha los 
quais foren nafrats per en ( î i l i descolombers e 
companya sua dins la sua possessio. E en scrits 
ans presentada vna deman la contra lo dit Gili 
en la quai li demana en nom que damunt tots 
dans e interessers pels son tenguts per raho e 
occasio de les dites nafres e encare ce Ibrs. de 
reyals de Mallorques menuts als quais dites 
ce Ibrs, estima la dita injuria per los dits frares 
reebuda segons que aqüestes coses e altres lar-
gement son contengudes e expressades en la 
dita demanda de la quai en dita demanda dins 
les présents nos trauieteren transía!. Empero a 
vos deim eus manam que encontinent vistes les 
présents lo dit translat de la dita demanda de-
jats donar al dit Gili asignantli el que dins tres 
jorns dega a aquella atier respost ho li manets 
de part nostra que degue constituir son legitim 
piocurador justament ab lo quai lo dit Ramon 
sart pusque anantar e procehir. En altra mane-
ra si lo dit Gili a la ruta demanda no responia 
ni alcun legitim procurador subre les dites co 
ses constituir no volia, N o s en lo dit fet pro-
cehiriem axi com de dret trobariem esser fae 
dor. Dat, in ciuitate Maioricarum xxij die 
octobris anno a natitiitate Domini M ' C C C I x x 
quinto. —vidit jacobus. 
A K X , H I S T DE M A L L O K C A . — Lio. de Lletres 
' emunes de 1375, n,° 41, seos foliar. 
C L X X 1 V 
( ' 3 9 9 ) 
M a n a r u e n t fet per En B e r e n g u e r d e 
Mí'íitagut
 t G o v e r n ador d e M a l l o r c a , 
als ba t fe s d e les v i l e s d' A r l a , le ro le 
on íJtJicsva la g r a n here ta t de i s D e s -
c i l o i u b e r s , i a|<¡ de M a n a c o r , Pe tra í 
Santa M a l p a r i d a d e M u r o » c o n f r o n -
tanis a m b la m a t e i x a , a l e s h o r e s p r o -
pia d e T h o n r a d a d o n a M a g d a l e n a , 
m u l l e , de G u i l l e m M o g e r , tilla i s u e * 
redora d e l c a v a l l e í En G i l D e s c o l o m -
b e r s , peiqutt t o t h o m q u i haja o t e n -
g a best íar d i n s les p o s s e s s i o n ) d e d i ta 
here ta t IOS- trega d ins d e a dies c o n i p -
tadors d e l que sía feta cr ida en l e s 
r e spec t ive* v i l e s , d o n a n t en cas c o n -
allinda en juy no podra mostrar que lo dit Fe-
lip ses esgleyes o Anthoni fili e hereit daquell 
hauer haudes les dites 1. Ilrs. per la dita rao ens 
manam vos que de present sobre asso fassats 
a les dites parts compliment de justicia breue-
ment e de pia e asso per res encontrari no mu-
déis. Datt, Maioricis xvj die octobris . Anno 
anatiuitate Domini M . ° C C C ° 1 ° nono,—vidit t i 
A R X . H I S T . DE M A i . L O h C A . — Lió. de Lletres 
Comunes de 1359, sens foliar. 
C I . X X 1 Í 
(•365) 
! ;"- ; • 1  1  : q u e acredi la q u e en la r e -
f e r i d a Ja la K u G i l D e s c o l o m b e r s e x e r 
eia 1" i in ; o : lan 1 carree de C a p i l a a 
g u e n a J e C a p d e p e r a , u n de i s d i s l r i c -
tes miI• tats de M a l l o r c a q u e c ó m p r e n l a 
e l . l e r m e s d' A r l S C a p d e p e r a i Santa 
M : I _• .1 : • ! . . . a b a r c a n l la costa m a r í t i m a 
d i 5 d' A l c u d i a a M a na cor. 
I ,o portant veus etc. 
Al amat an Gi l ) de sco lomber s capita del 
cap déla pera saluts e di leccio. Hauem reebuda 
vna letra vostra per en Ramon cusmra del 
loch de Artha habitador a nos tremesa e aque-
lla ben entesa graim vos niolt so quens hauets 
fet saber e cet i iñcam vos que nos hauein sobre 
aquén prouehit per tal forma que no senterdreis 
per pagar con nos hauem ja scrit ais loch* auos 
socorrtnts per aquella manera quens es stat de 
v igor . Datt. Maioricis xx die niensis decembris 
anno anatiuitate Domini M ° C C C u l x l > quinto ("j") 
fuit sigil lo anullo dicti gubernatori. 
A R X . HibT. DE M A L L O R C A , — Lió. de Lletres 
Comunes de 1365, n.° 30, sens loliar. 
C L X X I 1 I 
('375) 
N a f r á i s per En G i l D e s c o l o m b e r s o ta 
seva g u a r d i a d ins l ' h e r e t a t d e ! m a l e i x 
r l s g e r m a n s N i c o l a u i B a r t o m e u G o -
d a n y d* T i l l a d e M e n o r c a , d e m a n e n 
a q u e s t s i n d v i u n i l z a c i ó p e l s d a n y s i in -
¡ ú r i e s re b u r e s , proví- int 1 ' a u l D i i i a l del 
L l o c h t i n e n t se d o n iranslat de la l e -
m a n d a a di 1 G i l per èsser oit d ins tres 
d ie s eli o son ü e g i l i m p r o c u r a d o r i 
de no respondrt- se p i o c e d i r S com de 
dre l sia f a e d u r . 
Arta. 
Narnau serdo caualler loclninent etc. al 
(T(r i (.-specials f i cu l tats a l ; senyors 
d ' a q u e l ï e s p o s s e s s i o n s p e ï eDCOrralar 
i raatar e ls bes t i ar s e x t e m s q u e les 
a p a r e g a . 
Arta Manacnr Petra Santa Margarita de 
Muro . 
En Berenguer de montegttt etc. Als amats 
los bâties darta de Manachor de Petra e de 
Sancta Margarita de Muro o als lochtinents da-
quells saluts e d i lecc io , Per en Gui l lem moge 
darta marit de la dona Magdalena filla e hereva 
den Gili descolombers quondam es estât deuant 
nos proposât que molts dels habitadors de vostres 
batlius confrontants en la marina e possessions 
que foren del dit Gil i e ara son de la dita filla e 
hereua de molt temps ensa han t engu te t enen 
en la dita marina bous, vaques, porchs, cabres e 
altres bestiars, les quais bestiars per so com los 
senyors de qui son no han curat ne curen trau-
re de la dita marina se son ensalvatgits entant 
que li devoren e M mengen les pestures, e los 
senyors dels dits bestiars per e sots color da 
quell bestiar entren souent en la dita marina 
dient es dupte que en lo dit bestiar non tras 
quen del bestiar del dit moge e de la muller 
daqnell, perque suplicat a nos sobra asso esser 
per justifia prouehit a vos e cascun denies 
bâties deim e manam sots pena de xxv % que 
com requests ne serets fassets fer crida cascun 
en vostre batliu que tot horn e tota persona qui 
haie o tenga bestiar alcun en la marina o pos-
sessions del dit Guil lem moge e de la dona 
muller daqttell, que dins deu jorns après la dita 
crida comptadors haien tret o fet treure aquell 
bestiar de la diia marina e possessions, en altre 
manera que passats los dits deu dies nos donam 
licencia al dit Guil lem moge que a massio del 
dit bestiar puxa aquell encorralar, E si fo sal-
uatge e nos puxa encorralar quel puxa ausiure 
sens incorriment d alcuna pena. E no res meyns 
que alcun veges entrât en la dita marina per 
encorralar lur bestiar sens licensia o voluntat 
del dit Guil lem e asso sots pena dt cent sols al 
fisc reyal aplicadors. Cum lo dit Guillem sia 
apperellat dar e asignar los corrals la jornada o 
jornades que encorralar volran. Dat. en Ma-
llorques a viij dies de mars del any M C C C x C 
nou.—vidit Jacobus, 
A R X . HIST, DE M A L L O R C A . — L i b . de Lletres 
Comunes de 1399, n , ° 74, sens foliar. 
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C L X X V 
(1412) 
L a d o n a M a g d a l e n a D e s c o l o m b e r s q u e 
v i v i a a n i b son lill P e r e M o j e r a l ' a l -
q u e r i a d e Mortl, m n d a de d o m i c i l i 
en a q u e l l a d a t a . N" A r n a u S u r e d a , 
C i u t a d â d e M a l l o r c a ( S e n y o r d e S a n t 
M a r l l , o n c l e d e l s g e r - n a n s A n t o u i i 
Joan S u r e d a , g e n d r e s de 1' e i i u e n l a d a 
d o n a M a g d a l e n a ) , c r e g u e n t - se p e r j u d i -
cat pel d e s e m p a r en q u e q u e d a v a l ' a l -
q u e r i a s u s d i t a , en La q u e tén ia u o m -
b r o s e s g u a r d e s de bes t i ar s qui pujavtn 
a gran q u a n t i t a r , r é c l a m a p e r q u e se 
pos in g u a r d e s per c o n s e r v â t 1f a l b e r g 
de la p o s s e s s i o i e l s b e s t i a r s e x p r e s j a t s 
en la p r o p o s t » o d e m a n d a . 
Arta. 
En Pelay vnis etc. A l amat lo batle darta o 
asson lochtinent saluts e di leccio. Per part del 
honrat Narnau sureda ciutada de Mallorca es 
estât dauant nos propossat que en Pere moge 
districtual vostre e la dona Magdalena mare sua 
los quais habitavan en la Alqueria o loch de mo-
rell han desemperat lo dit loch e mudat lur do-
micili enaltre loch entant que lo dit loch de n o -
rell es romas ronech e sens guardia alcuna que 
guard 1 alberch e los bestiars que hi son qui 
pugen agran quantitat, en lo quai loch segons 
que diu lo dit Arnau ha M D oueiles e M ca-
bres suas vitra moites vaques e porchs que son 
en lo dit loch, les quais bestiar no poden enal-
cuna manera star sens guarda la quai cosa 
torna en euident dan del dit Arnau sureda e de 
molts altres creedors del dit pera moge segons 
que afferma. Empermordaço suplicats anos s o -
bre les dites coses esser proueit de remey de jus-
licia auos dehim e manam sots pena de xxv Ibrs, 
al fisch reyal aplicadores que con request sa-
rets per lo dit Arnau sureda o altres creedors 
del dit pere moge matats hun hom o dos en lo 
dit loch enguarda dell alberch e bestiar qui son 
per tal que sian conseruats als dits creedors o 
aquis pertanyara, si empero atrobarets que la 
dita alqueria sie romasa ronegua segons que 
dit es tatxat a aquell o aquelis salari o loguer 
compatent segons que per justicia atrobarets 
esser feedor daytant de temps com staran en la 
dita guarda, Dat. en Mallorques a xxij de sa-
tembre any M C C G C x i j . — V i d i t M . Sala, 
A R X , H I S T . DE M A L L O R C A . — L i b . de Lie-
très Comunes de 1412-1413, sens foliar. 
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C L X X V l 
( ' 3 3 S ) 
Su plica si Rui J Ì H I I 11 1 ile M a l'orca 
per En J a u m r , En r i i l i Er> R a m o n 
D c s c n l r i n b e n i Ics f e r m a n e * d'Eri N i -
colai! Descolott tbei s l l u r cosi , p e r q u e 
se d i g n i a l f j r et d e f e r t o q u e sofrei l a 
S e v i l l a , a T I t g a n l a q u e l l r s les a j l l d t t 
q u e d e vì i :re a M a l loro? p o d n a pTOpor-
c i o o a r - l t s d o n a d a li Seva p o - i c i ó 
C o n t e s t a vi R e i d e m m a n t a l L l u c l i n e n 1 
de M a l lo rea p r o m p i i d a r à in farmaci ó 
Idus madij anno Domini M . ° Tr icentes imo 
Tr ices imo quinto. 
Pro N i c h o l a o de columbarijs, 
Jacobus dei gratia Rex Maioncart im, C o -
mes Rossilionis et Ceritanie ac Dominus Mon-
tispesulani. Dilecto l 'etro de pulcio castro 
militi domino ville longe locum nostrum te 
nenti in Regno Majoricarum, Salutem e t d i ' e c -
tionem. Suplicationem nobis cblatam prò piirte 
parentum etaffinuin Nìcholai j de columb;irijs 
de Maioricis vobis mitimus prese ntibus i n -
terchlusam mandantes vobis quatenus veritatem 
contentorum in dieta suplicationern simul cum 
intenturn vestro uobis d a r e et large quancicius 
poteritis per vestrarn titteram reseribatis. Dat. 
Perpiniani dec imo Kalendas apprilis anno Do-
mino M ° Tr icentes ìmo Tr ices imo Quinto. 
Excel : ent ì . Regie maiestati vestri Serenisimé 
Principis domini [acobi Dei gratia Regis Maio 
ricarum Comitis Rossilionis et Ceritanie et D o -
mini Montispesulani. Humiiiter suplicando 
significali! Jacobus de columbarijs Kgidius de 
columbarijs et Raymundus de columbarijs con-
sanguineij Nicholai j de columbarijs absentis a 
terra Maioricarum et Luciana vxor Jacobi Rocha 
quondam et Ffrancisca vxor Bernardi de cur 
sano quondam et Caterina vxor Petri sa pera-
yada quondam et Fferraria vxor Ffr incici co-
rrens omnes sorores dicti Nicholai de colum-
barijs absentis dicentes quod xvii j° anni sunt 
tìuxi et amplius quod dictus Nìcholaus de co-
lumbarijs ftiit acusatus et denunciatus curie 
vestre in Maioricis de morte que facta fuit de 
Petro pontironi in quadam alqueriam que est 
satis prope monasterium de Regali in causa 
ritxe et prò dieta morte dictus Nìcholaus cap-
tus fuit et deientus in captione Regia per duos 
annos et medium et nihil fuit probatum contra 
ipsum et licet etiam aliquid non inueniretur 
ipsum nisi quod in dieta brica fuerat vulnera-
tus septem vulneribus ex quibus erant quinque 
mortalia fuit sentenciatus per officiales tunc 
Regios in Maioricis ad exilium perpetuum per 
tres diffinitiuas sentencias et in dicto ex i l io 
stetit et fuit per sexdecim annos vel circa et 
nunc etiam est, vnde Serenissime Princeps cum 
dictus Nicholaus homo vestre humilis que nunc 
ex dicto exilio moratur apud Xibi l iam terrain 
domini Regis Castelle et ut dicìtur sicut perso-
na bona et bone fame et satis habundans in 
diuitijs et tres ex dictis sororibus que vidue 
sunt filijs et filiabus honorate in tantum quod 
non habent vnde ipsas filias maritare possinl et 
alijs filijsprouiderenisi cum adiutorio aliquorum 
amicorumsuorumet spectent habere adiutorium 
a dicto Nicholao fratre earum si inter ipsas in 
Maioricis conuersabatur ideo omnes predicti 
nomine eorum et aliorum amicorum et afhnium 
eorum et speciahter diete sororis ex causa prc-
dicta humiiiter supplicando genibus flexis in 
terra recurrunt ad vestram Regiam misericor-
dìani qiiatenus amore Dei et intuitu pietatis 
dignetur vestra Regia misericordia gratiam sed 
indulgentiam facere dicto Nicho lao absenti 
pro predi l l i* et predictis suis amiciset affinibus 
in prescripta petentibus set ipse Nicholaus qui 
inculpable fuit de predictis possit in Maioricis 
redere et stare ibi et in ali-i terris vestre Regìe 
celsitudine subiectis ut diete eius sorores simul 
cum eo et adiutorio eiusdem possint vitam ea-
rum sustentare maxime quivi pro predictis ut 
dictum est extitit exul xvj annis vel circa et de 
hijs vestra Regia misericordia et clemencia cui 
propiit im est subiectufum c o m o d i » mederi et 
quantum eidem posibile est qui cotidianis ho-
minum pecatis semper ignesceret dignatur et 
peiiitenciam suscipere eoiuuidem et ad mel io-
rem statum eis deducte dignetur eis amore Dei 
et intuitu pietatis in predictis et circa predicta 
mederi atque prouidere. 
A R X H I S T , DE M A L L O R C A . — Lib. de CeduUs 
Rtiah de 133a a 36, fol 118. 
J O S E P R A M I S D A Y R E F L O R I S l I R E D A . 
(Continuata) 
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D I E T A R I D E L D-R F I O L 
( 1 7 8 4 ) 
Primer mars. Es vinguda la Criade de Se¬ 
rra Frati, ab una dona per Criade: he respost 
que ya tenia y o criade. 
El g e m a de lamo Esteva Verd de Andraig 
mena aportat un fiasco de Melvasia crua. 
H e entregat la Provisio del capella Noguera 
per e) Pariatge. 
6. N o s o m estat a temps a la Visita, essent 
ax¡ que estant devant case del rellotjer han 
tncat las onse. 
La Mare Priora de Santa Catharina me ha 
enviat un pot de confitura, set cochs de bascuit 
molí estret y dotze dolsetas. Vuy a las deu del 
mati el Procurador Dameto me ha entregat la 
copia del pediment fiscal contra Christoval de 
Alba; essent axi que el dia 9 se ha de relatar. 
H e enviat a me Mare un mocador vell fi per 
ajonollador. 
El I V Bauza a las sinch de la tarde es vin-
gut a mostrar el recurs fet a la Audiencia per 
el D . r Tr ies : he dit lo enseñas al D , r Bestard 
paraque respongues. 
Respecta a que puch pensar que el D r Su-
reda no vnl entrar a informar, he fet vellade. 
Margarita ha enviat un quarto de platel de 
confitura codoñat . 
8. A las tres es vingut el Retador Vatles-
pir a recullir la relacio de Christoval de Alba ; 
y ab ell el Procurador Dameto dienttne que la 
sala volia que yo entras a informar. 
Mati y tarde sens surtir de Case he arreglat 
el informe de Alba , d o s a las 8. 
10. Se ha comensat la Relac io de la causa 
criminal de Christoval de Alba. 
[ i . Se ha concluit la Relac io susdita, he 
perorat tres quarts, y altres tants el fiscal. 
T o t a la tarde he empleade dictant a Sastre 
el pediment de agravis de l iqu idado per D . ° » 
Catharina Sureda forteza. 
14. A mitx día som anat a dar a me Mare 
los dias de Santa Florentina. 
Tota la tarde fins a las 8 he empleade dic-
tant al Barber Palou el extracte de lo que vatx 
perorar a favor de Alba , 
15. Desde las 8 a las ra he acabat de dic-
tar el dit estracte a Palou. 
A las dotze es vingut Cugullade y el fil! de 
Vallespir v me han enseñat lo Auto publicat 
vuy y donat dia 13 en que se mane tornar la 
espase a dit. 
Junta en la Universitat a las tres dos quarts 
a que he asistit, y tambe Bestard: se ha llegit la 
carta del Bisbe Mallorquf Frare Francesch en 
Indias: mes se ha acordat que yo miras la o ide 
cttade per L o b o , y determinas si se havian de 
fer J 4 parts per el repartiment deis cathedra-
tichs Mes se me ha diputat para que en la li-
brería ves ab el Diputat de ia Ciutat Cave, sí 
havja papers que fossen pertañents a la Ciutat. 
16. El escriva del Acuerdo Onofre Gomi 
la a las 8 del mati es vingut en me Case, y me 
ha dit, que ahir dilluns, havia resolt el Acuer-
do , que los Advoca t s anant a informar vestisen 
ab la formalidat de gol i l la . 
A la tarde som anat a las 4 a case del Mar-
ques del Raguer, y li he dit encontrarme ab 
orde per instaurar la causa sobre ab intestat: ha 
respost ves a! D . ' M a r d i , y que vendría a be lo 
resolguesem per yo quedar be. 
T o c a d e A v e María he tingut junta de A d -
vocats del Col legi y los he donat compte del 
Auto de la Audiencia sobre precissar a dur 
gol i l la . 
H e comprat coranta dues canes que son 4 
pesas de animadillo blanch a 10 sous la cana; y 
he entregat luego las 2 1 lliures de valor. 
18. A las onze en punt som anat al Asti-
llero y he perlât si Ex. 1" Barcelo paraque se 
interesas a que no penjasen a Christofol de 
Alba Mariner, 
Suitint del Asti l lero he sabut que havien 
llegtt la sentencia de força a Christofol de A lba 
ab la clausula, y se exécute, 
A la tarde he tingut la junta de Frontera, 
Cave , Espinosa, Cortes, Fornari: se ha examinât 
a Capo fill del Metja; y es estat nemioe dis-
crepante. I fas nota que para votar he fet fer 
billets de lletras A . y R. estampades y he corn-
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nebots de Bordils pre de Felanitx son vinguts a 
veurer la case que habito; los he donat dos 
rollos grosos y 3 tenmges. 
H e fet «portar al hort al bufetet ait vuite-
vai, que Llorens envia ahir a nit. 
5. A la proceso dels Capuchins he aportat 
Vara ab el D r Cave: he tingut al hort la T i a 
Catharina Ana; y se es escusade de venir la 
Jutgesa per indisposta: han pujat tambe el A l -
cait i altres. 
H e comprat una Pague famella per deu pe 
setas en Plate. 
6. dimars Sant A las deu del mati som 
anat a la Audiencia de la I , longe per provehir 
ab los Consols una peticio de Miserol. 
A las 3 de la tarde son vinguts a mon estu-
di el Relador r iuxa. Frontera v Roca per con-
cordar el fet del Poit . 
H e enviât al Hospital general un Pollastre 
que costa vint sous del quai faltave coli y alas. 
Despres som anat a casa del Marques de 
Vilafranca, ahont havem perlât delà compra 
de Cases de Sureda. 
8. Del Marques Pueyo un mol to sull 
blanch 
H e enviât a Sant Francesch per e l monu 
ment el siri matex de la Candelaria. 
H e donat per rollos al fili major del escnlp 
tor 2 sous, y a las ninas de Klena los he fet 
pesar confits per 2 sous 4 diners. 
Som anat a la tarde a visitar iglesias ab 
Llorens y Miquel Dois Pre. 
Maleta es vinguda al mati ab la Xavega de 
botxa; diven sen va el Comendant . 
H e rebut del Marquel ilei Pia del Carme 
un molto gros bô: dat 3 sotis, 
10. De Santa Catherina de Sena U Mare 
Priora envia aflella negra: dat 2 sous. 
H e fet billet ai Sacrista del Carme de 20 
Misas prò Anima del D . r Cervera. 
Som anat a donar las festas a Santa Catha-
rina i alties benefactors. 
Il; Del ( ' a rme aporta el P Agustl Procu¬ 
rador de la A d v o c a c i o , que son 9 lliures 1 sou 
4 diners: misa 6 sous. 
He dictât a Vallès notari en mon esludi a 
las 9 del mati, la resposta que ha de donar el 
Marques a Fortesa. 
H e enviai a Margarita me gei mane dues 
panades de Booaventura y dos flaons y dues 
llimones grosas. 
16. El fili de Elena es vingut: dat Peia 
confitada y tres taronges. 
prat dues Canastretas de Barcelona que han 
costal 5 sous per Urnas, 
Despres som anat a la Preso per seber la 
res ignado del sentenciar; la que va trobar molt 
conforme. 
19, La nit de este dia a las 10 se es trobat 
mort de Pufìalade a el fill del D . r Aul i , junt al 
portal de la Universidat velia. 
20. A la una y mitja han penjat a Ctiris-
toval de Alba en las forças novas del Mercat: 
lo han entenat en el Carme. 
H e cobrat per ma de e) Escriva substitut 
del Pariatge 6 lliures 13 sous 4 diners per salari 
de Provisio entre el capella Barthomeu N o g u e -
ra y un home de Andraig arrendador que fonch 
seti. 
25, El P . Conrer de Cartoxa me ha enviât 
un paner de teronges y un coch. 
H e despachat el correu que sen va dema: 
en que he escrît a Serra, Hellard, D . " » Cathalina 
y Condesa, 
Barthomeu Kipoil ha envtat un Covonet de 
Teronges novellas. 
28. A las 8 del mati es vingut el D , r March 
y havem conferenciat sobre la l iqu idado del 
fore de la Pescateria pe re i interés del hospital. 
A mitx dia som anat a case de Me mare; y 
no haventla trobade, he parlât ab francina 
Criade a la que he promes que yo li afegiria 
los 20 sous de soldade. 
A las 3 de la tarde som estât a la junta de 
la germandat de Sant Francese!) en que se ha 
donat posesori al nou Ministre laic D . B Pedro 
Guai y Barco, Mes se ha perlât sobre la ger-
mendat del hospital per haver caìgut el ce! 
ras, y se me ha comisionat a mi y Muntaner. 
La matexa tarde estant predicant he parlât 
dins la resacristia ab el D . r Bauza Vicari de 
Santa Eulalia sobre lo de Sant Geron i , que me 
havia encomenat me germane: y ha respost que 
are seria escando! no admetrer a la Cabellas y 
que el Bisbe sen rigue ( e t c ) . 
3 Abril. Lamon Peta Juan Esteva de An-
draix me ha regalai tres pexos Rafels. 
Som anat surtint de la Visita a case de me 
Mare ; y he trobat en taule la N e b o d a y Nebot 
del capella Bordils de Felanitx. 
A las A v e Marias, he tingut Junta de el 
Col leg i . Se ha llegit el Auto de la Audiencia 
sobre precisar a aportar golil lat; mes se ha lle-
git el informe del Thesorer sobre el sou de las 
firmas; se ha suspes Resoluc io . 
4. Autes de vespres me Mare, Llorens y 
Som anat al mati al hospital per veurer la 
obra de la germandat . 
A la tarde es vingut el D . ' Sureda a perlar so-
bre venda de las suas Cases al Marques Sureda. 
Poch despres es vingut dit Marques, y li he 
donat noticia del acuerdo del dit 13.' y de que 
faria la planta de la nova. 
20. H e pagat per l ) . " 1 Catharina a Pera 
Joseph Moya vint y sis lliures cumpliment de 4 
anys de cens de las Religiosas de Junqueras. 
Som anat a donar la enhora bona del Más-
ete a case de D . " Phelip Fuster, 
Catharina de Valldemosa es vingude antes 
de d¡nar: ha aportat 36 dolsas bescuit. 
El P. Prior de la Cartuxa me ha empeñat 
paraque mon onc lo declar el indulto a Alonso 
Rodr íguez refugiat a Cartuxa, 
El P. Genestar Do minie me ba empeñat 
paraque se componguc el Plet de D . n Pedro 
Veri ab Santa Catharina vestint a ne Mage . 
21. Som anat a case de Bestard a ferli in-
s inuado para la representacio sobre goli l la , 
Som anat a case de mon Onc lo a empeñarlo 
per la recomendacio del P. Prior, 
A la tarde he tingut junta en mon estudi ab 
el D / Cave y tres capellans de Sant Jaume 
contra el Rector . 
22. Me germane de Santa Catharina envia 
dins un Plat dues llesques de Pape y 4 buñols 
de vent. 
H e entregat a el criat de D. Juan Bisquerra 
el llibre del D r Puigserver Pre. de Actes sobre 
el hort que are es deis Capuchins. 
Som anat ab Borras y Serra a veurer la obra 
de la Germendat del Hospi ta l . 
El P. Prior de Cartoxa em regale una coca 
de juaverd y dolsas dins un platel. 
24. H e asistit a las 8 del mati a la lliso de 
punts petita que ha dit juanot Mir y Noguera 
sobre la lley si minar 24, D. de Minoribus: Pro-
pina, J 5 sous to diners. 
Es vingut ab el vaxell lo altre batallo de 
Suisos al mati: a la tarde sen va llaud, 
25. El D . r Mulet pre. de Sant Jaume al 
mati me ha entregat 48 sous per la junta del 
dia 2 i , Y despres de mitx dia he tingut a este 
y los dos archivera. 
H e tnviat diñar de tot a Margarita Monje 
respecta a ser estat el vel de Cañellas, 
A la Urdí" som anat a perlar ab la Mare 
Priora de Santa ¡a ther ina despres del Nove¬ 
nari; y li he entregat una retjola de xoquolate 
de lliura per estar sangrade me Germane. 
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A l mati he asistit a el dinar del Hospital 
dat per los germans, y a veurer la obra de la 
germendat . 
H e pagat per el meu visindari 17 lliures 
7 sous. 
Primer maig. Entrade de nit es £stade la 
prova de las bombas a la part de llevant, y en 
tot eran 5 barcas. 
Al mati es vingut exprés de Barcelona; se 
diu haver pasat en 18 horas per mar y que ey 
ha treguas ab el Alger i . 
2. diumenge. De bon mati be rebut per la 
maleta de ahir tarde, carte de la Contesa de 
Muntaner, 
H e posat el V , B, a la llista de Mestre Gas-
par el qual ahir tarde acaba la obra del H o s -
pital. 
H e asistit a la festa de me germana Maria 
Ignacia, ha oficiat el S. r Miquel Dols, y dos 
que ha buscat, Despres a la grade li he regalai 
un duro de dos Mons, y 4 Menques de carbesat 
de una lliura. 
H e perlai ab el D , r Contesti alia en la Pia-
seta de Sant Francesch (surtint de las conclu¬ 
sions de un fili Religtos de Bestard) sobre lo 
asumpto dei Marques Pueyo y C o n d e Puig: y 
me ha dit que dema volia sangrarse: y que es-
perave un paper per poder deliberar sobre e¡ 
asumpto: lo mateix sobre el benefici de los 
Peraires. 
3. dilluns. N o se ha fet la Proceso de ben-
dic io de fruits per haver ploviscat tota la tarde. 
Esta tarde son vinguts a mon estudi Pera 
Antoni del Cañar Oficia! de Milicias y Pera 
Suau, a ferme a seber que el primer havia acor-
dat casarse ab Catharina Suau: he respost esti-
m a v i la atensio. 
Margarita filia de M e d o Vicensa al mati ha 
parit un másele: baptisat Vicens , 
5 . El correu se es partit a la nit, y en eli 
el Comisari de Sant Francesch, y el Comenador 
de la Merse. y la Mestransa: les caries que he 
enviades son una al D / Gaspar Col i reme-
tentli tos Papers per la representacio del C o -
l leg i . 
6. Vuy demeti dia de Dijous infra octava 
de Santa Catharina se ha comensal la obra per 
la part del carrero, per Mestra Gaspar, major, 
Maño , y un allot: Deus dirigat. 
Surtint de la Visita de cárcel som anat a 
case del D . r Contesti, convalescent de sangries, 
s perlar sobre el asumpto de Pueyo, Conde 
Puig. 
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18 La matinade de aquest dia dimars a 
la una se es posât a la vela el gomboi de bar¬ 
cas canoneras que son 36 y el Capita Antoni 
Barceló per anar a Cartagena. 
19 Despres de oida la Misa de mitx dia 
som anat a Case ie me Mare y li he entregat 
las 20 lliures de la tersa de aliments, que son 
1 z durets marca F. paseta realets y malia 
de un sou. 
El matex mati era estât en me Case e! 
D . r Bernal Contesti per loasumpto del Marques 
Pueyo y despres a la tarde es vingut dit Mar-
ques v li he manifestât el medi del ajust: y li 
he regdlat una nomina y cedula. 
H e pugats dos durets en or a Juan Bujosa 
per 4 mocadors vermeis. 
25. Vuy demeti d i a d e Dimars se ha co-
mensat la obr<i del enfront y se va fent bas 
timent. 
Venen a la tarde las 4 galeras de Malta. 
En case es vingut un Pago que molts de 
dias ha va perdut, y se creu ser del Comendant . 
»8. H e pagat 24 sous per la compulsa o 
copia del expédient de D . n Joseph Cugullade 
sobre cefìir espase: dech recobrar esta partida 
del thesorer del Collegi de Advocats , 
29. Son vingudes a la tarde Dotze barcas 
entrr srrosas y mes petitas Napolitanes. 
3 . H e pagai a Barthomeu genra de V i 
censa dues lliures a compta del pedreny 
del balco. 
A la tarde ha fet la entrade per la Porta de 
Jesus el S o r Comendant Cifuentes; havent des-
emlnrcat el mati ab lo l 'orreu en Soller: no 
han dîsparat los bastions; y es anat a poàar en 
Case del Marques de Sollerich; venian sois 
Cifuentes y Villalba que sc-n ha de anar; y 
36 catesas. 
T a m b e es vingut per terra desde Sollet el 
canonge Torrens . 
H e régalât a me Mare 5 lliures dins una 
paperina que son très durets y tresetas, que li 
he entregat en el carrer den Morey a la tarde 
per haverlasme demenat el mati. 
5 juny, A la t.irde he tingut Junta del 
Col leg i . Se han abinal las provas del Doctor 
March Rossello. 
6. A las 4 de la tarde ha prestai el solit 
jurament el dit D . r Rosello en me Case y 
q u c d - H incorporai en el Collegi 
9, A las 8 del mati he asistit fent cap a un 
grau de Theo iog ia que se ha conferit a Don 
Francesch Xavier Gali , p ie . cathala. 
A ]a tarde el P. Superior de la Misio ab e! 
P. Garcia es vingut per demertarme volgues 
ser Arbi t ro per eli contra el Ü , r Verd , 
9. A las set de la tarde he tingut junta del 
Col leg i . Se han admes per compañeros a los 
D, D. Sastre y C a p o . 
10. A las dotze es vingut el Secretari del 
Acuerdo a dirme que este havia remes a exa-
men al D . r Rossello y Terres. 
A la tarde com a Decano del Collegi he 
rebut el jurament a los dos Advocats admesos 
Capo y Sastre, 
11. A las 4 de la tarde en mon estudi se 
ha examinât a el Ti,' March Rossello y Terres 
per los D r l Cave , Espinosa, Cortes, Bibitoni y 
yo : despres som anats a fer volta los i , 3 y 4. 
13, H e despachat cartes per el llaud de 
Soller a los Advocats de Madrid, Valladolid, 
Granade y Barcelona. 
El O n d o frare de la Merse es vingut al mati 
a convidar per la festa de la Beata y ha bere-
nat de xoquolate y coca. 
14, A la tarde es estât el Tedeum a la 
Merse peí ta dita beatif icado de la B. Maria 
Ana de Jesus: ha entonat el Bisbe y ab las C o -
munidats de Religiosos son surtits per devant 
los Trinitaris y carrer de Sant Miquel , 
Esta tarde he tingut el disgust de haver el 
Coronel donat un Au to en la Causa de D • An-
toni T o g o r e s dias ha: luego he donat un Au to 
en que era separ de son conexament. 
15, A l mati es estade la primera festa en 
la Merse: ha asistit la ciutat y el Capitol en 
forma, y el Bisbe ha fet de Pontifical, pero no 
ey ha hagut Sermo. Llorens envia la escapa-
rate de Montserrat. 
La tarde de este dia han comensal los ten-
cats al Hospital : y tinch entes que un brau 
maleit es surtit, y fins al born no lo han pogut 
agafar. 
Esta matexa el Bisba ha beneít en el Molí 
los 36 llanxons del Capita Antoni , 
16, Es estade la segona festa a la Merse: 
ha prédicat el Rector de Andraig Obrador: ha 
durât 3 quarts ultra la A v e Maria. 
L a m o Masia Esteva Verd de Andraitx ha 
aportat un borratxello de vi blanch mollar. 
17, Es estade la tercera festa a la Merse, 
ha prédicat el D / Binìmelìs A y o del N e b o t 
del Bisbe: ha oficial el Canonge Sard, Ministre 
Canonge Ferrer, y ahir este digue la Misa y 
aquel lo Evangeli : ey ha haguda Corona a la 
nit solemnissima. 
Este mali es surtit el Decret de la Audiencia 
paraque el lYj Ferragtit pach el salari de las 
11 .juidacions de Berard, y esto de resultas de 
un pediment a nom de D , " Geronj Berard que 
vatx corregir. 
11, H e asistit fent cap a dos Graus de 
Theo log ia conferits a Cathalans, Franceseh 
Frigola, Pre y An ton ino Llubra Pre. 
12. H e asistit fent cap a dos graus de T h e o -
logia conferits el mati a D . n Joseph Rosei y a 
la tarde a D . " Ramon Putgsellenchs. 
14. H e asistit fent cap a un grau de T h e o -
logia que se ha conferit a Antoni Fabrer l)Ìa-
ca Seniinarista. 
U n home de felanitx casat ab la Muda me 
ha regalat una Pague velia: li he fet guisar di 
nar y lo he fet coment . 
17. A la tarde son vinguts el D . r Frontera 
y D . r Fornari y havem resolt la pretensio de 
uns censalistes contra el convent del Carme, 
H e sabut que Llorens se era sangrat per 
plenitut, 
18. H e asistit fent cap a un grau de T h e o -
logia que se ha conferit a )ordi Guiscafre, Dia-
ca Seminarista, 
19. H e asistit fent cap a ias 8 del mati a 
un grati de Theo log ia conferit a Joseph Ferrer 
Juan, Vicari de Sant Jaume. 
D , n Ignaci Ferrandell es vingut y me ha d o -
nai nolicia de ha\er perdut la causa sobre el 
fideicomis de Fortuny, 
20. Este mati a las 6 he sabut que a las 
12 de la nit pasada han combregat a man o n d o 
Antoni Serra; som anat a visitarlo tres voltas. 
22. A l mati he visitai a mon O n d o dos 
voltas: 1 in ter medi ci ine ut som anat a case del 
Conde de Ayamans, y a las del Marques de 
Vìlal ianca y de lk l lpu ig a fi de la inierinidat. 
H e comprai una llii;ra de tabach de potet 
ha costai 3 lliures 2 sous 7 diners. 
H e pagat a el Patro Ceroni Ribera trenta 
pesas de 8 dìch 34 lliures. 
H e enviat a dir per el S . o r Miquel a el 1).' 
Ferragut a la tarde si em volìa entregar las 250 
lliuras salvo de las liqtudacions de Berard; y la 
resposta es estat venir a dirme que si lo petìo -
rava faria relacio de non sunl bona. 
¿ 5 . D . n Antoni Serra mon o n d o es mort a 
las deu de la nit de este dia: yo present. 
26. El mati de este dia som anat a case 
del S. 1 Comendant a enti tgarli una reiacio de 
merils per la interinidat. 
A las 8 del mali ey ha hagut un grau de 
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Theo log ia en la Universidat de Francesch So 
Il relias, Pre. N 0 he asistit. 
A las 7 dos quarts de la tarde es estat el en¬ 
terro de mon O n c l o Serra: y he fet la funcio de 
Decano en abaxar el cadaver, 
27 Diumenge. A las 9 del mati es estat el 
ofici cos present en Sant Francesch; he asistit 
per Decano y seguidament som anat a oferirme 
a la Case, 
El Rec lor de la Universität D . n Francesch 
T o g o r e s es vingut el mati a aconsolar: ha vist 
la Case. 
Son vinguts a ferme visitas mos cosins fills 
de Barthomeu Estade, que ahir demetî entra¬ 
ren Séminaristes. 
29. Son vinguts a convidar per la festa 
del Call los Cavaliers joves Eulesa y Berard: 
ab sos Mestras: los he ensehat la Case. 
30. Ha oficiat a la festa de la Ciutat el 
Canonge l .obo y T o g o r e s francisca: ha piedicat 
el D. r Barbari Pre. 
A la tarde lie asistit a el grau de Theo log ia 
que se ha conïetit a Fera R o i g y Mut:subdiaca 
Col lég ia l . Padri el D . r Mulet, 
El quamquafn es estat molt ordinari. Pro¬ 
pina 4 sous: tinch tambe la de Sindich, 
Primer juliol dijous, A la festa del Call 
ha oficiat el Canonge L o b o y el Canonge Fe -
rrer: ha prédicat Binimelis. 
4. H e cobrat de Bernât flux arrendador 
del hort p top lo Olivar 15 lliuras per la tersa. 
A las 9 del mati som estat en case del Canon-
ge Juan Callar y no haventlo trobat som anat a 
10 Archiu, ahont present Salva Pre y D . r Colom 
11 he tornat la resposta de convenir Ferrandeil 
a la quitacio de las 16 quarteras blat per 1.000 
lliuras netas. 
A la tarde he entregat el Procts a Rossello 
Notar; per fer lo acte present Salva, 
7. S o m anat a Case de Ferrantiell ab Salva 
Pre y Rossel lo Notari ahont a las 9 del mati 
som estat testimoni del acte de transaccio entre 
dit Ferrandell y D . " Juan Callar sobre 12 quar¬ 
teras blat que se han extinguit per mil lliuras 
que reb. 
Despres som anat al hort a dispondre lo 
corresponent per las festas de Beatificacio. 
A la tarde es vingut el S / Salva Pre y me 
ha entregat dues dobles de vint antigas de cor-
d o per emplearlas. 
10. A la tarde es estat el T e d e u m dels 
Capuchins per comens de las festas de Beatifi-
cac io de F . Llorens de brindis: a la oit se ha 
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H e pagat 6 lliures 13 sous 4 diners valor 
del oli cremat en los 4 vespres de las festasdels 
Capuchins en el Carrer: ultra dit oli y vi vatx 
gastar 3 lliures sncresponjat y 2 lliuras bascuit 
mentit y la atxa de 4 biens per anar a la C o 
rona, 
27. El D . r Contesti es vingut al mati y 
havem concordat que el lluisme de Desbach 
se partis en tres parts, una per el ConJe Puig, 
altre per Pueyo, altre per Dameto . 
El P . Conrer de Cartoxa me ha enviat un 
paneret de pomes vermeyas: dat 6 diners. 
H e enviai tin Pollastre dels veis a Sor Maria 
Ignaci sangrade de ahir, 
28. Kl D . " Fera Ramis es vingut prose 
gnint la revisio de las liquidacions. 
Es vingut a la tarde el D . r Gabriel Verd y 
me ha dat noticia estar firmade la escriptura ab 
el Superior de la Mis io en que quedan elegits 
Arbitros Roca, Clar y tercer yo. 
Este mati se es casât en el Socos dit D . o r 
Clar, 
30, El mati de este dia son vinguts a mos 
estudis los dos Consuls Vich y Fonticheli y los 
dos Defenedors Marcel y Montserrat ab el D . r 
Cave, y havem acordat lo que se ha de infor 
mar a el Comtndanl s-obre el mémorial de 
Bossa. 
A la tarde som anat a donar la benvingude 
a D . n Nicolau Campaner Alcai t de Otiola, vin-
gut ab una barca a las Deu del mati. 
Se ha posai baitx de la pedra viva del Por-
tai nou a la part de la Portella una Creu de 
ferro. 
/'rimer' Agost Diumenge. Cirer Adminis¬ 
trador del tabach mor a ias 10 del mati de 
mal de orina o pedra, 
H e dictât la instruccio per el Sargent de 
Inca sobre la escopetade de Mairata que me ha 
carregat el Major este mati, 
H e dictai a Salva Pre. present D . n Juan 
Callar la peticio contra el Bidel actuaf y veu 
la Case. 
4. H e entregat al xoqii"later de junt la 
Curia dels Canonges sis lliures de xoquolate de 
retjola del Rector per berelar, 
H e cobrat de D . ' 1 Miquel Rossinol 50 lliures 
a compta de las 120 lliures que em corresponé 
per salari de liquidacio de Contestins que vatx 
fitmar antes de Nadal . 
M e germana de Santa Catharina per ma de 
ia Criade de Case de me Mare envia una olleta 
de escudella dolsa. 
repicat y en el terradet ey ha haguts musichs 
suizcs, 
i i . Ha predicai a la està dels Capuchins 
el Canonge L o b o , y ha oficiat D . n Antoni Puig. 
Entrade de nit ey ha hagut Corona siri 
cade frare capuchi, molts de pareis de Atxes, 
y som anat derrera ab el D . r Cave ab atxa que 
regal. 
12. A los Capuchins ha predicai el D . r 
Barcelo Rector, 
A las 4 de la tarde fent cap he asistit a un 
grau de Theolog ia , que se ha conferii a Scbas 
tia Mates Vicari de Santa Matia del Pi de Bar-
celona. 
13. El P . Malheu Visitador de la germen-
dat de Capuchins es vingut a convidar per la 
corona, 
14. A las 8 del mati tent cap he asistit a 
un grau de Theo log ia que se ha conferii a Fe-
lix Riera, Pre. Vicari de Sani Jaume de Bar-
celona. 
Despres som anat a Case de Bonaventura a 
darli el dia: he pres bolado no mes. 
A las 4 de la tarde som anat a case del Re 
gent a ensefiarli las lleiras del Real Consell de 
21 Juny que se llegiren en la Junta de ahir, so¬ 
bre asiento dels Advoca ts . 
Està tarde ey havia de haver Corona de 
germans dels Capuchins: se ha suspes y parex 
ser de orde del Bisbe. 
El Prior del Carme me ha enviat una tor¬ 
tade de piai de Polla y 12 bufiols. 
16, Som anat a berenar en el Carme. A la 
nit som anat al refresch en case del Marques 
del Pia del Carme. 
(7 . A las 8 del mati fent cap som asistit a 
un grau de Theo log ia conferii a Joseph Munì 
y Guì l lo , Pre . Cathala. 
Despres som anat a case del D . r March; y 
me ha dit que no necesìtave Enrich de escrip-
tura, y que mantendria la paraule a mi dade 
que li asistiria ab dos reals vello diaris, 
[ 9 . S^ ha fet present en el Real Acuerdo 
de dilluns la Real Provisio del Consell en que 
se mane inforni sobre lo de asientos. 
Som anat a dinar a la Caso de la Misio, 
ahont tambe han dinat diferents Cavallers. 
24. H e asistit fent cap a un grau de T h e o -
logia conferii a Antoni Mugnerot, Diaca se-
minarista. 
25, H e pagat a Mesti e Gaspar Palmer 
Major la Mista de feina 11 Uiures 4 diners y al 
guixer per 3 quarteras guix 15 sous. 
A la tarde es vingut el D . r Pera Ratnis a 
tractar sobre la revisio de las liqutdacions de 
Son Claret. 
Kl mati de este dia se ha posat la primera 
pedra del Portal esto es la altre branca a la part 
de Comasema; batx de ella he posat una e r e -
veta ab vidrets embtitits de reliquias; y tambe 
una Mare de Deu del Pilar de llauto y una creu 
de Montserrat (etc.) . 
7. El xoquolater de Cor t qui esta junt la 
Curia deis Canonges me ha aportat la primera 
cuita de xoquolate; val 10 lliures, 5 sous 6 
diners. 
Se ha acabat ab la clau el Portal de la en¬ 
trade (en nom de Sant Cayetano) y a la part de 
Marti a llivell de la penúltima pedra se ha tro-
bat una piqueta de Santagni ab dos fotats y 
canonades, al parexer era muntant o compar¬ 
timent de aguas. 
9. El cirugía de Suizos y el caputchi ca-
pella del Regiment son vinguts a veurer la Case 
y los he convidat per dia de Sant j oaqu im. 
A la tarde es vingut el D . r Pera Ramis y 
havem conferit *obre que per el entrego de 
part de Son Claret, se fase estimacio. 
D e part del Conde Puig se me ha tornat la 
resposta de convenir en pendrer el ters del 
lluisme de Desbach. 
10. Han ubert la Porta dita la Portella al 
mati, per proseguir la obra de la Murade. 
H e pagat al courer Dotze pesetas en Píate 
per valor de sis poms per los tres balcons nous: 
pesen 4 lliures dues unses, 
14. Ha con: pro va t Canals la I liso de punís 
que lí entrtgui ahir sobre la lley 45 de usu-
frueth. 
La tarde de este día se han acabat de llevar 
tots los bastiments del carrer, puis ahir ya se 
posaren las Portas majors. 
18, H e enviat a me Mare un Paner de figas 
de M o r o : son las primeras duitas en Case. 
H e díctat a Planes Escriva la representacio 
del Coronell en asumpto de los prófugos per 
dirigir ab los dos expedients que demane ori-
gináis el Consel l . 
H e compost a un Mi l ic iano Sabaterque viu 
carrer del Socos perqué estiga ab sa Muller, 
casats dia 4 de Julio). 
H e pagat a vuestra Palerm ferrer a compte 
del ferro deis tres balcons 24 lliures 3 sous 5 
diners. 
H e entregat a me Mare antes de diñar dins 
la sua quadre las 2 0 Uiuras de la Mesade, estant 
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Llorens , y son 1 0 durets nous, 2 de femando, 
una peseta velia, tres castellans, dos tresetas, 
2o, El fili del esculptor de la Pelletería ha 
pintat la Capelleta o adornos a la Paret del 
carrer. 
La Priora de Santa Magdalena envia una 
coca molt grosa piane ab teyades de cuxot y 
carbasat: dat 3 sous. 
Se ha enees ya el fanalet de la capelleta del 
carrer. 
22, H e tingut orquesta en Case de las sis 
a las 9 deis filis de Antoni ferrer Juanello, dos 
musichs Dragons y Rollani : han menjat casi 
tota la coca, congrets, bascuit, vi negre i blanch. 
H e dat pastilla y casque a les Donades de 
les Monjes y a el Conserje o M a y o l , 
H e pagat a el Pintor fili del S . ° r Antoni Fe-
rrer dos Durets en or. per compta de lo que 
pinta a la germandat del Hospital . 
25. H e asistit fent cap a un grau de T h e o -
logia confetit al cathala Josep Moner ; es fla-
quet: T a m b e al que se ha conferit al cathala 
Isidro O l i v a r e 
27, A las sínch de la tarde fent cap, he 
asistit a la Junta deis 4 claustros, en que se ha 
llegit la orde del R e y , oue es ia observancia 
deis 8 capitols que se envían a que deu arre-
glarse el Censor R e g i o S. ' Fiscal. 
La Priora de Santa Catherina me ha enviat 
un plat de Prunes negres y de Brocal: 6 diners. 
H e despedit a Pera Joseph Criat despres de 
haver dinat per haver surtit a la nit y tingut 
broma. 
31 . A l mati es vinguda una esquadra de 3 
fragates de España un xabec y tres llanxons: en 
ella es vingut el fili, oficial, del Jutje Moscoso . 
Primet septem. La Mare y la S. [* del Metje 
Serra son vingudes a las dos a veurer la Case: 
han menjat figas de M o r o y los he regalat sis 
Pomas. 
A la tarde es estade la re t ractado del Mi l i -
ciano Lliteras del Carrer nou del Socos en mon 
estudi. 
El Escriva de la L l o n g e me ha entregat 15 
Uiuras per salari del Decret de soltura de A r -
bona. 
3, Son estades mati y tarde las oposicions 
de Medicina, a la Cathedra de Palou que mori: 
se ha conferit al fili del Metja Jordi: esent es-
tats los opositors Rose l lo de Piase y Marroíg. 
El Coronel l de Milicias sen es anat esta 
tarde a Lloseta . 
6, L o s Menestrals comensan a posar los 
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A las 4 de la tarde se han fet en me Case 
las eleccions de oficiáis: Decano D . D r Bibiloni: 
Diputat 2.°n D . r Frontera. D , ' 3,*' D . r Con-
testi, Zelador, D . r Espinosa, Thesorer, D , r Ca-
ve, Secretari, D , r Martorel l ; Advocats per 
pobres, Ballester, Clar, Mestre de practiques 
Pujáis. 
14. Som anat a donar la. enhora bona a 
Bibiloni: y li he dit li enviaría la Arca. 
Som anat a Santa Magdelena a donar la en-
hora bona a Sor Bennasser Priora elegida ahir 
de metí. 
H e treballat la tarde la defensa del soldat 
Suiz Joseph de Brifìas: el oficial me ha donat 
uo duret per el treball. 
D . Antoni lgnaci Pueyo es vingut a la nit 
per informarse per estar avisât per asistir dema 
al Consci de guerra. 
16. Se es partit a la nit el xabech correu y 
en eli D . n Manuel el Veinat y tambe el S , r 
Vallhonesta. 
H e pagat a Mestra Gaspar Palmer 5 lliures 
8 sous per la llista de feina; mes al mitjaner per 
mitjans de mitjanade 32 sous. 
Som anat a veurer a la tarde al Sr, Antoni 
Ferrer de tercianas y la maquina de trencar Ca-
ñum en Case del Dr. Contesti. 
20, A la nit he enviât la arca a Case del 
Dr. Bibiloni he pagat als 4 bastaxos 12 sous: el 
Sr. Miquel ha acompaña! y el Criat ab lo fanal, 
y entrega la clau. 
M e germane de Santa Catharina ha enviât 
a la nit del ve! de Vetina una olleta escudella 
dolsa, dos panades, una coca rellena, tortadeta 
y canseladilla: dat 3 sous. 
M e Mare entre mitx dia y vespres es vingnde 
a perlar sobre que Llóreos la tracte mal de pe-
ra nies, 
2 2 . Es vingut el Dr. Pera Ramis per con-
ferenciar sobre Son Claret. 
H e enviât a Sor Maiia Ignacia la capse de 
tabach que ha costai 15 sous. 
La Mare de Dois f're. despres de dinar sen 
ha aportat mitja quartera xexa la de Santagni 
per ferne fideus. 
25. H e asistit fent cap a las 8 del mati a 
la C o n g r e g a d o a un grau de Theologia conferii 
a Juan Arau Mas calhala. A la tarde a altre 
grau de Theo log ia conferit a D o m i o g o Capde-
vila y Esperó cathala. 
Inmediadament llevades las Mesas fent cap 
he asistit a la junta en que se ha llegit la Carta 
del Rey de dia 1 en que ritmane rogativa per 
bastiments per axetibar la Case en que viu el 
Jutge, 
Antes de ahir vatx pagar los dias que havia 
guafiat ' Pera Joseph déduits los 20 sous de 
senaia 
Soni anat a Case de D . n Francesch T o g o r e s 
paraque cantas la Misa el dia de la festa: y des-
pres a Case del C a n o n i e Bisquerra pero este 
se es escusat; y a la tarde en case del canonge 
D . " Antoni Puig el quai ha admes cantar el 
Evangeli 
A las 4 de la tarde es vingut y ha rotnas en 
Case per criât Jaunie Senoguera de dittati gua-
fie de soldade un Duro per are. 
7. A la tarde a las 5 he tingut Junta del 
Col leg i , en que se han elegit per convidar a los 
D D . Bibiloni y A m e r , 
9. H e tingut el disgust de haverme dit el 
Secretari del Col leg i , que Bestard volia que les 
esquelas no se alterasen, si que fosen las ma-
texas dels anys pasats, 
to . A las onze del mati som anat ab Bau 
za Secretari a convidar al S . r Régent pt-r la 
festa. 
A la tarde se han repartit per el conserge 
las esquelas als Advoca t s ; y aparte per el Mayol 
de la Universidat se han repartit las novas a las 
Sefioras dels jutjes. 
H e pagat al sabater per ma de Vicensa un 
duret de or, per les sabates mias y de la Sr". 
H e pagat al Barber Palou 6 sous per el tre-
ball de escriurer los noms a les esqueles. 
t i . A las 5 dos quarts han comensat las 
complétas de la festa dels Advoca t s : a que han 
asistit el Sr. Regen t , Lahoz Mon, Moscoso , 
fiscal, Xacon . 
A l despedirse los Sefiors han manifestât los 
havia impacientat la Musica per l large. 
Inmediadament, me ha notificai el Secretari 
del Acuerdo hauer este manat que la catifa no 
excedis las cadires de los Sefiors y que antes de 
la cadira del Decano médias trast, 
12. Som anat a combregar a Santa Eulalia 
ab V , Llopls . 
Han oficiat D . " Francesch Togores , D , n An-
toni Puig, y Dois Pre, ha prédicat el D . o r Bar 
thomeu Quetglès: Y han asistit los matexos Se-
iïors; acaba a las dotse y un quart. 
13, Es estât el Aniversari: ha oficiat el D . r 
Mulet, el Mestra de Petits, y Dois Pre. 
Se ha fet circulo en la Iglesia, se han re-
partit candeles, y a mi se me ha aportat en case 
una de una unsa. 
el part d é l a Princesa: se ha acordat que será 
dema a las g del raati. 
36. H e asistit fent cap a las 8 del mati a 
un grau de theologia conferit a Jaume Sord 
Boxase cathala. 
Inmediadament llevades les Mesas, ey ha 
hagut Junta del coliegi de Medicina en que han 
volgut que yo en el meu Ifoch asistís com a sin¬ 
dich: es sobre graduar de Metje los cathalans 
que volen venir: he dit que si (an constar haver 
estudia! los anys que mane la constitucio en 
escola publica o sino Academia , que certifie el 
Protomedich de Barcelona no trobare inconvé-
nient. 
Despres a las 9 dos quarts he asistit fent cap 
a la Rogativa en la Iglesia: Sagrament patent 
ha oficiat el Dr. Mulet y dos capellans Música: 
vuy fa un any que se canta aqui la Misa en 
accio de gracia del part y el dia 3 sept, se havia 
fet la Rogat iva . 
H e asistit a las 4 de la tarde en Case del 
Decano Bibiloni a los Examens deis Drs. Ferrá 
y Caneves que han quedat aprovats. 
H e enviât a Llorens la carta de mon germa 
Barthomeu escrita en Fetrara paraque la llitja 
a me Mare. 
27, A las 8 del mati fent cap he asistit a 
un grau de Theo log ia conferit al cathala Don 
Juan Bellvitjes Serra. 
A la tarde fent cap he asistit a un grau de 
theologia conferit a el cathala D . n Thomas de 
Vila y Esparo. 
29. A l mat( he tingut un enfado gran, puis 
estant a la mia finestra, me ha dit la Jutjesa que 
no me hauria enviât el alquiler si hagues pensât 
que are no li fes el baico. 
A las onze som anat a Case de Oleza, y me 
ha dit D . l l a Mariana, que em faria pasar el diner, 
A tas 4 de la tarde es estada la rogativa de 
la Cathedral al hospital per la Princesa: he asis-
tit y no arribaven a 8 los cavaliers, 
Ptimer octubre M e germane Sor Maria Ig-
nacia a la tarde me ha enviât a dir per el Escola 
major que estave sangrade, y que li envias una 
taronge: y o li he enviade una grosissima. 
2. H e enviât a Sor Maria Ignacia un Po-
llastre, y uua taronge mustia, 
Vatx a la Misio y per estar malalt Ga rdas 
em comfes ab ei cathala. 
Es viniíut el Secretari del Acuerdo y me ha 
dit, corn esta ausent el Decano, que fes avisar 
el Col leg í per asistir a la Rogat iva que se faria 
diraars, y acompañar. 
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5. H e asistit a la Rogat iva per la Princesa 
a las deu en Sant Domingo , he acompañat de 
añade y vingude a tos Señors Regent, H o z , 
Mon , Riega , Moscoso, Fiscal, Xacon : despres 
del ofici deis frares oraüo. 
6. El P. Prior de Cartoxa ha enviat un 
Platet de menjar blanch de San Bruno . 
M e Mate entre mitx dia y vespres es v in -
gude per congoxarse sobre lo mal que de pa-
raula la tracta Llorens . 
10. H e entrtgat al farrer del carrer dels 
Paners per la ferramenta del balconet de la 
Custura dos durets en or. 
H e pagat per el meu Visindari publicát a 3 
Mars al Dr. Espinosa 14 lliures 9 sous 2 diners. 
12. A las nou del mati el criât de la Sr*. 
Condesa de part del Sr. Conde de T o g o r e s , 
dins una badina de plate me ha regalat una 
came de vadella y dos trosos de earn crua, tot 
sera una iliura Dat 2 sous: es avuy el dia de 
San Zerafi 
Despres som anat a la festa de los Dragons 
del Regiment del Rey a Sant Cayetano: ha 
prédicat el capella del seu Kegiment 3 quarts y 
10 minuts, 
13, El Dr. Pera Suau a las Deu del mati 
ha enviat a mon estudi el seu Criat fentme se-
ber que ahir a la nit combregaren se tia Sor 
Catharina, 
H e asistit poch mes de las deu (sentat a cap 
de banch) a la Junta de Metjes que se ha tin-
gut presidint el Sr. Rector , en que se han llegit 
los estatuís txebellats per direccio de la Aca-
demia que se intenta erigir de Practicas, ha 
menât el Sr. Rector que se pasasen al Dr. Mas, 
al Dr. Xacotut, y a mi com a Sindich paraque 
per 3 dias cade un exposasem los reparos que 
tinguesem a el asumpto, 
Vuy a las 3 de la tarde es mort el P. Defi-
nidor Escarrer. 
Vuy a la tarde se ha donat Posesori de mitx 
son gual a D n Geroni Berard. 
15. H e cobrat de la Thesoreria 14 lliures 
13 sous 4 diners per el l loguer de les cases del 
quarter: o mes ver las me ha aportat el Sr. Es-
taras Pre. y li he fet retenir per una Misa 5 
sous 4 diners. 
Lamon Esteva Verd de Andraig aporta un 
paner de calop per penjar. 
H e enviat a me Mare sis pomes grosas de 
la Capella. 
17. M e Mare es vingude hora baxe a ferme 
visita, ha près xoquola te . 
8o 
D n Pedro Veri demetinade es mort de gota 
li ha durât dos días. 
19. Som anat a la Universidat a dictar a 
los Estudiants, y he proseguii la materia de 
Beneñcis, 
H e entregat a me Mare las vint liiures de la 
mesade y son 12 durets nous, una malla de un 
sou lo denies realets de nou doblers, 
Catherina de Can Vei es vingude ab lo seu 
ninet y son onc lo capella: ha aportat dins un 
mocador nous, pomas y codonys . Jo a un y 
altre hora baxe, los he donat refresch de Su-
cresprnjat y xoquola te . 
zo . La Mare Priora de Santa Magdalena 
Bennasser me ha enviat dotze enseimades, y 
vînt y quatre panets de paste ferma: dat 4 sous, 
211 T o t a la tarde y la nit ha plogut y trô-
nât a ratos. 
22. A las 8 del mati he asistìt a las matricu-
las que se han donat a's estudiants de liéis. 
24, 25, 26, Estos días sois son notables 
per haverlos einpleat en treballar el informe 
contra de la Academia M e d i c o Practica; y a la 
nit he enviat dit informe a D . ° Francesch T o -
gores ab fecha del dia 24 octubre. 
31, H e enviat a Margarita Monje un bru-
yol oli comprai 5 sous 8 diners. 
H e empleat lota la tarde rebent la decla-
r a d o del cabo Vives de Pollensa pres. Escriva 
Pia. 
Junta del Col legi de Medicina al mati, a 
que no he volgut asistir. 
2 novembre. Som anat ab Llorens y Sor 
Miquel a Sant Miquel : este ha dit tres Misas; y 
per el onci he entregat 21 sous: al poal 3 sous. 
Despres som anat a Sant Francesch: he let 
dir tres Misas dat 12 sous. 
H e empleat bona part de la tarde llegint 
papers que ha aportat el P. Superior de Misio 
y P, Company sobre el asumpto del Dr, V e r d , 
3. Som anat a Santa Magdalena a donar 
la enhorabona a Sor Juana Puig, per esser vin-
gude ahir tarde la noticia de estar elegit Audi-
tor de la Rota D . ° Antoni Puig, y de allí som 
anat a case del dit y he dexat recado, 
4. Som pujat al Arcbiu del Capitol antes 
del T e Deum y alii he llegit los dos actes fa-
yents al censal fa la Universität vella. 
5 , Se han notiñcat las lletras del Metropo-
lita a la tarde, a la Comunidat de Santa Ca-
tharina, 
6, Antes de anar al mati a dictar a la Uni • 
versidat som anat a llegir les lletras en copia al 
confesor Dr. Poi ; y surtint de la visita de Car-
cel som anat a Santa Calharina. 
8 . H e asistit fent cap a las 3 dos quarts de 
la tarde en la Universidat a un grau de T h e o -
logia conferii a D . n Salvador cathala Pre. 
Sor Sureda de Arta que ha de nrofesar de-
ma demeti me ha enviat Olieta de escudella, 
estel de Pa den Pou, Pastalonet, cor de Paste; 
estel de paste real, canseladilla y enseimade: 
dat al escola Major, un castella. 
9. dimars H e asistit a la profesîo de Sor 
Sureda de Arta, en Santa Catharina; que li ha 
dat son i n d o Dr. 
Me ha régalât el germa Miliciano de dita 
Religiosa una tortad*. 
Som anat a punt de Vespres a la Preso y 
he perlât mes de una hnra ab el Mil ic iano près 
per la Audiencia sobre a cause de la mort rie 
la Dona de Porreres, 18 inesos fa: tret de apar-
tament dia 8. 
H e asistit fent cap a las 3 dos quarts a la 
Universidat a un grau de Theo log ia conferii 
al cathala Agusti Castello. 
10. Boda de D . n Juan Antoni Savella ab 
la lilla del Marques de Ar ianvî . 
En la festa de San A v e l i n o ha prédicat el 
capella del Régiment del Rey 
Despres som pujat al Aposento del Proposit 
y me ha consultât sobre las ióoo lliures de ren 
du de D.* Maria Sales: he dit que mon parer 
era se partisen mitât a el Hospjci y mitât a Sant 
Cayetano, 
H e asistit a !a tarde a un grau de Theo log ia 
conferii a D . n Juan Col i , Pre. cathala. Propina 
4 sous. 
11. H e asistit a la tarde lent cap a un grau 
de Theologia conferît a D . n Franceschi A y m a r 
Pre cathala. 
Despres del grau som anata Santa Cathari-
na de Sena a donar la enhora bona a la Profesa 
Sor Sureda. 
12. H e asistit a las 3 dos quarts de la tarde 
fent cap a un grau de T h e o l o g i a confetit a D . " 
Pelegri Alesan Pre . 
H e comprai un potet de tabach de lliura 
costa 3 lliuras 3 sous 1 dîners. 
H e sabut que anit pasade de clins lo estudi 
del criât robaren la flasade y un llensol. 
13. A la tarde he asistit fent cap a un grau 
de T h e o l o g i a que se ha conferii a D . n Francesi h 
Rius Pre. 
Despres som anat a case del Coronel l en 
que se ha posât en net el olici que ha de p j sa r 
8i 
el Coronell al Sr, Regent per reclamar a Juan 
Juan. 
M e ha regalat el P, Albert i Dominic Onc lo 
de la Mongeta Roca que ha de profesar dimars 
en Santa Catharina una tortadeta de plat de 
menjar, una casque farsida a modo de rollet y 
una formatjade de paste real. 
14. H e asistit fent cap a las S a un grau de 
Theo log ia conferit a I ) . n Salvador Vieta cathala, 
15. H e asistit a las 8 del mati a un grau 
de Theo log ia fent cap conferît a D . n Joseph 
Creus cathala. 
Hora baxe el S . o r Joseph Pau me ha ent re-
ga l per fer las defensas el procès de Juan Gall 
francés sobre robo de 406 - 1 2 - 8 exécutât a 14 
de Maig 84. 
16. H e asistit al vel negre de Sor Roca en 
Santa Catharina de Sena a las den del mati, 
H e asistit desde las dru a la Junta del C o 
llegi de liéis, en que ha intervengttt el D . r Pu-
jáis, sobre lormar la practica judiciaria; tambe 
ha asistit el 1 ) . ' Amer , puis se pensave en elegir 
Secretari en lloch del 1) ' Martorel l . 
H e regalat a me Mare una Polla cretade la 
millor per haver sabut no se era axicade per 
cadarn; y a mitx día la he visítade. 
18. A las deu del mati he asistit a la junta 
del Col leg i de Advocats en que ha intervengut 
el D . r Pujáis per lo de la Practica y se ha acor-
dad que este y I ' J S diputats Frontera, Contesti , 
y Roca arreglen la Practica per presentar; y 
cada un se es adosat de un deis 4 capitols que 
yo he disptists, Seguidament despedit dit Pujáis 
se ha pasat a votar secretari entre deu, y ha 
ttngut nou vots el D . r Reyo . 
H e enviat per Vicensa a Sor Maria lgnacia 
me germane vuit megranes aubars, 
20. A las 10 del mati he asistit a la Uni-
versidat a la junta de 4 collegis en que se ha 
llegit la carta de) Rey del part de la Princesa: 
se ha resolt la accio de gracias dia 28. 
Mes se ha llegit la carta de un de Girona 
graduât en Mallorca démenant que la Univer -
sidat acudesca al Conseil; som estai del vot del 
P. M . Pasqual de que el interesal acudesca, y 
quant se demanera infotme per el Consei l 
obrara la Universidat. Es estai Bisquerra de 
contrari sentir. 
S u r t i n t fie la Visita de Cárcel he perlât llar-
gament ¡ib ti Francés ( ïa l l près. 
21. diumenge. Este mati es estât en la 
Catedral el Tedeum per la Princesa, ha oficiat 
Canonge, y ha asistit el Bisbe al T e d e u m , 
A las tres de la tarde he asistit a la Junta 
de la germendat de Sant Francesch en que se 
han donat los sermons a un D . r se han fet ger¬ 
mans discrets, exactor y se ha resolt junta cade 
primer Diumenje de Mes . 
Esta tarde es estade la funcio de la bolla 
aerea cami de Jesús: se es cremade. 
22 H e enviat a la dita Profesa per medí 
de me germane un potet de vidre pie de Mel 
clare de (visa per tercianas, 
Som anat al mati a case del D . r Joseph B r o -
ta t a interesarlo paraque despache el Procés 
del Patro de! Correu, 
Som anat a la tarde a case de D , n Nicolau 
Campaner a repetirme a ses ordes: el qual se 
embarque a las 5, 
37. L a m o Verd de Andraig me ha regalat 
dos mitjas brescas de mel . 
Este dia per la nit he acabat las Defensas 
de Juan Gall franses en 8 fullas, 
28, H e asistit a la accio de gracias per el 
part de la Princesa en la Universidat; es vingut 
el D . r Bestard: ha oficiat el D . r Mulet, Música 
y siri a cade un. 
Primer Desembre. H e pagat a Vicensa (8 
sous. A Margarita 18 sous, a Jaume 33 sous. 
Ben entes que de estos me he retingut 3 sous a 
compta de la flasade. 
A las 8 del mati ey ha hagut un grau de 
T h e o l o g i a en la Universidat: no he asistit per 
mase demeti y fer mal temps: es de Pau Vidal 
Pre Vicari de Sant Nicolau , 
A la nit es vingut el N e b o d de Bordils Pre 
de felanitx y dins un Paner ha duit un corp 
de tocino fresch, tres blanchs de tela y demunt 
del Paner panses. Mes un paper de sefra; pesat 
es un quart y mitx. 
6. A la tarde es estat el grau de Phtlosofia 
en el oratori de ia Universidat de Serra Reus, 
T a m b é el de Theo log ia de Jaume Mas Vidal 
Subdiaca: no he asistit per ocupat ab el P, Mar-
ques: he sabut ser estat aquest en la iglesia ab 
exordi y quamquam del Lector Puigserver. 
7, Junta en la Universidat a las deu del 
malí en que han asistit el Canonge Bisquerra y 
Canonge L o b o . Se ha llegit la representacio 
feta per Bisquerra en nom de la Universidat 
paraque el Consell declar que los graus de Ma-
llorca pasen per tot. Mes se ha donat poder 
al D . r Feliu Collegial qui se es oferit pasar a 
Madrid a dit fi, ben entes que no ha de teñir ni 
pretenir saiari algún ni altre emolument: sois si 
tendrá la representacio que podra darli aquest 
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sors el billet per la cera, y per las 500 Misas de 
la Cathedral, 200 de los Cayetanos, 200 de San 
Francisco de Paula, y sens billet dirán en Sant 
Francesch. 
18. Es estât lo enterro de Bonaventura 
oracio de las Animas y han servat dol la Tia 
Cathaüna Ana ab me Mare y diferents Señoras. 
La Mare Priora de Santa Magdalena envia 
una olla envernisada llet de Mellas. 
19. El S. r Roca es vingut al mati a acón 
solar y despres pasetja la case, 
Al mati en la Universidat ey ha hagut un 
grau de Theo log ia de Marti Serra: no he asistit 
per cause del do l . 
H e cobrat de la tattla per ma de Dois pre. 
las 13 lliures 17 sous del salari de Cathedra, 
La Medooa del Moli de la font per ma de 
son fili Antoniapor ta dos panerets un ab mur-
tons, altre ab nous y 40 lliures, 
El E x . m D D Antoni Barcelo dona fondo ab 
la sua Balandra sola, a la tarde. 
21. El S . ° r Miquel diu Misa a la capella, 
barena, y tambe diñen y sopen los de Bona-
ventura. 
H e enviât al metge Llabres per la conducta 
6 lliures 10 diners. 
El canonge Quadrado me ha fet visita y em 
demane las cases per l logar , 
2 j . El S . o r Fonollar Notati a las 8 ie ta 
nit envia esquela démenant hora per llegir el 
testament que se mane publicar a pediment de 
Pueyo, Montis, Callar: he dit lo publicas quant 
voldran dits Señors. 
24 A las onze del UM IÍ estant Miquel y 
Barthumeu Serra es vingut Fonollar Notari y 
ha publica! el testament de Bonaventura ya 
publica t. ( ' ) Y ala t¿rde prt sents dits Serras, en 
poder de dit Fonollar he comensal lo inventari, 
com a Procurador llegitim de Antonina Ana. 
Luego de enterrat Bonaveotura los crìats bere 
nan, diñan y sopan ut supra. 
25. H e pasat la vigilia molt mala nit de 
modo que pensava morir de Matos. N o obstant 
esto som anat a Misa a Santa Clara; a mitx dia 
apenas he menjat bosinade; A la tarde es vin-
gut Llorens y me Mare y a esta l¡ he donat sis 
congrets de Sineu. 
A N T O N I P O N S , 
( C t'ittinuard) 
( 1 ) V e i a u - l o • l ' i p e n d i x d e l v o l a t o icgou d ' i q u e s t 
D i e t i r i . 
encarrech o nom de Procurador de la Univer-
aidât. Mes se ha proposât si seria a temps el 
•levar los quatre graus cuyo deposit integro se 
queda en la Arca ; pero contra el meu vot y de 
los Mtsers y Metjas ha superai el parer del Ca-
nonge L o b o , a que han seguii los Theolecs y 
Bisquerra. 
8. Es vingut a despedirse el P. Prior de 
Cartoxa para Espafia; torn visita 
Es vingut a despedirse para Madrid el Bar 
thomeu fili del S / Juan Muntaner: li he donat 
poder Verbo . 
9. En el portal de Sant Nicolau a la nit 
han robat el rellotje a la Xacon , 
10. A ta nit devant case de Moragues Ca-
rjonge, se ha trebucat el cotxo del Marques de 
Bellpuig. 
Llorens es vingut el mati y me ha entregat 
un sotacopa de plate mitjanser, y una palan-
gueneta de plate, ab lo billet dei pes que son 
38 unses très octaves a rao de 32 sous 6 diners. 
12. A l mati som anat a visitar el Marques 
de Bellpuig: N 0 tinch en case convit per la 
prosessd de la tarde. 
Despres de vespres es vingut Llorens y li he 
entregat dins una rudeta 46 lliutes 2 sous 4 di-
ners del valor de dita plate ab escutets de or: y 
mes 8 diners del pesar. 
13. H e rebut de los Sefiors Regidors del 
Hospital 12 lliuras i sou 9 diners per la refor-
ma de la l iquidacio de D . n Antoni Ballester, 
per ma del fili menor de Bonet Nota t i . 
D e igual partida que deu pagar D n Juan 
Brondo tinch debitori del S. r Joseph Pou son 
Procurador , 
14. Este mati he dictât al Emanuense de 
case de Forteza la declaracio que tinch de fer 
sobre Nobleza de dita case, Es vingut Juan 
Bujosa a las 3 de la tarde y me ha dit que Bo-
naventura desde ahir seestave malalt: som anat 
alla y esentse confesat, he vellat fins a las 12. 
15. A l mati han sangrat a las 7 a Bona-
ventura a la tarde ha dispost en poder de Fo-
nollar Notar i présent Bestard, sens haverme 
perlât cosa: A la nit lo han viaticat y esto ab 
cocho per causa del calabrux, 
Lamon Vita del Rafal dels porchs envia dos 
galls capons. 
17. Es mort Bonaventura Serra mon cu-
ftat a las 9 de la nit. Las claus de la llibreria he 
fet las sen aportas el seu confesor Mestra de 
N o v i c i s . 
H e firmat per mi y per los demes M a r m e -
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D O C U M E N T S 
D E S A P A R I C I Ó D ' O B J E C T E S D E L P A L A U E P I S C O P A L 
D E M A L L O R C A 
('478) 
Depart edema na ment de! Reuerendissimo 
en Christ pare esenyor Don Diego , perlegracia 
Diuina bisbede Mallorques, ainstancia del ho-
norable inossen Marti Venson, majordom del dit 
Reuerendissimo Senyor, amonestan generalment 
perle primera, segona, terça e peremptoria mo-
qualseuulla altres bens erobes que del dit palau 
sen haien portades e tretas o en altre manere 
ocultades, que dins sis dies primes uinents en 
haien dites robes e bens tornades aldit major-
dom o al venerable mossen Bernât Duran, d o -
mer, denunciades, en altra manera, ara perle-
nicions totes equalseuulla persones axi en uors e leuuors per are, lo dit Reuerendissimo 
com seculars, de qualseuol condic io o stament 
sien, qui sapien, tinguen celan o amaguen o al-
tres seber, tenir, celar e amaguar sapien ho haien 
près, tret efurtat del palau Episcopal , axi pre-
sent lo dit Reuerendissimo senyor com encara 
absent déla present ylla, qualseuulla robes de¬ 
lane, deli, lensols, flassades, matalafos, vanaues, 
coxins, torcabocas, toualles, toualloles, for-
ment, ordi, avena, ciuade, vi e generalment 
Seyor anües dites persones e cascuna deaque-
lles sentencia de excomunio en scrits dcna e 
promulga, leabsolucio deles quals persones lo 
dit Reuerendissimo Seyor en si tensolament 
ha reseruade. Dalum Mallorques a vij de N 0 -
embre any M C C C C I x x v i i j . 
( A R X . E P I S C . D E M A L L . — L / i b . Colacions de 
147880, fol 79 bis v . ) . 
C O M E R Ç D E M A L L O R C A 
(•481) 
A M B B E R B E R Í A 
En Nicholau Monyos , doctor en décrets, 
Canonge de Mallorques, del Reuerendissimo 
en Christ pare e Senyor don Diego etc Ais 
magnifichs tots esengles patrons de Nauilis e 
persones nauigants ais quals les presents per 
uindran, Salut en nostre Senyor. C o m lo hono-
rable en Luis Martines, mercader de Mallor-
ques, tremeta en Barbaria, ¡»b licencia denos 
obtingude, ab le Ñau del magnifich en Bernât 
Fortesa, donzell , Nou sachs dins los quals ha 
quinse quintas de arros, tres carratels desoiré, 
les quals coses ha comprades de dines propris 
seus, per lequal cose ha anos humilment su* 
plicat ii volguessem letres testimonials atorgar. 
N o s empero attar.ent ale dita humil suplicario, 
lequal es consona araho, lo dît Luis, instant 
les mag ni licencies vostras, deles dites coses ne 
certificam e cercioram. A b tenor deles pre-
sents. Datum Maioricis enlo palau Episcopal 
Al primer descmbra any M C C C C I x x x hun. 
( A R X . E P I S C , DE M A L L — Lltb. Colacicm de 
1480 - 8 4 , sens foliar). 
D O S A C T E S D E R E C O N C I L I A C I Ó D E R E N E G A T S A M B L A 
F E C A T Ó L I C A 
(1481 1482) 
Et die veneris xviij Maii [ 1481 ] {*) discretas 
Petrus T ru l ) , presbiter, Kbdomedarius Sedis 
(* J [ l a d ' E s s e r 1 4 8 1 , p e r q u é e n J ' o r i g i c a l e s t a 
t u ' u l e s d i l i g t o c i e s d ' a q u e s t a n y 
Maioricensis, delicentia Reuerendissimi domini 
Episcopi, informa sánete Matris ecclesie con-
sueta, reconsiliauit Joannem Nauarro, loci de 
Xa lbe , diócesis Cesaraugustensis, qui fidem 
sanctam Catholicam abnegauerat in loco de A l -
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Tunts, terra sarracenorum, fidem Chn'sti abne-
gauerat et atramitte veritatis de viauerat sectam 
perfidi Mahometi aprobando juxta formam 
S.incte matris ecclesie que nunc claudit gre 
inium redemiri ,dum missa major in nostra Maio-
ricensi ecclesia celebraretur, in conspectu 
populi se reconciliauit et ad veritatem eiusdem 
ecclesie reduxerat ad fidem sanctam Catho-
licam humiliter et devote se conuertit, et prò 
comissis prefato Sebastiano penitentiam im-
posuit Salutarem. Inquorum testimonium pre¬ 
sentes literas, sigillo nostre Curie pendenti mu-
nitas, predicto Sebastiano humiliter petenti du-
ximus concedendas. Datum Maioricis in nostro 
Episcopali palatio die viecesima nona mensis 
Julii anno anatiuitate domini Millessimo qua-
dringentesimo octuagesimo secundo. 
( A R X EPISC. DE M A L L . — Lite. Colacions 
de 1480 84, sens foliar). 
S O B R E P R E D I C A R E L P R I O R D E L C A R M E A L * E S G L È S I A D E 
L ' H O S P I T A L E L D I U M E N G E D E S E P T U A G È S S I M A 
( - 4 8 2 ) 
Die dominica septuagesime ( * ) Reuerendis 
simus dominus Episcopus cum Consi l io su 
honorabilis Capituli, Attendentes quia ex igno 
rantia confratres hospitalis generalis Maiorica 
rum cum magntficis juratis fuerunt congregai 
indicto hospitali prodiuinis officiis el sermone 
audiendis, vt moris est quoque anno, creden 
tes posse fieri ipsa die, ad humilem suplicatio 
nem per magnificum Philippum de Pachs, 
administratorem dicti hospitalis, et Julianum 
Figueres, notarium, Sindicum Umuersitatis et 
Regni Maioricarum, concessit hac vice licen-
tiam venerabili priori beate Marie de Carmelo 
predicanti i dicta die dominica indicto hospi-
tali, cum tali condi t ione et pacto quod de 
celerò non possit per dictos administratores, 
presentes et futuros, predictam licentiam de-
ducere ad consequentiam, presentibus prouidis 
viris discretis Gondisalbo de Auila, milite, et 
Dominico? Munionis, domicel lo , pro testibus 
vocatis et rogatis. 
( A R X . EPISC. DE M A L L . — Liib. Coiadom de 
14S0 84, sens foliar). 
C I R C U L A R E P I S C O P A L R E C O M A N A N T L E S P R E D I C A C I O N S D E 
F R A F R A N C E S C B E N E T , O . B . M . A . 
fi 
Didacus etc. Vniuersis el singulis dilectas in 
Christo prioribus, Rectoribus, vicariis perpetuis 
et alüs presbiteris ut clericis per Ciuitatem et 
( * ) H a ( T e s t e r l a s e p t u i g é s s i m i d e ¡ j , p e r q u é 
l ' o r d e e p i s c o p a l q u e I ra riscrivi
 tn « e tToba entre la d o c u -
m e n U c i o d ' a q u e t t > n y . 
diócesis Maioricensem adquem seuquos pre-
sentes peruenerint et fuerint presentate, Salutem 
indomino sempiternam et incomissis diligen-
tiam debitam adhibere. Cum ítaque, prout 
acepimus, Reuerendus et dilectus in Christo 
ffrater Ffranchiscus Benedicti, ordinis beate 
Marie Ange lorum, ad vos ecclessias? vestras et 
ger inquo vocabatur AbrJalla et ad sanctam fi-
dem catholicam reuertit, presentibus venerabile 
Ludou ico Decassede, bacallaro in Sacra T h e o 
logia, Jacobo Pontii, presbitero, insede Maiori 
censi beneficiato, pro testibus vocatis, 
( A R X . E P I S C . DE M A L L . — L l i b , Coiaciom de 
1480-84, sens foliar). 
* 
Didacus etc. Vniuersis et singulis Christi-
fidelibus adquos presences peruenerint Salutem 
indomino sempiternam et presentibus fidem in-
dubiam adhibere. Nouerit is quod die etanno 
infra scriptis venerabilis et dilectus in Christo 
Gabriel Scarp, bacallarius formatus insacra 
Theotogia , presbiter, EbdomedariusSedis Maio 
ricensis, delicentta et mandato nostris Sebas 
tianum Forner, loci de ' Palamos, qui antea vo 
cabatur Mensor, existentem dudum in loco d e 
p a r r o c h i a s d e c l i n a r e i n t e n d a t c a u s a p r e d i c a n d i 
verbum Dei popuio ad diuina congregato et 
parandi pacem et transquilitatem inter Christi 
fideles et ad nilanrlum zizanias inter eosdem 
ilium fanorabiliter admittatis et fractetis, et 
toties quotiens per eumdeni fueritis requisiti et 
seu alter vestrum fnerit requisitus cum summa 
cura et diligentia, pro pace adquirenda, quam 
nos desideramus, monetis et exortetis popu 
lum, vam in villam quam extra villam existen-
tem, vt inomnibus predicationibus fiendis per 
ipsttm Reuerend um fratrem Frsncischum Be 
nedictum veniant et intersint, et omnes et quas-
cumque personas quas insedc vestra inora-
ueriut ad eas accedatis illasque inducatis ad 
sermonem audiendum et pacen firmandam 
prout ea quemadmodum ipse vobis nunciabit, 
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[ * ) H a d ' e s s e r r^8z, p e r q u c e n e l l l i b r e e s t r o b á 
t n l r e l a d o c u m e n t a d o d e t a l a n y . 
S E C C I O O F I C I A L 
SOCIETAT AROUEOLOGICA L U L I A N A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E 26 
D E G E N E R D E 1930 
En el convent de Sant Francese d' aquesta 
Ciutat, dia vint-i sis de gener de 1930, a mig-
dia, es retini, reglamentàriament convocada, la 
Junta General ordinària d 'aquesta Societat, 
sota la presidencia de Don Faust Morell i 
Guai, amb 1' asistencia deis Srs. socis que s' ex 
pressen: Juan Ribas, D . Vicens; Amorós , Don 
Lluls ; Busquets, D . Jaume; Fuster Valiente; 
Ferra, D , Bartomeu; Quiñones, D . Josep; Cres-
pi, D . Andreu ; Furiò, D. Vicens; Ferbal, Don 
Ltuis; Salva, D. Antoni ; Mulet; Vidal , D . Damià; 
Co lom, IX Guìl lem; Síngala; Massutl; Valenti ; 
Sureda; Rosselló; Ol iver ; Ferrando; Jiménez; 
Pons; Ramis d ' A y r e f l o r ì Saura; Ramis d ' A y -
rtflor i Sureda; L i a d o ; Gómez; Sanxo; G a r d a ; 
Vidal lsern, i actuant de secretar! el que subs-
criu. 
Per ordre del Sr. President, el secretan do-
na lectura a 1' acta de la Junta General ordinà-
ria corresponent a 1' any anterior, que és apro-
vada per unanimità!; dtmana la paraula el 
Sr, Síngala suplicant que consti en acta que 
amb la seva intervenció no pretenia ofendre 
ningú ni manco ferir susceptibilitats. Es inclosa 
en acta la petició del Sr, Síngala, 
A continuació el Sr. Tresorer dona lectura 
a Pestât de comptes, que sún aprovats per 
unanimitat. El Sr. Secretan dona compte del 
moviment de socis durant I 'any, El St. Crespi 
dona compte dels donatius fets a la Societat 
durant 1' any. El Sr. President proposa un vot 
de gracies pels donants, que unàniment és 
acordat. 
A continuació el Sr. President dona compte 
detallat de les gestions realisades per la Junta 
Directiva en el transcurs de 1'any, a l 'ob jec-
te de conseguir retirar el deposit que aquesta 
Societat té en el Museu Arqueo lôg ic Diocesà, 
Expl ica com, no havent donat résultat, la Di -
rectiva, usant del vot de confiança que li ator-
gà la General , acordà sol l ic i tar de la Nuncia-
tura Apostól ica I' autorisació corresponent per 
a demandar a la Jurisdicció civil I' Ordinari de 
la Diócesi i subsidiàriament el Patronat del 
Museu Arqueo lôg i c Diocesà. En contestado, 
et contrarium non facialis si penam Centum 
fi. ftscho nostri cupitis euitare. Quaquidem nos 
de omnipotentis Ut i misericordia et beatorum 
Petri et Pauli apostolorum auo.toritate confissi 
vobis et omnibus Christi fidelibus ( ¡ 1 1 1 premissa 
adimpleritis xxxx dies de injunctis miseri-
cordi ter indomino relexamus. Datum Maio-
ricis in nostro Episcopali palatio die tertia 
Maii [1482] . { * ) 
( A R X . Et'tsc. DE M A L L . — L l i b . Coiaciom de 
1480-84, sens fol iar) . 
P. A . S a n x o . 
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1' Excm. Sr Nunci Apostól ic aconsellava aques-
ta Societat de no intentar res mentre estigués 
vacant la Diòcesi, en espera de trobarla fórmu 
la cmiciliadnra el dia que es provefs, 
A m b posteri ori tat, el M , I. Sr. Provi sor 
d'aquesta Diòcesi oficià a la nostra Socie!*! 
sol liei tao t ima disia detallada dels nbjectes 
que aquesta «d iu que té depositats» (paraules 
textuals) en el Museu Arquenlòg ic Diocesà. 
A l 'objecte de procedir a la (ormació d'aquesta 
Dista, una comissió integrada pels Srs. Furiò, 
Ferra i Crespi es traslladà al Museu Arqueo-
ìogic Diocesà, on se li nega l ' en t ra la ; a d e 
del qual els comissionats feren estendre la co-
rresponent acta notarial, que aixecà et nntari 
d' squesta cintai Sr. Unzué, requeril a I' » b -
jecte. 
El Sr. Presiden! diu que ara correspon a la 
General decidir si la Directiva ha de continuar 
fent més gestions per aqnesta qùettió, 0 si ha 
de suspendre lots els tràmits fins i tant no 
prengui possessió d'aquesta Diòcesi el nomciiat 
Uni. Sr. Arquebisbe Bisbe de Mallorca Dr. Jo-
sep Miralles, soci meritisim d'aquesta Societat. 
El Sr, Ramis d' Ayreflor i Sureda opina 
que eli en aquesta qiiestió no procediria fins que 
el D . r Miralles ocupàs la Diòcesi, —El Sr. Sìnga-
la s' adhereix a les manifestacionsd el Sr. Ramis, 
afegint que ens hem de felicitar pel nomenament 
del Sr. Arquebisbe. —El Sr. Sanxo demana 
que la Societat cursi al Sr. Bisbe un teh'grama, 
i aixl s' acorda tinànimament. — Després d' una 
lleugera intervenció del Sr. Crespi, el Sr. Pre 
sident demana si la General aprova ] ' opinió 
apuntada pel Sr. Ramis d'Ayrf-fìor, Es aprovada 
per unanitnitat. 
El Sr, Pons, diu que considera necessari 
fer pùbliques totes les gestions fetes fins a hores 
d'ara per retirar els objectes que aqttesta Socie-
tat té en depósit al Museu Arqueològic Dio-
cesà, S'apro va donar-ne compie en els pet iò-
dics, amb el vot en contra del Sr. Singala.—El 
Sr. Quifiones diu que creu necessari puntua-
lisar que si aquesta Societat perlìonga la di^cu 
siò amb el Museu Arqueo lòg ic Diocesà no 
és perque cregui disminu'its els seus drets, sino 
perquè considera que el Sr. Bisbe ha d'esser 
favorable als interessos d'aquesta Societat. 
El Sr, Pons parla de les subvencions con-
cedìdes pel Covern per a la compra del Talaiot 
de les Pa'isses i per a la restauració del claustre 
de Sant Francese, Demana si qualcù pot infor-
mar sobre aquest assumpte, El Sr, Ramis d 'Ay-
reflor i Sureda diu que la Comissió de Monu-
ments — El Sr. President agraeix al Sr. Pons les 
indicacinns fetes i proposa a mes que la Societat 
Arqueológica Lui'liana demani subventions 
per a poder atendré les restattracions i les 
excavations i|ite es presenlin. — El Sr. Quifiones 
afegeix que devem excitar el z d de la Comissió 
de Monuments a íi de salvar al manco els dos 
darrers plaços de la subvenciô. — El Sr. Ramts 
d 'Ayret îor es kmenta de no poder recuperar 
la canlitat del primer plaç, que considera irre-
nieiablement vençut.—Ei Sr. Pons protesta que 
s'hagin perdudes tan malhauradameni 2 5 . 0 0 0 
pis. —El Sr. Ferbal opina que aquesta cantitat 
esta efeclivament perdu da i que la única cosa 
que cap és que el Museu d ' A r t à sol ' i iciti la 
rehabilitaciód'aquests diners en el próxim pres-
supost.—Queda acordat unànimament fer a 
aquest fi les gestions opertunes.—El Sr, G ó m e z 
proposa un vot de censura contra el President 
d e l à Comissió de Monuments. — El Sr. Vidal 
Isern inlervè breument en to conci l iador .—El 
Sr. Herrando parla de I ' estât lamentable dels 
molins tipies de Mallorca, i exhorta aquesta 
Societat per que cuidi de llur conse rvado . 
El Sr. President diu que veu amb gust la seva 
proposició i bona voluntat en favor dels tipies 
molins, pt 1 ó que no arriba a tant l'escassa dota-
d o de [ 'arqueológica per a poder cuidar-se'n. 
Que es comptî , aixó sí, per part d'aquesta S o -
cietat amb tot l'auxili mural del cas. El Sr, 
L'respi proposa com a lótmitla tingres en ca-
lifat de socis a la Societat en íundació Els Amies 
dels Molins. 
Seguidament es dona lectura a una carta 
del Sr. Capó demanaut que la Biblioteca de la 
Societat tengui carácter de ci iculanl per al m i -
llar servei dels sons . El Sr. Piesident lamenta 
no poder atendré la petit ió, perd que la indole 
especial de molts dels Iubres i revistes de la 
Societal Arqueológica Lu liana, alguns d ' e l l s 
de positiu valor bibiiogiàtic, impedeixen per se 
llur excessiva citculació que a la Marga sería un 
dany per a la nostra Biblioteca, 
El Sr. Ferrando recorda a la Societat que 
l' Excm, Ajuntament de Palma prengué certs 
acords quan l 'anomenada finestrti de Car-
ies F, del carrer de Zavel à, fou desmontada i 
veñuda pel seu propietari. Deniana que aquesta 
societat fau gestions perqué l 'Ajunlament corn-
pleixi els seus acords. S' acorda cursar-li el c o -
rresponent ofici. 
1 no havent hi més assumptes a tractar i no 
desitjant cap altre dels socis reunits fer us de 
la paraula, aixeca el Président la sessió, de la 
que s'extén la présent acta que ami) ini fir-
ma i que amb el segell de la Societat certifie. 
Ciutat de Mallorca, ¿6 de gêner de 1930. 
— G . C . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I \ DE I 
D E FfiBRER DE 1931 
En la t'iutat de Mallorca, a 1 de febrer de 
1931, a migdia. es réuni en el Convent de Sant 
Francese, en sessió ordinària, la Junta General 
d'aquesta Societat, sota la presidèneia de Don 
Faust Morell i amb l'assistència dels Srs; Da 
mià Vidal , Vicens Furiò, Vicens Juan, Antoni 
Salva, Jaume Busqtiets, Lluls Ferbal, Vicens 
Ferrer de Sant Jordi, Antoni Mulet, Andreu 
Crespi, Guil lem C o l o m , Sanxo, (F . A n t o n i ) ; Va-
lenti, Rey, Vidal Isern, Poi , Ol iver , Forteza 
(Gui l l em) , Ferra (Hartorneu,) Sans, Llull , Dar 
der, A g u i l ó (Al fons) , Massutf, Ramis d 'Ayref lor 
(Joan), Pons ( )oan) , Ferrer, Olesa ,Obrador(Ber 
nat,) Garcia Sainz, actuant de Secretar! el que 
subscriu G . C o l o m . 
Oberta la sessió pel Sr. Président, es dona 
lectura a l'acta de la darrera Junta General or-
dinària iL-ltbrada, i un cop llegida pel Secretari 
infrascrit, es aprovada per urianiinit.it El senyor 
Tresorer llegeix Testât de comptes de la Socie-
tat, que es aprovat unànimament. 
El Sr, Président dona compte d 'haver-se 
commémorât solemnement el primer cinquante-
nari de la fundació d'aquesta Societat el 30 del 
prop passât desembre, celebiant se una missa 
pels difunts a la capella de la Huritat de Maria 
d e Sant Fracesc que guarda les rellquies del nos-
tre (nclit Patró, i un dinar a i' Hote l Victoria 
amb nombrosa concur rence de socis i repre 
sentacións d e 1' Ajuntament i de la Diputació. 
Dona també compte d e 1 'aument de 500 
ptes. d e subvenció que a favor d'aquesta Socie-
tat acordà l 'Ajuntament d ' aqueMa Ciutat en el 
passât exercici . 
Fa notar la nutrida representació d'aquesta 
Societat en el Congrès Arqueo lôg ic d ' A l g e r a) 
que assistiren els socis Srs. Amorós , Crespi i 
Ferbal d'aquesta Direct iva. 
El Secretari General del I V Congres d ' H i ^ 
tòria de la Corona d ' A r a g ó , Sr. Sans, per indi-
cacio del Sr. Président dona compte d e les ins-
cripeions, poques en nombre, fêtes fins al présent, 
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com també deis treballs anunciats per a presen -
tar. Cap d ells, fins alesiores, amb carácter ofi 
cial. 
El .Sr Président exhorta la Junta a fer ins-
cripeions per al dit Congres, aconsellant d'ajor-
nar iodavant la impossiblitat mau rial de poder se 
ultimar tots els treballs per al prôxim mes de 
maig. 
A ix i s'acorda unànimament. 
S'acorda un vot de gracies al Director del 
« B o l l e i í t d'aquesta Societat per les millores 
introduïdes, t un aitre per baver duit a feliç ter-
me la publ icado dels ptecs que quedaven dels 
Adietes a la Germania, restant així l'obra com-
pleta. 
El Sr. Président explica Tactuaciô de la Jun-
ta de Govern respecte als depôsits d'aquesti 
Societat en el Museu Arquolôgîc Diocesà. Doua 
compte de l 'a l legat , redactat pel soci Sr. Vid.i l , 
advocat i vice- président d'aquesta Directiva, 
exposant els fets i tramés al Sr. Bisbe poc temps 
després d'haver près possessió d'aquesta Diôces 
si. L lege ix a continuació la següent carta de 
contes tado ilel Sr. Bisbe: 
«Pa lma 29 de A g o s t o de 1930.—Sr, Don 
Fausto Morel l . — Mi distinguido amigo: Por 
exceso de ocupaciones no me ha sido posible 
enterarme hasta esta tarde, del escrito que se 
sirvió V . traerme en la mañana tli-l lunes 16. 
« T o d o él ha sido para mi completamente 
nuevo, pues, aún siL-mio socio de la Arqueoló-
gica desde muchos años antes de mi promoción 
al Episcopado, la labor pastoral ejercida fuera 
de aqui desde Dbre, de 1914 no me permitió 
otra cosa que coleccionar el BOLETÍN de la S o -
ciedad, sin apenas leer más que unas lineas y 
dejando sin cortar muchos números nuevos. N o 
me enteré pues, de la modificación del Regla-
mento, que parece haber sido el origen u oca -
sión de lo acaecido después, 
« P o r lo que a mi toca siendo ya Pastor de 
esta Diócesis y continuando c o m o socio de la 
Arqueológica , no tengo la menor dificultad en 
que ésta se sustraiga a mi jurisdicción en cuan-
to a Presidencia Honoraria y a aprobación de 
determinados Vocales de su Junta. Si fuera II 
cito el empleo de una frase demasiado vulgar, 
diría que para mi puede campar por sus respe-
tos, en todo aquello que no afecte a mi cargo 
de Juez de doctrina y moral , 
« E n cuanto a Museos, es mi opinión que han 
de separarse el de la Arqueológ ica y el D i o c e -
sano. Es muy sensible que c o m o dice la junta 
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de la Sociedad al Exorno. Sr. Nunc io , no se hi-
ciera inventario, c o m o se coocer tó con el l imo, 
Sr. Campins, porque ahora la restitución de 
los objetos ingresados en el Museo no ofrecería 
la menor dificultad. Ello no obstante, la buena 
fe y la formalidad pueden suplir tal deficiencia, 
y muy posible es que la Arqueológica conserve 
notas de los objetos propios suyos y de los ad-
mitidos en depósito e ingresados en el Museo 
Diocesano. Comisione la Sociedad a quienes 
quiera, entiéndanse con quienes yo designe, y 
se estará a lo que unos y otros llegaren a con 
venir. 
*Por mi parte, c o m o se vé, no puede haber 
mejores disposiciones. 
« Y para cuandose logre el resultado, noble-
za me obliga a expresarme con toda claridad. 
Soy socio; pero soy Prelado, y, teniendo Museo 
Diocesano, es natural que en ei se cnnserven 
los objetos depositados por las Iglesias de Ma-
llorca en la Sapiencia y luego en la Arqueó lo 
gica, por no tener depósito propio . Es muy 
justo que se me facilite lista de tales objetos, 
para que yo recabe de los Párrocos u ordene a 
los Ecónomos y Vicar ios « ¡ n capi te» que reti • 
ren sus depósitos y los constituyan en el Museo. 
« E l lunes próximo emprendo la Santa Visita, 
que durará unos dos meses; durante ella, y a 
parlir de la mañana del miércoles, solo estaré 
en Palma los domingos . Previo aviso, podré 
recibi rá V , y a quienes le acompañen. Entre-
tanto, quedo suyo affmo. amigo s, s. y capellán, 
que le bendice. — El Arzobispo-Obispo (ru" 
br ica t ) .» 
Dona compte el Sr. President de la Comis 
sió que nomená Societat per aquest fi, cora-
posta deis Srs. Furió, Ferrá, i A m o r ó s ¡ de 
la liista que enllestiren, no haven t se pogut 
compli r mes trámits a causa de la llarga malaltia 
del Sr. Bisbe. 
El Sr, Elvir Sans diu que ven amh gran gust 
la gestió de la Junta de Govern , proposant per 
a ella un vot de grácies com també la seva ree-
lecció . 
El Sr. President agraeix les parautes del Sr. 
Sans ¡ diu que tocacessar reglamentáriament a 
tres deis cítrrecs i cinc deis vocals de la Junta, 
i que era acord unánim de la Directiva posar 
tots els carrees a disposició de ta Junta General. 
El Sr. Sans: De cap manera.—S' adhereixen 
a les paraules del Sr, Sans els Srs. Olesa i Va-
len t f .—El Sr. Pona, s'hi adhereix també i 
afegeix: Per una rao d' ordre práctic; per la C o • 
míssió nomenada, que entenc ha d'acabar 
la seva missió.— El Sr. Obrador: Comforme amb 
el deure de cortesia de la Directiva al posar els 
seus carrees a disposició de la General, però la 
General vol també tenir la seva no acceptant-li 
la dimissió. - El Sr. Forteza (Gui l lem), entén 
que es una qüestió que està fora de dubte, 
Davant les précédents manifestations,s'acor-
da unànimament la reelecció de Junta Directiva. 
El Sr. Président doua les gracies i accepta 
continuer fins que la Comissió hagi acabat la 
seva missió respecte ais depòsits d'aquesta So-
cietat en el Museu Arqueologic l.'iocessà, 
A una indicació del Sr. President sobre la 
conveniencia del canvi de casa de la Societat, 
la Junta General duna un voi de confiança a la 
Directiva per a que resolgui el que millor i¡ 
sembli. 
Davant les noves nécessitais de la Societat, 
el Sr. Président proposa, i és acordat, doblar la 
qüota deis socis numeraris, actualment d'una 
peseta mensual, i pujar fins a t 2 pts. la deis socis 
eventuals, actualment de 8 pts. 
A proposta del Sr. S^ns s'acorda que la Jun -
ta General s'interessi d 'of ici per la salut del 
Sr. Bisbe. Es acordat unànimament. 
El Sr. Forteza, (Gut l lem)proposa un vol de 
gracies a l 'Excm. Sr. D . Jaunie Lluís Garau per 
l'ajuda val uosa que ha donat a la Comissió per 
a formar la Mista deis depòsits d'aquesta Socie 
tat en el Museu Arqueo log ic Diocessà. Ês acor-
dat per unanimitat. 
1 no havent-hi niés assuinptes a tractar ni 
cap altre soci que volgés fer us de la paraula, el 
Sr. President aixecà la sessió de la que s'estén la 
présent acta qtte amb mi firma i autoritza amb 
el segell de la Societat, de que cer t i f ie — G. C . 
E L I V C O N G R È S D E H I S T O R I A D E L A 
C O R O N A D ' A R A G Ó 
La Societat Arqueológica Luliana—en-
carregada de l'organització del IV Con-
grès de Historia de la Corona de Aragó, 
que havta de tenir Hoc en aquesta Cíutat 
el propvinent mes de maig —en Junta G e -
neral ordinària d e l dia 31 de gêner d'en* 
guany. entre d'altres acords, prengué, per 
unanimitat, el d'ajornar la c e l e b r a c i ó 
d' aquest Congrès, fins q^e les circunstan-
cies sien mes favorables al seu exit i desit-
ja t esplendor. 
La nova data de la seva celebrado en 
temps oportú, sera comunicada a les En-
titats, senyors inscrits i demés intéressais 
El que es fa public als efectes conae-
güents. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MONEDAS 
D£ LA 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
pon 
Luis F E R B A L Y CAMPO 
1 0 1 2 . Denario Cabeza de Saturno a 
derecha: detrás hoz: N E K 1 Q 
V R B . Reverso. Águila legionaria 
entre dos insignias mi l ia res t o n 
H(asta t i ) y P(rfncipes) respectí 
vamente: L L E N T C U A I f C 
C O S . V , a, 1 2 A veces te lee 
Q solo en vez de Q V R B . 
1013. Denai io , Cabeza de Júpiter j o -
ven a derecha: L L E N T C M A R 
C C O S Reverso, Júpiter desnu 
do con águila y rayo: a derecha 
altar: a izquierda estrella y la 
letra Q:uestor). V. a. 4 . 
Familia Nonia. Solo presenta dos 
1.0 ( M . N o n i u s ) S \ F K N A S , Acu 
ñó por orden del Senado y sus 
monedas recueidati los primeros 
Ludi Victoriat. 
1 0 1 4 . Denario. C a b e z a . d e Saturno a 
derecha; detrás hoz y vaso: SV-
F E N A S SC. Reverso. Diosa Ro-
ma sentada a izquierda sobre 
clipeos, con lanza y espada: de-
trás Victoria que la corona: S E X 
N O N 1 l 'R(ae ton L(udos) V [ i c t o -
riae) P(rirnus) F(ec i t ) V , a, 3 . 
2.' S E X N O N I V S Q V I N C T I 
L I A N ( n s ) . 
1015 Mediano bronze. Cabeza de O c -
tavio a derecha o a izquierda: 
C A E S A R A V G V S T P O N T 
M A X T R I B V N 1 C P O T . Rever-
so. SC S E X N O N I V S Q V I N C -
T 1 L L A N II1V1R A A A F F . V . 
a. 2. 
Familia Norbana. Acuñan dos 
magistrados. 
i." C N O R B A N V S cuyas mone-
das recuerdan el papel desem-
peñado por un Norbano en la 
guerra social, 
1 0 1 6 . Denario. Cabeza diademada de 
Venus a derecha: detrás cifra 
variable: C N O R B A N V S . R e -
verso, Proa ,haz con hacha, ca-
duceo y espiga. V. a. 6. 
1017. Denario: Anverso c o m o el n ,° 
1016. Reverso . Espiga, haz con 
hacna y caduceo. V . a 1. 
2 . 0 C N O R B ( a n u s ) : ver la fami-
lia Cestia. 
Familia Numitoria. Presenta una 
sola acuñación. 
1018. Denario. Anverso normal con 
X y R O M A Reverso , Victoria 
en cuadriga al galope, con lanza, 
a derecha: C N V M I T O R I . V. a. 
4 0 0 . 
1019. Semis, triens, quadrans y sex-
a tans normales con en el reverso 
1022. C N V M I T O R I (los tres prime 
ros) o C N V M I T O R o C N V M 
(un quadrans), V . a. 2, 10, i o , 
10, 20. 
Familia Numonta. Las monedas 
Palma de Mallorca 10 de marc de 1932. 
El Secretan de la Comissió O r g a n i -
zadora, 
ELVIK SANS 
del único magistrado de esta 
familia se refieren al valor de 
un antepasado. 
1023. Á u r e o . Busto alado de la Vic to 
ria a derecha bajo los rasgos de 
Fulvia, Reverso . Guerrero r o -
mano atacando una fortificación 
defendida por dos soldados: 
C N V M 0 N 1 V S V A A L A . V . a 
600. 
1024. Denario. Cabeza de Numonio a 
derecha: C N V M O N I V S V A A 
L A . Reverso: tipo del n .° 10 23 
con snlo V A A L A , V . a. j 50. 
Familia Ogulnia: véase la fami-
lia Garcitia. 
Familia Opimia. Se conocen 
monedas de 4 Opimios . 
1.« O P E I M (ios). 
1025. A s , semis, triens, quadrans, sex-
a tans, uncía normales con el nexo 
1030. O P E I M en el reverso. V. a. 2, 
4, 20, 3, 20, 3 0 . 
2° OPEI(míus). 
103 f. A s , semis, triens, quadratis, 
a uncia normales con O P E 1 en 
1035. el reverso, V , a. 1, 10, 10, 
10, 20, 
3 .° L O P E I M l ( u s ) . Sus monedas 
hacen referencia a éxitos gue-
rreros de un antepasado. 
1036. Denario. A n v . r s o normal con 
X y o r o n a de laurel. Reverso . 
La Victoria con corona en cua 
driga al galope a derecha: L O -
PEIM1 R O M A . V. a 3. 
1037 Semis normal con una laurea y 
L O P E I M I e n el reverso. V . a . 15. 
103S. Quadrans de anverso normal. 
En el reverso clava en una lau-
rea con L O P E I M 1 R O M A . V , 
a, 2 0 . 
1039. Quadrans normal con L. O P E 
R O M A . V . A . 12. 
4." M O P E l M I ( u s ) . Su denario 
hace referencia a funciones sa-
cerdotales de algún antepasado. 
1040. Denar io . Anverso normal entre 
trípode y X , Reverse. A p o l o 
con arco flecha y carcaj en biga 
al galope a derecha: L O P E 1 M I 
R O M A . V . a. 3. 
Familia Oppia, Se conocen mo-
nedas de dos miembros de esta 
familia. 
i . ° Q . O P i l U S Acuñó c o m o 
prelerto de l a flota en algún 
I uerto siciliano y mejor tal vez 
en España, 
1041. Mediano Bron'ce. Cabeza d i a -
demada de Venus a derecha: a 
veces delante creciente o detrás 
C a p r i c o r n i o . La cabeza puede 
ser a izquierda y entonces no 
lleva símbolo Reverso, Victoria 
andando a izquierda con palma 
y patera con frutas, volv iendo 
la cabeza a derecha: Q O P P I V S 
l 'R . V , z . 6 y 10. 
1042. Cabeza Irurrada de Júpiter a 
derecha Reverso . Cabeza de 
[ano laureada en corona: O P P i . 
Mediano bronce acuñado en 
Sicilia. 
2.° M O P P I V S C A P I T O . Acuñó 
c o m o prefecto de la escuadra 
en Sicilia. 
1043. Cabeza laureada de Hércules a 
derecha con la clava sobre el 
hombro; alrededor corona, líe-
verso. Centauro con ramo in 
cada mano cor riendo a derecha: 
O I ' P , Mediano bronce acuñado 
en Sicilia. 
J044 Cabeza laureada de Jano: enci 
ina 1; todo en corona de laurel: 
leyenda O " . Reverso. Cabeza 
laureada iie |úpiter a derecha. 
As . V , a, 2 0 , 
familia Papia. Se conocen de 
ella dos magistrados. 
1." 1, l ' A P l ( u s ) . Sus monedas 
dentadas v muchas veces torra-
das se refieren al origen de la 
familia, 
1045. Cabeza de Antonio a derecha: 
M A N T I M P T E R C O S D E S I G 
1TER E T T E R I I I V1R R P C , 
Reverso. (ialera a izquierda: 
M O I P I V S C A P I T O P R A E F -
C L A S S F. C . Pequeño bronce, 
V , a 40. 
1046. Cabezas sobrepuestas de An 
toni" y Oc tav io a derecha: l e -
yenda del n 0 1045. Reverso. 
Galera con vela a izquierda de-
bajo A , trípode y cabeza de la 
Medusa: M O P P I V S C A P I T O 
P R O P R P R A E F C L A S F C . 
Pequeño bronce. V. a, 40. 
1047. Cabezas anteriores pero una 
frente a ¡a otra y con la misma 
leyenda. Reverso. Galera con 
vela: debajo B y gorros de los 
Dioscuios; leyenda del n.o an 
terior con L L S S . Gran bronce. 
V . a. 60. 
1048. C o m o el n .° 1047. Reverso , 
Antonio y Octavia en cuadriga 
de caballos marinos a derecha; 
debajo HS A y altar con leven 
da del n.° 1O46. Mediano bron-
ce. V . a, 60, 
1049. Cabezas sobrepuestas de Anto 
nio y Octavia y en frente la de 
Oc tav io : leyenda del n.o 1045. 
Reverso . T i p o del n 0 1047: 
debajo F j triquetra y la leyen-
da del 11." 1046. Gran bronce. 
V , a, 150. 
1050. Denario. Cabeza de Juno ccn 
piel de cabra: s ímbolo; alrede 
dor collar de perlas. Reverso. 
Quimera corriendo a derecha: 
s ímbolo; alrededor collar de 
perlas: L P A P I . V. a. 2. 
Este denario debió acuñarse en 
ceca provincial , 
2 " L P A P 1 V S C E L S V S , El tipo 
de sus monedas se refiere a la 
fundación legendaria deLanuv io 
por Eneas, 
1051. Denario, Anverso del n,° 1050 
sin símbolos ni collar. Reverso . 
L o b a a derecha poniendo leño 
en una hoguera cuyo fuego ati-
za con las alas un águila; l . E L -
S V S I I I V 1 R L P A P i V S . V. a 6. 
1052. Denario. Cabeza laureada ilel 
Tr iunfo a derecha: detrás trofeo 
r R I V M I ' H V S . Reverso del n.o 
105 1. V ¡i. 6. 
1053. Quinar io , busto alado de la 
Victoria con las facciones de 
Calpurnia a derecha. Reverso. 
Joven de pié a derecha alimen-
tando seipiente L P A P 1 V S 
C E L S V S V a. 50, 
1054. Sexttrcio. Cabeza de Mercurio 
con petaso alado y caduceo so-
bre el hombro, a derecha: C E L -
S V S . Reverso . L i ra . V . a. 50. 
1055. C o m o el n.° 1054 con C E L S V S 
también en el reverso. V . a. 80. 
1056. C o m o el n,° 1055 con L P A P I 
en el reverso sin C E L S V S . V . 
a. So. 
Familia Papitia. Los autores se-
ñalan dos magistrados. Las m o -
nedas del segundo pudieran per-
tenecer a dos personas distintas. 
i . ü ( P a p ¡ r i u s ) T V R D ( u s ) . 
1057. As , semis, triens, quadrans, sex-
a tans normales con T V R D . V . 
106 1. a. 1, 8, 1 2, 12, 15. 
2." (Papir ius) C A R B ( o ) y M ( P a -
piíius) C A R B O . 
1062 C o m o el n." anterior sin la pal-
ma del anverso y con CA1ÍB 
R O M A en el reverso, V . a, 1, 
1063 Semis normal con estrella y 
C A R B e n e l reverso (sin R O M A ) 
V. a. 25. 
1064, Quadrans normal con rayo y 
C A R H O en el reverso. V , a. 6. 
j065. Denario. Anversoordinar ioentre 
ramo de laurel y X Reverso . 
Júpiter con rayo y cetro en cua-
diiga al galope a derecha: M 
C A R B O R O M A . V . a. 1, 
Fa mi lia Pedania, Un Pedanio 
Costa acuñó en Asia como le-
gado de Bruto. 
1066. Denario. Cabeza laureada de la 
L i b e r t a d a derecha: C O S T A 
L E G Reverso, T r o f e o con dos 
lanzas y c l ipeo : B R V T V S 1MP. 
V . a. 20 
1067. Áureo , Cabeza de Bruto a dere 
cha; M B R V T V S 1MP C O S T A 
I , k G ; todo en corona de encina. 
Reverso, Cabeza de Bruto el an 
tiguo a derecha: L B R V T V S 
P R 1 M C O S ; todo en corona de 
encina. V . a. 1500. 
Familia Peiüia. Un Petil io acu-
ñó comocues ior militar del ejér-
cito del Senado, Los tipos de 
sus monedas se refieren al culto 
de Júpiter Capitolino. 
1068. Denario. Cabeza laureada de Jú-
piter a derecha: C A P 1 T 0 L 1 N -
V S . Reverso , T e m p l o hexastílo: 
P E T I L I V S . V . a, 6. 
1069. Denario. Águi la con las alas 
abiertas sobre rayo: P E T I L I V S 
C A P I T O L I N V S . Reverso . Tem-
plo c o m o el n.° 1068 con el 
frontis con estatuas y a veces 
entre SF o F. S. V . a. 6. 
Familia Petronia. Sus monedas 
se refieren a Octavio o a leyen-
das de la historia romana o a 
recuerdos de familia. 
1070. Áureo. Cabeza de Liber coro-
nada de yedra a derecha: T V R -
P 1 L I A N V S 111 V I R . Reverso, 
En corona de encina A V G U S 
T O - O B C. S. V. a. 350 
1071. Áureo . Cabeza de Keror.ía dia 
demada a derecha: T V R P 1 L I A -
N V S I U V I R F E R O N . Reverso. 
Cerno el n.° [070 pudiendo la 
leyenda presentar varias dispo 
siciones. V . a, 350. 
1072. Denario, Anverso del n ° 1070 
leyenda P P E T R O N T V R P 1 
L 1 A N V S . I I I V I R . Reverso. O c 
tavio con cetro y rama de laurel 
en biga de elefantes a derecha; 
C A E S A R A V G V S T V S . V. a. 
5° -
1073. Denario. Anverso del n." 1071 
y reverso del n .° 1072. V . a. 60. 
1074. Denario. Anverso del n.° 1071 
con leyenda del n.° 1072, R e -
verso del n,° 1072. V . a. 50. 
1075. Áureo , Busto coronado de to 
rres de Feronia a derecha: T V R 
P 1 L 1 A N V S 1 I 1 V I R F E R O Re-
verso. (Jorona de encina entre 
dos palmas: dentro O C-S C A E -
S A R A V G V S T V S , V . a. 450. 
1076. Denario. Anverso del 11.° 1072 
Reverso Cuadriga a! paso a de-
recha: C A E S A R A V G V S T V S 
S C. V . a. 100, 
1077. Denario. Anverso del n,° 1071. 
Reverso . Guerrero parto de r o -
dillas a derecha presentando 
signo militar: C A E S A R A V -
G V S T V S S I G N R E C E . V . a. 5. 
1078. Denario. Anverso d . l n 0 1070. 
Reverso n.° 1077. V , a, 5. 
1079. Denario, Anverso del n , p 1075 
con la leyenda P P E T R O N T U R 
P I U A N V S U I V I R F E R O . R e -
verso n.° 1077. V. a. 30. 
1080. Denario Anverso n . ° 1075 R e -
verso. Armenia con tiara de ro-
dillas a derecha con las manos 
extendidas: C A E S A R D I V I F 
F A R M E C A P T A , V a. 30. 
1081. Denar io , Anverso n,° 1070 y 
reverso 1080. V . a. 30. 
1082 Denario. Anverso n.° 1072 y 
reverso 1080. V . a. 50. 
1083. Denario. Cabeza de Oc tav io a 
derecha: C A E S A R A V G V S T V S 
Reverso Sirena con doble flau 
ta a izquierda, P P E T R O N I V S 
T V R P I L I A N U 1 V 1 R . V . a. 60. 
1084. Denario. Anverso n.° 1083. Re-
verso. Pegaso a derecha: leyen-
da n.° 1083, V . a. 20. 
,085. Denario. Anverso n.° 1083 Re -
verso, Pan sentado a derecha 
con doble flauta: leyenda del 
n.° 1084. V , a. 250. 
1086. Denario Anverso n.° 1085, Re 
verso. Pan desnudo de pié a 
izquierda con flauta y ptdum: 
leyenda n.° 1085. V , a. 300. 
1087. Denario. Anverso . n.° 1086, 
Reverso. Tarpeya medio sepul-
tada bajo cllpeos, levanta las 
manos al cielo: T V R P I L I A N V S 
1ÜV1R. V . a. 20. 
1088. Denario. Anverso del n.° 1087. 
Reverso. Creciente y estrella 
con la leyenda del n.° 1087, 
V . a. 20, 
1089. Á u r e o Anverso del n .° 1087 
con la cabeza laureada. Rever-
so. Lira; leyenda del n,° 1087 
V , a. 400. 
Familia Pinaria. Se señalan dos 
magistrados de esta familia aun-
que los denarios atribuidos al 
primero pudieran ser de d i f e -
rente fecha. 
i . ° (Pinarius) N A T T A o N A T 
( t a ) . 
1090. Denario normal de la biga de 
a la V ic to r i acon N A T T A o N A T . 
1091. V . a, 3 y 1. 
1092. A s , semis, triens, quadrans, sex-
a tans, uncia normales con N A T 
l o o ? - en el reverso. V , a. i , 2 , 1 0 , 
2, 1 5 , 20 , 
2.0 Lf'(inatiusi S C A R P V S . Este 
Pinario acuñó c o m o emperador 
monedas en África con el nom 
bre de An ton io y de O c t a v i o . 
1098. Denario, Cabeza de Júpiter 
A m ó n a derecha: M A N T O o 
M A N T O N I O C O S I I I 1MPI1I I . 
Reverso, Victoria a derecha con 
palma y corona: S C A R P V S I M P 
A N T O N I O A V G . V. a, 1 2 . 
1099. Denario, Anverso del n.° 1098, 
Reverso, Águi la legionaria entre 
dos insignias militares: S C A R 
H V S I M P L E G V I l l . V , a. 200, 
i t o o . Denario. Mano abierta a iz-
quierda: I M P C A E S A R I S C A R -
P V S IMP-, Reverso . T i p o del 
n.° 1098: leyenda D1V1F A V A 
P O N T . V . a. 60. 
1101, Denario y quinario del tipo n . ° 
y 1 100 variando la disposición de 
1 102. las leyendas en cuyo anverso 
lalta I M P C A E S A R I . V. a. 6 0 . 
1103 Denario. Anverso del n , ° u o o 
y reverso n." [ 100 con la leyen-
da A V G V S T V S D 1 V I F . V . 
a. 60. 
Familia flactaria. Conócense 
monedas de cuatro Plaetorios. 
1 , ° Q P L A E T { o r i u s ) Se sospe-
cha que la moneda que se le 
atribuye sea un semis retocado 
de la tamilia Caecilia o de la 
üpeimia . 
2.° L P L A E T O R l ( u s ) L . F. 
Acuñó como cuestor por orden 
del Senado y sus monedas en 
cierran recuerdos familiares. 
1104. Denario, Cabeza diademada y 
con collar de Juno a derecha: 
M O N E T A S C . Reverso . Atleta 
desnudo corr iendo a derecha 
con palma y cesto desatado: de-
lante s ímbolo; leyenda L P L A E -
T O R 1 E F Q S C. V . a. 3. 
3 , 0 M P L A E T O R I V S M F C E S -
T J A N V S . Acuñó como edil cu-
rul con permiso del Senado. 
Sus monedas se refieren al culto 
de varias divinidades. 
1 1 0 5 . Denario, Cabeza coronada de 
9 3 
torres de Cibeles a derecha en-
tre g lobo y fauces de león: 
C E S T I A N V S ; todo en corona 
de perlas. Reverso . Silla curul; 
s ímbolo variable; leyenda M 
P L A E T O R I V S A E D C V R E X 
S C . V . a. 2. 
1106. Denario. Busto de Vacuna, con 
casco de crin coronado de lau-
rel, espigas y adormideras y loto, 
con alas a detecha: detrás arco 
y carcaj, delante cornucopia: 
C E S T I A N V S S C . Alrededor 
collar de perlas. Reverso. Águi -
la con alas abiertas sobre rayo 
a derecha: M P L A E T O R I V S 
M F A E D C V R V . a. 3. 
1 1 0 7 . Denar io . Cabeza joven e i m -
berbe de Bonus Eventus, con el 
c a b i l l o Hotante a derecha: d e -
Irás s ímbolo. Reverso, Caduceo 
a lado a izquierda: M P L A E T O -
RL C E S T E X S C . V, a z . 
1108. Denario. Cabeza femenil con 
los cabellos trenzados y levan-
tados en arco sobre una dia-
dema y con pendientes y collar: 
s ímbolo . Reverso n,° 1107, V , 
a. 2, 
1109. Denar io . Anverso n.° 1108. Re-
verso, Preferículo y antorcha 
encendida: leyenda n.° 1107. 
V . a. ó 
1110. Denario, Cabeza femenil a iz-
quierda con los cabellos levan-
tados sobre ¡a cabeza: s ímbolo. 
Reverso . Frontón de templo 
con el tr iánguloocupado por un 
gigante augulpedo: M P L A E -
T O R I V S ( o P L A E T O R I ) C E S T 
S C . V . a. 30, 
1111. Denario. Anverso n r ° 1110 pero 
con la cabeza hacia derecha. 
Reverso . Busto de Sors de fren-
te: en cartucho S O I i S ; M P L A E -
T O R 1 C E S T S C . V , a. 15. 
4 . 0 L P L A E T f o r i u s ) CEST(ia-
nus), acuñó en oriente c o m o 
lugarteniente de Bruto. 
1112. Busto femenil laureado y velado, 
locado con el modio a derecha, 
L P L A E T C E S T . Reverso . Ha-
cha y símpulo: B R V T V S I M P . 
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Aureo y Denario V . a. 600 
y 20, 
1 i 13. Denario. Cabeza de Bruto a de-
recha: B i t V T I M I ' L l ' L A K T 
C E S I ' Reverso, Faro de la L i -
bertad entre dos nuñales: E I D 
M A R . V . a. 350 
Pamilìa Plancia. El tipo de las 
monedas de C N Plancio que 
acuñó como edil curul con per-
miso del Senado, encierra re-
cuerdos familiares. 
Luis FKRBAL V C A M T ' O 
( Continuará) 
I N F O R M A C I O 
V I P Congrès Internacional de Ciències 
Historiques de Varsòvia, del 21 al 28 
agost 1933 sota el patronat de l'Exce-
lentíssim Sr. Président de la Kepubli-
c¿j de Polonia. 
S'Ka publient la 2.-1 circuler d'aqttr.st Con-
grès, amb la qual el Cornile otganitzudor, mi-
mena t pel Cornile Internacional dt Ciències 
Historiques i la Società! Polaca d'Història, es 
dirigeix a les Académies, Universitats. Arxius i 
demés Centres d'Estudi invìtant-los a pendre 
part a la reunió. 
La quota d'inscripció és de 4 dollars ame¬ 
ricans, o el seu équivalent en moneda d'alties 
països els membres aeiius i 7 dollars els acom-
panyants. 
Les sessions tendrán lioc en la data fixada, 
probablement a l'Escuta Polilècnica de Var-
sòvia, Les seccions del Congres son: i , C i è n -
cies auxiliar s, arxius, organi tzaeiò del ti eball 
historie. 2, Prehistoria i Arqueología . 3, His to-
ria antiga. 4, Edat Mitjana i B'zanci, 5, H i s 
loria Moderna i Contemporànea. 6, Historia 
de les Rel igions i historia eclesiástica. 7, His-
toria del Dre! i de les Institucions. 8, Historia 
económica i social, eolonització. 9, Historia 
de les Idees i de la Filosofia. 10, Historia de 
les Ciùncies (ciències pures i medicina) . 1 1, 
Historia d e l e s Lletres, 12, Historia de l'art. 
13, Métodc historie i teoria de la historia. 14, 
Enseuyament de la historia. 15, Historia de 
l 'Europa oriental. 
La par t i c ipado en el Congrès es pot fer 
per mitjà de Mtmòrits— que serán publicades 
pel «Bullet in o f the international Commuée of 
Historicai Sciences» - no pogi ent passar cada 
una de tt pp. en 8.°; Cemunications, per la 
piesentai ió de les quais disposaran els congre» 
sístes de 30 minuts coni a màximun ; i per 
Inltrvauivns, anunciades pièviament ì que no 
podran passar de 5 minnts. C^p treball no sera 
admes sino présentât per conduele deles Comis-
sions dites extet iois del Comi té Internacional. 
Els membres del Comi té Espanyol són: 
R . d 'A lós Monner, secttlari general de l'Ins-
lilut d'Estudis Catalans, Palau de la Dipula-
ció, Barcelona; i 
Dr . R, Aliamira, proftssor, de l 'Acadèmia 
de la Historia, membre del tribunal peimanent 
de Justicia Internacional de La Haya , Lagasca, 
i 01, Madr id . 
La circular n .° 2, publica en apèndix la 
llista de les Memòries acceptades pel Comi té 
organitzador, i de Its (.'oimiriieacions anuncia-
des al mateix fins dia 1 , r de febrer d'enguany. 
L'Arxiu de l'ex reial Patrimoni. 
L'any 1873, quan la piimera República, 
per ordre de [5 d 'abro publicada en la Gazeta 
del 16, consideran! ja la uigència de trasladó 
deis documents d' aquetl aixiu ta eslableci-
mientos donde puedan consultarse fácilmente, 
haciéndose útiles para la historia y ciencias pa-
trias, y e* ¡candóse por O t t o lado el riesgo que 
corren de perderse,» fou ja mariât i disposât 
que passas a formar part del nostre Arxiu H i s -
torie. 
Aque l I décret, al la votes incomplît , és re 
peti! ara. En la Ilei relativa a 1'administracÍO 
deis béns que furmaven el patrimoni de la Co-
rona, decretada i sancionada per les Corts 
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Constituents espanyoles i publicada en la Ga¬ 
zeta de Madrid de 2 4 de marc, figura un ani-
ele, el 1 2 que din: 
«Art i<ul( i 12. El Arch ivo d a l a Bailia de 
Cataluña, a s í co ino el de Palma de Mallorca pa-
sarán a depender del Mini- ter io de Instrucción 
Pública, para ser incorporados, respectivamen-
te, al Arch ivo de la Corona de Aragón y al 
del Re ino de Mallorca » 
Esperam que aquesta vegada será un fet, 
per bé CF la cultura, la definitiva inco rporado 
de l'arxiu de la '"asa Reial mallorquína a la 
pública inves t igado deis estudiosos. 
Decret c o n s t i t u í 111 a Madrid,amb carácter 
oficial, un Institut pera la investigado i 
publicado de les fonts de la Historia 
Migeval d ' tspaña i 1 ' edició deis 
«Monumenta Hispania? Histórica». 
La investigación histórica de España se 
resiente de la falta de una labor sistemática y 
de conjunto que haya hecho accesibles a la 
utilización de los estudios los materiales que 
permitan la reconstrucción del pasado. La His-
toria ha ensanchado su ángulo visual para con 
vertirse .le historia política externa en historia 
íntima 'te la cultura y, al mismo t iempo, al 
constituirse c o m o verdadera ciencia, con un 
un método propio, ha extremado el r igor cri-
t ico del examen desús fuentes de conocimiento . 
En tal situación, los trabajos de investigación 
histórica y de publicación de fuentes llegaron 
a ser en otros pueblos un mot ivo de atención 
por parte del Poder público, pues los Gobier -
nos comprendieron que tales trabajos no debían 
ser descuidados por la acción oficial, si se que-
ría formar un auténtico espíritu de la propia 
significación nacional, y sentimiento del desti-
no co lec t ivo . 
Durante el siglo X I X , coincidiendo con el 
movimiento historicista y el robustecimiento de 
la idea de la nacionalidad, Alt inania, Francia, 
Italia, Inglaterra, Bélgica, Portugal sumin^tra-
rpn ejemplo del más alto valor en orden a la 
preocupación por los estudios de la historia 
nacional y la investigación, reunión y publica-
ción crítica de las tuentes de la misma. Kn 
Alemania se constituye la «Societas aperien II 
fontibus rerum gennanicarum m e d i o e v i » y la 
tarea magnifica de un grupo de inve.-tigadores 
culmina en la publicación de los «Monumenta 
Germanice Hi s tó r i ca» ; Francia e Italia también 
coleccionan y publican las fuentes de su his-
toria y cerca de nosotros, en Portugal, el es-
fuerzo del gran espíritu de Alejandro Hercu la -
no dio vida a uno-, « P o r t u g a l i i B Moniiiuenta 
H i s tó r i ca» . 
España, sin embargo, ha permanecido hasta 
ahora sin intentar una labor de conjunto d e s -
tinada a recoger, coleccionar y depurar las 
riquísimas fuentes de su compleja Historia. La 
clave, precisamente, de nuestra fisonomia na-
cional se encuentra en el periodo menos cono-
cido y d o n d e la dificultad en el estudio de las 
fuentes se hace mayor, en la Edad Media. Sin 
rtunir y publicar los inmensos materiales dis-
persos p o r los Archivos , no se darán nunca sino 
pasos vacilantes en el conocimiento de la his 
toiia medieval . Muchos de esos materiales se 
han perdido; los q u e quedan — sustenidos no 
pocos a la vigilancia y custodia del Estado — 
podrían perder.-e y sin el los será imposible que 
la inve>tigación histórica alcance entre nosotros 
el fruto S a z o n a d o y el f lorecimiento que ha 
logrado en otros países. Es, p o r tanto, impera 
t ivo urgente de cultura retinirlos y publicarlos, 
formar un material de fuentes que pueda cons-
tituir en su tija una colección de «Monumenta 
Hispaniíe His tó r i ca» . 
Felizmente ha surgido en Es,taña til estos 
años últimos una pléyade ;te medio-alistas que 
importa utilizar para los fines culturales a que 
nos referimos; acreditan ta existencia de este 
grupo preparado, l;is publicaciones de nuestros 
arabistas, arqueólogos, fi lólogos é investigado-
r e s de instituciones jurídicas, sociales, políticas 
y económicas; ese hecho no puede ignorarlo el 
Estado en un trance cultural c o m o el en que se 
encuentra nuestro país,y por eso demandába-
mos hace años que se ac imetiera la tarea de 
iniciar los «Moiiuinerita Hispaniíe. His tó r ica» ; 
mas semejante empeño, por sus propias dimen 
siones, sólo puede realizarse mediante el estí-
mulo oficial, porque son precisos viajes Iré-
Clientes a los A r t ñivos, fací dríades especiaiisimas 
para el manejo y consulta de los fundos de los 
mismos, obtener fotocopias, sufragar los gastos 
de las ediciones, etc. 
La República Española no quiere perilla 
necer iridiferente ante esa perspectiva cultural, 
y se ifispone a confiar su realización a los ele 
mentos que estima capacitados para ello. 
En su virtud, y para llevar á términos de 
realidad lo anteriormente expuesto, a propuesta 
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Art 6.° En cada Subsección habrá un 
Director de trabajos y los colaboradores que se 
estimen necesarios, los cuales serán nombrados 
por la Sección general del Instituto de entre 
Catedráticos, Doctores y Licenciados en Cien-
cias Históricas, Letras o Derecho, Archiveros, 
etc., para cada curso académico . 
Art 7. 0 El Instituto gozará de las facili-
dades indispensables para la realización de su 
labor. Los colaboradores del Instituto, en sus 
viajes por ios archivos de España, disfrutarán 
de un permiso especial para el estudio de sus 
fondos, previa la identificación de su persona 
lidad. El Instit ito queda facultado por el pre-
sente Decreto, para sacar, mediante recibo, de 
los Archivos oficiales, v estudiarlos en el domi-
ci l io del mismo Instituto, aquellos fondos que 
estime necesarios. Asimismo, estarán a la dis-
posición del Instituto p.ira la obtención de fo-
tocopias, etc. , los laboratorios fotográficos de 
las Facultades de Filosofía y Letras y Derecho. 
Ar t ' 8,° En el presupuesto del Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes, que ha 
de ser presenlado a las Cortes actuales, se con-
signará la cantidad de 1 50.000 pesetas con des-
tino a los gastos de! Instituto, edición de los 
«Monumenta Hispanice His tó r ica» , viajes a los 
archivos de España, y si se cree necesario del 
extranjero, material (fotográfico, científico, etc.), 
remuneración de los colaboradotes del Institu-
to, etcétera. La dirección técnica del Instituto 
tendrá autonomía p:>ra distribuir dicha canti-
dad conforme a las distintas necesidades del 
Instituto, y rendirá cuentas a la Junta para 
Ampliac ión de Estudios. La administración 
de esta cantidad correrá a cargo de la Ha 
bilitación de la Junta para Ampliac ión de Es 
tudios. 
Art . 9, 1 1 El Instituto comenzará a organi 
zarse y funcionar a partir de la publicación del 
présenle Decreto y la Sección de Historia de 
las Instituciones medievales del Centro de Es-
tudios Históricos, queda facultada desde este 
momento para reglamentar con detalle su or 
ganización y funcionamiento interno. 
Dado en Madrid a catorce de Enero de mil 
novecientos treinta y dos .—Nice to Alcalá Za-
mora y Tor res .—El Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, Fernando de los Ríos 
Urrul i , 
(Gaceta de Madrid, n .° 16, 16 gener 1932) 
E S T A M P A D ' E N G U A S P . 
fiel Ministro de Instrucción publica y de acuer-
d o con el Consejo de Ministros. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Ar t ículo i .° Se constituve en Madrid, por 
el presente Decreto, con carácter oficial, un 
Instituto para la investigación y publicación de 
las fuentes de la Historia Medieval de España, 
y la edición de los «Monumertta Hispaotie His 
torica. 
Art. 2 ° El Instituto creado en virtud del 
presente Decreto tendrá c o m o misión principal 
la investigación depuración y, sobre todo, pu 
hlicación crítica de las fuentes de la Historia 
Medieval , y su labor cristalizará en la edición 
de una colección deesas fuentes que recibir ! el 
nombre de «Monumenta Hispanice His tór ica» 
Esta colección constará de tos volúmenes que 
vava exigiendo la investigación líe las fuentes y 
de los apéndices periódicos que el avance de la 
crítica histórica imponga a la labor del Institu 
to. Este se esforzará en publicar anualmente 
un lomo en gran formato, 
A r t . 3." El Instituto radicará en el Centro 
Je Estudios Históricos y funcionará bajo el pa-
tronato y la inspiración del Director del mismo. 
Ar t . 4 . a 1 ten tro del ("entro de Estudios 
Históricos, el Instituto estará incorporado a la 
Sección de Historia de las Instituciones medie-
vales, y funcionará c o m o un organismo depen 
diente de la misma. La dirección técnica del 
Instituto y ta organización del plan de investí 
gaciones y trabajos estará a cargo del Director 
de dicha Sección. 
Art. 5." El Instituto constará de una Sec 
ción general de dirección de trabajos y Secreta-
rla técnica encargada de la organización de las 
tareas científicas, de mantener la unidad del 
espíritu de las mismas, de llevar la gestión de 
cuanto concierne a la totalidad de la labor a 
realizar, y de tres Subsecciones encargadas cada 
una de determinada materia concreta de activi-
dad. Estas Subsecciones serán: 
Primera: De « L e g e s et Consuetudines»j cu-
ya misión habrá de ser la investigación, reunión 
v publicación critica de las fuentes de la histo-
ria del Derecho español medieval . 
Segunda: De «Scr ip to res» , destinada a idén-
tica labor en lo que concierne a clónicas y 
fuentes narrativas literarias; y 
Tercera : De « D i p l ó m a l a e tchar tae» , encar-
gada del estudio y publicación de los docu-
mentos. 
